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FORORD 
De europziske Fzllesskabers statistiske Kontor offentligg~r de 
statistiske oplysninger for godstransport ad indre vandveje, som 
indsamles i overensstemmelse med Radets direktiv nr. 80/1119/E0F 
· af 17. november 1980. 
De europ~iske F~Llesskabers statistiske Kontor 
medlemsstaternes tjenester for transportstatistik og 
myndigheder for velvilligt samarbejde. 




FORTEGNELSE OVER TABELLER Page 
1. Samlet transport 
1.1 National og international trafik samt transittrafik efter 
varegruppe - Tons 2 
1.2 National og international trafik samt transittrafik efter 
varegruppe - Tkm 9 
1.3 National og international trafik samt transittrafik efter 
fartojets nationalitet - Tons 16 
1.4 National og international trafik samt transittrafik efter 
fart0jets nationalitet - Tkm 46 
1.5 Samlet trafik eft er fart0jets type og kvartalsvist -
Tons, tkm 76 
1.6 National og international godstransport fordelt efter 
trafikrelationer og efter maned - Tons 82 
2. International transport 
2.1 International trafik efter Land og varegruppe - Ton 94 
2.2 International trafik efter Land og varegruppe - Tkm 118 
2.3 International trafik efter Land og fart0jets nationalitet 
- Tons 142 
2.4 International trafik efter Land og fartojets nationalitet 
Tkm 154 
2.5 International trafik efter trafikrelationer og NST/R-
kapitel - Tons 166 













Transittrafik efter Land og varegruppe - Tons 
Transittrafik efter Land og varegruppe - Tkm 
Transittrafik ef ter Land og fart0jets nationalitet -
Tons 
Transittrafik efter Land og f art0jets nationalitet -
Tkm 
National transport 
National trafik efter af stand og varegruppe - Tons 
National trafik efter af stand og varegruppe - Tkm 
Regional transport 
National traf ik efter region - Tons 












Radets direktiv nr. 80/1119/E0F af 17. november 1980 
(EFT L 339 af 15.12.1980, s.30). 
Anvendelsesomrade 
Medlemsstater med en eller flere indre vandveje gennemforer 
statistiske undersogelser af transporten med fartojer beregnet til 
sejlads ad indre vandveje, uanset registrerings- eller 
godkendelsesland. 
Direktivet finder ikke anvendelse pa 
- godstransport med fartojer pa under 50 tons dodvmgt; 
- fartojer, som hovedsagelig anvendes til transport af passagerer; 
- fmrger; 
- fart0jer, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formal 
af havnemyndigheder og offentlige myndigheder; 
- fart0jer, som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring, 
eller 
0 
- fartojer, der ikke anvendes til godstransport, sasom 






hvor den samlede mmngde af gods, der arligt 
ad indre vandveje i international trafik eller 
ikke overstiger 1 million tons, er fritaget for at 
VI 
ALMINDELIGE 8EM~RKNINGER 
FOR 1982 foreligger der folgende tabeller 
Direktivnr.(1) Medlemsstater, for Direktivnr.<1> Medlemsstater, 
hvilke der foreligger for hvilke der 
oplysninger forel igger 
oplysninger 
1A D,F,I,N,8,L 68 D,F,N,8,L 
18 D,F,I,N,8,L 7A D,F,N,8,L 
2 D,F,N,8 78 D,F,N,8,L 
3 D,F,N,8 8A D,F,N,8,L 
4A D,F,I,N,8 88 D,F,N,8,L 
'48 D,F,I,N,8 9 D,F,N,8,L 
SA D,F,N,8,L 10A D,F,N,8,L 
58 D,F,N,8,L 108 D,F,N,8,L 
6A D,F,N,8,L 11 D,F,N,8,L 
EUR-tabellerne omf atter totalen for de medlemsstater, for hvilke 
der foreligger oplysninger. 
(1) Direktivnumrene er anf~rt i parentes efter tabelnummeret. 
VII 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Visse transporter med s0gaende skibe ·indgar i dataene; denne 
transport udgor mindre end 1% af den samlede transportm~ngde. 
Italien 
Trafikken ad indre vandveje i ltalien omfatter kun national 
transport, som er anfort i tabel 1A, 18, 4A og 48. 
Nederlandene 
Tabel 1A og 18 inklusive rutefart og transport af hostafgroder. 
Tabel 2, 3, 4A og 48 : inklusive rutefart, men eksklusive 
transport af hostafgr0der. 
Regional traf ik 
Fra 1. januar 1982 er den regionale opdeling ~ndret saledes : 
Region ZUID : omfatter for f remtiden provinserne Noordbrabant og 
Limburg. Indtil 1982 omf~ttede denne 
transportregion kun det 6stlige Noordbrabant og 
Limburg. 
Region ZUIDWEST omfatter for fremtiden kun provinsen Zeeland. 
Indtil 1982 omfattede denne transportregion 
provinsen Zeeland og det vestlige 
Noordbrabant. 
Region IJMOND: f indes for f remtiden under den nye betegnelse 
NOORDZEEKANAALGE81ED. Siden 1982 medregnes 
kommunerne Diemen, Haarlemerliede og Spaarnwoude 
ikke, mens kommunerne Castricum, Heemskerk, Jisp, 
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IX 
TEGN OG FORKORTELSER 
Nul 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
Oplysninger foreligger ikke 
Ikke relevant 
Mio Mill ion 
t Metrisk ton 
tkm Tonkilometer 
Som f0lge af afrunding kan visse totaler afvige fra summen af de 
enkelte poster •. 
KIL DER 






- Off ice National de Navigation 
- Ministero dei Trasporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut · voor de 
Statistiek 
- Service Central de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
x 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften 
veroffentlicht die statistischen Oaten uber den Guterverkehr auf 
BinnenwasserstraAen, die in Durchfuhrung der Richtlinie Nr. 
80/1119/EWG des Rates vom 17. November 1980 erhoben werden. 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften dankt den fur 
die Verkehrsstat i sti k zustandigen Diensten und den Behorden der 
Mitgliedstaaten, die sich aktiv an den Arbeiten beteiligt haben. 
Luxemburg, Marz 1985 
X I 
VERZEICHNIS DER TABELLEN Seite 
1 • Gesamtverkehr 
1 • 1 lnnerstaatlicher, grenzuberschreitender und Durchgangs-
verkehr nach Gutergruppen - Tonnen 2 
1.2 lnnerstaatlicher, grenzuberschreitender und Durchgangs-
verkehr nach Gutergruppen - Tkm 9 
1.3 Innerstaatlicher, grenzuberschreitender und Durchgangs-
verkehr nach Staatszugehorigkeit des Schiffes - Tonnen 16 
1.4 Innerstaatlicher, grenzuberschreitender und Durchgangs-
verkehr n~ch Staatszugehorigkeit des Schiffes - Tkm 46 
1 • 5 Gesamtverkehr nach Schiffsgattung und Quartal - Tonnen, 
Tkm 76 
1.6 Innerstaatlicher und grenzuberschreitender Verkehr nach 
Verkehrsbeziehungen und Monaten - Tonnen 82 
2. Grenzuberschreitender Verkehr 
2. 1 Grenzuberschreitender Verkehr nach Landern und Gut er-
gruppen - Tonnen 94 
2.2 Grenzuberschreitender Verkehr nach Landern und Gut er-
gruppen - Tkm 118 
2.3 Grenzuberschreitender Verkehr nach Landern und Staats-
zugehorigkeit des Schiffes - Tonnen 142 
2.4 Grenzuberschreitender Verkehr nach Landern und Staats-
zugehorigkeit des Schiffes - Tkm 154 
2.5 Grenzuberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen 
und Kapiteln der NST/R - Tonnen 166 
2.6 Grenuberschreitender Verkehr nach Verkehrsbeziehungen -
Tkm 170 
3. Durchgangsverkehr 
3. 1 Durchgangsverkehr nach Landern und Gutergruppen - Tonnen 171 
3.2 Durchgangsverkehr nach Landern und Gutergruppen - Tkm 197 
3.3 Durchgangsverkehr nach Landern und Staatszugehorigkeit 
des Schiffes - Tonnen 233 
3.4 Durchgangsverkehr nach Landern und Staatszugehorigkeit 
des Schiffes - Tkm 247 
4. Innerstaatlicher Verkehr 
4. 1 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und 
Gutergruppen - Tonnen 266 
4.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Entfernungsabschnitten und 
Gutergruppen - Tkm 272 
5. Regionaler Verkehr 
5.1 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen - Tonnen 278 
5.2 Innerstaatlicher Verkehr nach Regionen und Gutergruppen 




Richtlinie des Rates Nr. 80/1119/EWG vom 17. November 1980 
CABL. Nr. L 339 vom 15.12.1980, S. 30) 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten, die uber eine oder mehrere Binnenwasser-
st raAen verfugen, f uh ren stat i st i sche Erhebungen uber den 
Guterverkehr mit Binnenschiffen durch, wobei das Land, in dem das 
Schiff registriert oder zugelassen wurde, unerheblich ist. 
Diese Ri~htlinie gilt nicht : 
fur den Guterverkehr mit Schiffen von weniger als 50 Tannen 
Tragfahigkeit; 
- fur Schiffe, die hauptsachlich der Personenbeforderung dienen; 
- fur Fahrschiffe; 
- fur Schiffe, die nur fur nichtgewerbliche Zwecke von Hafen-
verwaltungen oder Behorden benutzt werden; 
- fur Schiffe, die nur zum Bunkern oder zur Lagerhaltung benutzt 
werden; 
fur nicht fur den Guterverkehr eingesetzte Schiffe, wie 
Fischereifahrzeuge, Baggerschiffe, Werkstattschiffe, Hausboote 
und Vergnugungsschiffe. 
Mitgliedstaaten, deren gesamter Guterverkehr auf Binnenwasser-
straAen in grenzuberschreitendem oder Durchgangsverkehr 1 Million 
Tannen pro Jahr nicht ubersteigt~ sind der Meldepf licht enthoben. 
XIII 
ALLGEMEINE BEMERKUNG 
Fur 1982 liegen die folgenden Tabellen vor 
LeitzifferC1> Mitgliedstaaten, LeitzifferC1> 
deren Angaben 
vorl iegen 
1A O,F,I,N,B,L 68 
18 O,F,I,N,8,L 7A 
2 O,F,N,8 78 
3 O,F,N,8 ~A 
4A D,F,I,N,8 88 
48 D,F,I,N,B 9 
SA D,F,N,B,L 10A 
58 D,F,N,8,L 108 













Die EUR-Tabellen enthalten jewei ls den Gesamtwert fur die 
Mitgliedstaaten, deren Zahlenmaterial vorliegt. 
<1> Die angegebenen Leitziffern werden neben den Tabellennummern 
in Klammern angegeben. · 
XIV 
BR Deutschland 
Best immte Transporte auf Seese hi ffen sind in den Angaben 
enthalten, der entsprechende Verkehr stellt weniger als 1X des 
Gesamtvolumens dar. 
Ital i en 
Die Binnenschiffahrt in Italien ist auf den Transport im Inland 
beschrankt, der in den Tabellen 1A, 1B, 4A und 4B aufgefuhrt ist. 
Niederlande 
Die Tabellen 1A und 1B enthalten Regelverkehr und Saisonverkehr. 
Die Tabellen 2, 3, 4A und 4B enthalten den Regelverkehr, nicht 
jedoch den Saisonverkehr. 
Regionaler Guterverkehr 
Vom 1. Januar 1982 an ist die regionale Aufgliederung wie folgt 
geandert worden 
Region ZUID : umfasst kunftig die Provinzen Nordbrabant und 
Limburg. Vor 1982 enthielt diese Verkehrsregion 
lediglich den Osten von Nordbrabant und Limburg. 
Region ZUIDWEST umfasst kunftig nur die Provinz Seeland. Vor 
1982 umf asste diese Verkehrsregion die Provinz 
Seeland und den Westen von Nordbrabant. 
Region IJMOND ist kunftig unter der neuen Bezeichnung NOORDZEE-
KANAALGEBIED enthalten. Seit 1982 sind die 
Gemei nden Di emen, Haar Lerner l i ede und Spaarnwoude 
ausgesondert, wahrend die Gemeinden Castricum, 
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XVI 
ZEICHEN UND ABKURZUNGEN 
Nichts 
0 Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Entfallt Cnicht zutreffend) 
Mio Millionen 
t Metrische Tannen 
tk Tonnen-Kilometer 
Aus Grunden der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daA die 
Gesamtwerte von der Summe der entsprechenden Einzelwerte 
abweichen. 
QUELL EN 
BR Deutschland - Statistisches Bundesamt 
Frankreich - Office National de Navigation 
Italien - Ministero dei Trasporti 
Niederlande - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgien - Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 




H ETaTLOTLKD YnnpeOLa TWV EupwnaLXWV KOLVOTilTWV onµoOLEUEL Ta OTQTLOTLXa 
anoTeAeOµaTa Ta OXETLXa µe TL~ µeTa~ope~ eµnopeuµQTwV µeow TOU EOWTEPLXOU 
TIAWTOU OLXTUOU. H OUAAOYD TWV OTOLXELWV QUTWV EXEL YLVEL ouµ~wva µe Tnv 
ObnyCa TOU Euµ~oUALOU apL~. 80/1119/EOK, Tn~ 17n~ Noeµ~pCou 1980. 
H ETaTLOTLKD YnnpeoCa Twv EupwnaLKwv KoLVOTDTWV OLa~L~a~eL TL~ euxapLOTLe~ 
Tn~ OTL~ OTQTLOTLXE~ unnpeo(e~ µeTa~opwv XQL TOU~ QVTLXTOLXOU~ ~OPEL~ TWV 
KPQTWV µEAWV yLa Tnv evepy6 ouvepyaoCa TOU~. 
Aou~eµ~oupyo, MapTLo~ 1985. 
KATAAOrOE nINAKQN 
XV II I 
1. EuvoA.LKE~ µe:Ta~op£~. 
1.1 6LaKCvnon oe: e:avLK6 KaL 6Le:av£~ e:nCne:oo, KaL OLaµe:TaK6µLon, KaTa 
oµa6a e:µnope:uµaTwv - oe: T6vou~. 
Ee:A.Coa 
1.2 6LaKCvnon oe: e:avLK6 e:nCnEoo, KaL 6Laµe:TaK6µLon, KaTa oµaoa e:µnope:uµaTwv-
OE TOVOXLALOµETpa (~km). 
1.3 6LaKCvnon oe: EavLK6 KaL OLEav£~ EnCnEoo, KaL OLaµETaK6µLon, KaTa 
e:avLK6TnTa OKa~ou~-oE T6vou~. 
1.4 6LaKCvnon oe: e:avLK6 KaL 6Le:av£~ e:nCne:oo, KaL 6Laµe:TaK6µLon,. KaTa 
e:avLK6TnTa oKa~ou~-oe: TovoxLA.LoµETpa. 
1.5 EuvoA.LKD 6LaKCvnon, KaTa Tuno OKa~ov~ KaL Tp(µnvo - oe: T6vou~, 
TOVOXLALOµe:Tpa. 
1.6 6LaK(vnon OE e:avLKO KQL 0LEav£~ e:n(ne:oo, KaTa OUyKOLVWVLaKTj OUVOEOn 
OE TOVOU~. 
2. 6Le:avEC~ µe:Ta~op£~. 
2.1 6LaK(vnon OE 0LEav£~ e:n(ne:oo, KQTQ Xwpa KQL oµaoa EµnopEuµaTWV - OE 
TOVOU~. 
2.2 6LaKCvnon oe: OLEOVE~ En(ne:oo, KQTO xwpa KQL oµaoa e:µnopEuµaTWV - oe: 
TovoxLA.LoµETpa. 
2.3 6LaKCvnon OE OLEOVE~ En(ne:oo, KQTQ xwpa KaL e:avLKOTnTa OKa~ou~ - OE 
TOVOU~. 
2.4 6LaKCvnon oe: OLEave~ e:nCnEoo, KaTa x~pa KaL e:OvLK6Tnta oKa~ou~ - OE 
TovoxLA.LoµE-rpa. 
2.5 ALaK(vnon 0£ 0L60VE~ EnCne:oo, Ka-ra ouyKOLV~vtaKTj ouvoe:on KQL -rµTjµa TD~ 
EVLaCa~ ovoµa-roA.oyCa~ TWV EµnopEuµaTwV yLa TL~ OTQTLOTLKE~ µETa~opwv/ 












2.6 6LaKCvnon oe: OLEav£~ En(nEoo, Ka Ta ouyKOLVWVLaKTj OUVOEOn - OE TOVOXLALOµETpa. 170 
3. 6LaµETaKoµLOTLKE~ µETa~op£~. 
3.1 6LaµETQKOµLOTLKTj 6LaKCvnon, Ka-ra xwpa KaL oµaoa EµnopEuµaTwv OE TOVOU~. 
3.2 6Laµe:TaKOµLOTLKTj OLaKCvnon, KQTQ xwpa KQL oµaoa EµnopEuµa•wv OE 
-rovoxLA.LoµE-rpa. 
3.3 6LaµETOKOµLOTL~Tj oLaKCvnon, Ka Ta xwpa KaL e:OVLKOTnTa OKO~OV~ 
- OE TOVOU~. 
3.4 6LaµETQKOµLOTLKD oLaK(vnon, Ka Ta xwpa KQL E0VLK6TnTa oKa~ov~ - OE 
TOVOXLALOµe;-rpa. 
4. E~VLKE~ µETa~op£~. 
4.1 6taK(vnon OE E~VLKO EnLne:oo, KaTa Ta~n anOOTaOn~ KaL oµaoa EµnopEUµaTwV 
- OE TOVOU~· 
4.2 6LaK(vnon OE EOVLKO EnLnEOO, KaTa Ta~n anoOTaOn~ KaL oµaoa EµnopEUµa-rwv 
- oe: -rovoxLA.Loµe:Tpa. 
5. nEpL~e:pe:taKE~ µE-ra~op£~. 
5.1 ~taxCvnon oe: e:~vtK6 e:nCne:oo, KaTa ne:pL~£pe:La - OE Tovou~. 
5.2 6taxCvnon oe: e:~vtK6 e:nCne:oo, Ka-ra ne:pL~EPELa Kat oµa6a e:µnope:uµa-rwv 
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fLa TO 1982 1 unapxouv OL napaKOTW n(vaKe~: 
ApL{)µo~ KpaTn µeAn yLa Ta onoCa ApL{)µo~ KpaTn µeA.n yLa 
oonyCa~ (1) unapxouv OTOLXELa oonyCa~ (1) Ta ono(a umfoxouv 
;· 0TOLX€.l0 . 
1A O,F,I,N,8,L 68 D,F,N,8,L 
18 O,F,I,N,8,L 7A D,F,N,8,L 
2 D,F,N,8 78 D,F,N,8,L 
3 D,F,N,8 SA D,F,N,8,L 
., 
4A O,F·,I,N,8 88 D,F,N,8,L 
48 O,F,I,N,8 9 D,F,N,8,L 
SA D,F,N,8,L 10A O,F,N,8,L 
58 O,F,N,8,L 108 D,F,N,B,L 
6A D,F,N,8,L 11 D,F,N,8,L 




ETa dToLxeCa nepLAaµpavovTaL xaL µepLxec; 6aAaddLec; µe:Ta~opec;, OL onoCec; 
avTLnpoowne:uouv ALYOTepo an6 To 1% Tou ouvoALxou 6yxou. 
haACa 
ETDV ITaACa, D 6LaxCVDdD eµnope:uµaTWV µedw TOU E:dWTEPLXOU nAWTOU 6LXTUOU 
ne:pLopCCe:TaL dTL<; e:6vLxec; µe:Ta~opec;, nou nepLAaµpavovTaL dTouc; nCvaxe:c; lA, 
lB, 4A, xaL 4B. 
nCvaxe:c; lA XQL lB: TIEPLAaµpavovTaL OL duvn6e:L<; µe:Ta~opec; XQL OL µe:Ta~opec; 
ouyxoµL><nc;. 
nCvaxe:c; 2, 3, 4A KQL 4B: TIEPLAaµpavovTaL OL dUVD6£L<; µe:Ta~opec;, xwp(c; TL<; 
µe:Ta~opec; auyxoµL6nc;. 
Ano TDV lD IavouapCou 1982 xaL µe:Ta, D ne:pL~e:peLa><n ><aTavoµn TpononoLn6D><e: 
we; e:t.nc;: 
ne:pLOXD ZUID: ETO e:t.nc; ne:pLAaµ~ave:L )(QL TL<; e:napxCe:c; Brabant-Nord )(QL Limbourg. 
npLv an6 To 1982, auTn D ne:pLoxn µe:Ta~op~v suµne:pLAaµ~ave µ6vo 
To avaTOAL><6 Tµnµa TD<; e:napxCac; Brabant-Nord ><aL TDV e:napxCa 
Limbourg. 
ne:pLoxn ZUIDWEST: ETO e:t.nc; ne:pLAaµ~ave:L µ6vo TDV e:napx(a Zeeland. flpLV an6 TO 
1982, auTn D ne:pLoxn µe:Ta~op~v ne:pLAaµ~ave: TDV e:napxCa Zeeland 
XQL TO 6uTLKO Tµnµa TD<; Brabant-Nord. 
ne:pLOXD IJMOND: ETO e:t.nc; ava~epe:TaL µe: TD vea ovoµao(a NOORDZEEKANAALGEBIED. 
Me:Ta TO 1982, oL 6nµoL Diemen,Haarlemerliede ><aL Spaarnwoude 
e:t.aLpouvTaL, e:v~ oL 6nµoL Castricum, Heemskerk, Jisp, Uitgeest 
><aL Wormer ouµne:pLAaµ~avovTaL. 
X )(I I 
OMA6Et EMnOPEYMATQN 
· oµaoe:c; Kcq>a.\aLO 0µa6£<; TT)<; 
ncpLypaqifi 
· e:µnope:uµa- N~'R(l) NST/R(l) 
TWV 
1 0 01 6runa'tp&.ax6 
2 02, 03 Oa't6't£c;, 6>.Aa vwn6 ti",>cantuyµfva >.axav 1.xci, vwna tPoU'ta 
3 00, 06 ZWv'ta C~a. Caxap6T£U't.\a 
4 05 Eu.\o xaL ~&.V.6c; 
5 04,09 Y86vo~~£~ ul~i ~QLKGTclAOLna, 6.>v\cc; np~'t£<; UAE<; Cc.>i:xfjc; ii qi 'tLKT) poc u nc; . 
6 1 11,12,13, Tp6q>Lµa KaL K'tT)VO'tPOfE<; 
14,16,17 
7 18 E>.aLouxa npor6vTa I 
8 2 21,22,23 IT£P£cl opux'ta KQUOLµa 
9 3 31 Axaaap'tO nE'tPEAQLO 
10 32,33,34 0£'tP£AQLKQ npoLOVTa 
11 4 41,46 EL6npoµcTa>v\cuµaTa, na>.aLooC6npo~,ox6vc~ u4iL><aµCvwv 
12 45 Mn oL6npouxa µcTa.\>.EuµaTa KQL XQTQAOLna 
13 5 51, 52' 53, METa>v\oupyLxa npOLOVTQ 54,55,56 
14 6 64,69 ToLµivTa,ao~coToc;,cnctEPYaoµfva OLXOOOµLKQ UAL Ka 
15 61,62,63, AxaTipyaoTa 6 £n£t£pyaoµfva opuxTa 
65 
16 7 71, 72 ~uoLxa 6 napaoxcuaoµiva >.LmioµaTa 
17 8 83 0£TPOXT)µLKQ npo'LovTa, clOfQATe>c; 
18 81,82,89 Xnµ1.xa npo·.:ovTa, cxT6c; n£TPOXT)µLx~v ttpOLOv'ti.lV KQL QOfQA'tOU 
19 84 KUTTapCvn KQL KQTQAOLna 
20 9 91,92,93 9XDµaTa xaL ~nxavDµ~Ta µ~Ta~opwv,,µnxavic;, XL VT')Tfjp£<;, EOT!.l )(QI. anoouvapµOAO'YT}µ£VQ 1 KQI. £tap'tT)µQ'tQ 
21 94 M£Ta>v\ I. xa d6n 
22 95 rua>. C , npp ·.: 6vTa ua>.oupy(ac;, xepaµLxa npo·.:ov'ta 
23 96,97 6£pµa'ta, u,~oµa"ta, cv6Uµa"ta, 6 uifopa i£{0Q U.t::ranoC 11Cinc; 
24 99 61.aq>opa t:Con 
. 
l),6T)µooCe:uaT) TT)<; ETaTLOTLxiic; Ynnpe:oCac; Tc.>v Eupc.>narx~v Ko&.vo'tfiTi.iv, fx60011 1968. 
XXIII 
EYMBOAA KAI ~~NTMHEEI! 
Ouo£v 
O EToLxtCo µLxp6Ttpo an6 To µLao Tnc, xpnaLµonoLouµ&vnc, µov66ac, 
Mn 6La~£aLµo aToLxtCo 
6£\/ £cpapµO~£'t'QL 
Mio ExaToµµupLo 
t M£TPLKOC, TQVOC, 
tkm TovoxL\LoµtTpo 
Aoyw OTpoyyuAonoCricmc, TCiJV 6t6oµfvwv, opc.aµfva auvo,\a µnoptC va napouaLcil;ouv 
QnO~LOn ano TO ciapoLOµa TWV Q\/TLOToCxwv O't'OLXECwv. 
nHrEE 






- Statistisches Bundesamt 
- Ministero dei Trasporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
Institut National de Statistique 
Nationaal.Instituut voor de Statistiek 
- Office National de Navigation 




The Statistical Office of the European Communities publishes the 
statistical results in respect of the carriage of goods by inland 
waterway in accordance with Council Directive n° 80/1119/EEC of 
17 november 1980. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank 
the departments dealing with transport statistics and the 
appropriate authorities of the Member States for their active . 
cooperation. 
Luxembourg, March 1985 
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Council Di~ective n° 80/1119/EEC of 17 November 1980 
COJ N° L 339 of 15.12.1980, p. 30). 
Application 
Member States with one or more inland waterways carry out 
statistical surveys of carriage by inland waterway vessels, 
irrespective of the country in which they are registered or 
licensed. 
The Directive does not apply to : 
- the carriage of goods by vessels of less than 50 deadwei ght 
tonnes, 
vessels used principally for the carriage of passengers, 
- vessels used for ferrying purposes, 
- vessels used solely for non-commercial purposes by the port 
administrations and public authorities, 
- vessels used solely for bunkering or storage, 
- vessels not used for the carriage of goods, such as fishery 
vessels, dredgers, floating workshops, houseboats and pleasure 
craft. 
Member States in which the total volume of goods transported 
annually by inland waterways in international or transit traffic 
does not exceed one million tonnes are not obliged to supply data. 
XXVII 
GENERAL NOTE 
For 1982, the following tables are available 
Number in the Member States for Number in the Member States for 
DirectiveC1) which data are DirectiveC1> which data are 
available available 
1A D,F,I,N,8,L 68 D,F,N,8,L 
18 D,F,I,N,8,L 7A D,F,N,B,L 
2 D,F,N,B 78 D,F,N,8,L 
3 D,F,N,8 SA D,F,N,B,L 
4A D,F,I,N,8 88 D,F,N,B,L 
48 D,F,I,N,8 9 D,F,N,B,L 
SA D,F,N,8,L 10A D,F,N,8,L 
58 D,F,N,8,L 108 D,F,N,8,L 
6A D,F,N,B,L 11 D,F,N,8,L 
The EUR tables comprise the total for the Member States available. 
C1> These numbers used in the Directive are given in brackets 
beside the table number. 
XXVIII 
Federal Republic of Germany 
Some transport by seagoing vessels - accounting for less than 1X 
of the total volume - is included in the data. 
Italy 
In Italy, traffic by inland waterway is restricted to national 
transport, as shown in Tables 1A, 18, 4A and 48. 
Netherlands 
Tables 1A and 18 include regular services and seasonal traffic. 
Tables 2, 3, 4A and 48 include regular services but not seasonal 
traffic. 
Regional traffic 
As of 1 January 1982, the fol lowing changes have been made to 
regional divisions 
ZUIO region : this traffic region, which prior to 1982 comprised 
only the eastern part of Noord-8rabant and Limburg, 
now takes in the whole of the provinces of Noord-
8rabant and Limburg. 
ZUIOWEST region : this traffic region, which prior to 1982 
comprised the province of Zeeland and the 
western part of Noord-Brabant, is now restricted 
to the province of Zeeland. 
IJMONO region :this region now has the new title NOOROZEEKANAAL-
GE8IED. As of 1982, the region excludes the 
municipalities of Oiemen, Haarlemerliede and 
Spaarnwoude but takes in the municipalities of 











































11, 12, 13, 
14, 16, 17 
18 
21, .u. 23 
31 






Poraroes, other fresh or froun fruit and vcgera blcs 
Live animab, sugar b::ct . 
Wood and cork 
Textiles, tc.nile anicics and man·made nbru, other raw animal 
and vcgerab)e marcrials 
Foodstuffs and animal fodder 
Oil seeds and olcagiJJous fruit and fats 
Solid mineral fueb 
Crude petroleum 
Perroleum products 
Iron ore, iron and sred wure a.od blast furnace dust 
Non-fenous ores and wane 
Sl, S2, 53, Mera) produces 
54, 5.S, 56 . • 
64, 69 Cement, lime. manufaawed building materials 
61, 62, 63, Crude and manufactured mmcrals 
6S 
71, 72 • 1 NaruraJ and chemial fettiliicrs · 
83 I Coal chemicals, tar 
81, 82, 89 Chemicals other than coal chemicals and :.r 
84 Paper puJp and -a•as1e paper 
91, 91, 93 Transpon equipment, machinery, appara::n, engines, whc:iiC' or 
nor assembled, and pans thereof 
94 Manufactures of meta.I 
95 Class, glassware. ceramic produas 
96,97 Leather, rcxtile, clorhing. orber manufac-:~ articles 
99 Miscellaneous arricles 




SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Nil 
0 Amount less than half the unit used 
Data not available 
Not applicable 
Mio Mill ion 
t Metric tonne 
tkm Tonne-kilometer 
Because the data have been rounded off, some totals may not be the 
sum of the corresponding elements. 
SOURCES 






- Off ice National de Navigation 
- Ministero dei Trasporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de 
Statistiek 
- Service Central de la Statistique et 
des Etudes Economiques 
'XXXI 
PREFACE 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes publie Les 
resultats statistiques des transports de marchandises par voies 
navigables foterieures releves en conformite de la Directive du 
Conseil n° 80/1119/CEE du 17 novembre 1980. 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes tient a remercier 
Les services de statistiques de transports et Les administrations 
des Etats membres qui ont bien voulu apporter leur cooperation 
active. 
Luxembourg, Mars 1985 
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Directive du Conseil n° 80/1119/CEE du 17 novembre 1980 
(J.O. n° L 339 du 15.12.1980, p. 30) 
Champ d'application 
Les Etats membres ayant une ou plusieurs voies navigables 
interieures procedent a des enquetes statistiques sur Les 
transports effectues a l'aide de bateaux de navigation interieure, 
quel qu'en soit le pays d'enregistrement ou d'immatriculation. 
La directive ne s'applique pas : 
- aux transports de marchandi ses effectues par des bateaux de 
moins de 50 tonnes de port en lourd, 
- aux bateaux assurant principalement le transport de passagers, 
- aux bacs, 
- aux bateaux utilises uniquement a des fins non commerciales par 
Les administrations portuaires ou Les pouvoirs publics, 
- aux bateaux utilises uniquement pour l'avitaillement en 
combustibles ou l'entreposage, 
- aux bateaux non affectes aux transports de marchandises tels que 
Les bateaux de peche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, 
bateaux d'habitation et b~teaux de plaisance. 
Les Etats membres, dont l'ensemble des marchandises transportees 
annuellement par voie navigable interieure en trafic international 
ou de transit n'excede pas 1 million de tonnes, sont dispenses de 
L'obligation de fournir Les donnees. 
XXXIV 
NOTE GENERALE 












Etats membres dont 











Numero de Etats membres dont 











Les tableaux EUR comprennent le total des Etats membres 
disponibles. 
(1) Ces numeros de directive sont repris entre parentheses a cote 
du numero de tableau. 
xxxv 
R.F. d'Allemagne 
Certains transports par navire de me~ sont compris dans Les 
donnees, ce transport represente mains de 1~ du volume total. 
ItaLie 
Le trafic en ltalie par voies navigables interieures se limite aux 
transports nationaux qui sont repris aux tableaux 1A, 1B, 4A et 
4B. 
Pays-Bas 
Tableaux 1A et 18 : y inclus Les transports reguliers et Les 
transports de campagne. 
iableaux 2, 3, 4A et 48 : y incLus Les transports reguliers, mais 
sans Les transports de campagne. 
Transports regionaux 
A partir du 1er janvier 1982, le decoupage regional a ete modifie 
comme suit : 
Region ZUID : comprend dorenavant Les provinces du Brabant-Nord et 
du Limbourg. Avant 1982 cette region de transport ne 
comprenait que L'est du Brabant-Nord et Le Limbourg. 
Region ZUIDWEST : comprend dorinavant seulement La province de 
Zilande. Avant 1982 cette region de transport 
comprenait La province de Zelande et L'ouest de 
Brabant-Nord. 
Region IJMOND figure desormais sous La nouvelle denomination 
NOOR DZ EEKANAALGEBI ED. Depui s 1982, Les communes 
Diemen, Haarlemerliede et Spaarnwoude sont 
exclues, tandis que Les communes Castricum, 
Heemskerk, Jisp, Uitgeest et Wormer sont incluses. 
I 
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CROUPI5 DE MAlCHANDISE5 
'"'upa 
., .. 
NSTla. (') l>otnpUOD 
01 urea In 
02.0.3 Pommo de 1crrc, aurru lrgumcs fuis ou con1clr1, fniin frais 
00,06 Animau11 viYanu, bc:1cr1•a i 1ucrc 
I 
05 &ois c1 Iii-Jc 
04,09 Matihcs rc:nilcs c1 dechcts, 1 u:rcs m1urra prcmiercs d'originc 
animalc ou vqc11lc 
n. u. u. Dcnrea atmm:a.ircs er fourr11cs 
J4, 16, 17 
11 OIC.gincux 
21, 21. 23 Comb1miblcs mincraux oolidcs 
~ Pcuolc brut Produiu prrrol1cn 3, 34 
41,46 Mine~ de ur, fcrrailla., pouuicru de hauu fournc.acx 
45 Mincu.is CT acJ,c.-• ,,.;,: !!rrcu:.t: 
51, 52. 53, Prodwa mc!tallurgiqucs _ 
54, 55, 56 
~.6' Cllncnu, chau:.t:, matCriaD'I[ de con.str.aaion manuf acrur6 
61, '2, 63, Mineraux bruu ou manabcn:ar6 
65 
71, 72 I.riiu . .is uturcls ou rnanufacn;ares 
13 Produin c.arbochimiqua_ goudrons -
11, 12, 19 Produu chimique\, uccp1r proJuin carboc!iimiqccs n roud~ons 
84 Cellulose et dcthcu 
,1, '2. 93 Vihiculcs et mare rid de uanspon, machines, mou:un, mcmc 
c!cmon16, CT picru 
J4 ArUdcs mcralliqucs 
95 I Vcrrc, •cr:cric, produns ci:ar:\iques 
~(.. 9i Cuin, rutiln. h;ibilleroenu, anicles maruhcrurcs di ... crs 
'' 
I J.nicic• d1vcn 
XXXVII 
SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Neant 
0 Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilise 
Donnee non dispon1ble 
Ne s'applique pas 
Mio Million 
t Tonne metrique 
tkm Tonne-kilometre 
En raison de l'arrondi des donnees, certains totaux peuvent 
presenter un ecart avec la somme des elements correspondants~ 
SOURCES 
R.F. d'Allemagne - Statistisches Bundesamt 
France - Office National de Navigation 
Italie - Ministero dei Trasporti 
Pays-Bas - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgique - Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 




L'Istituto statistico delle Comunita europee pubblica i risultati 
statistici dei trasporti di merci per vie navigabili interne, 
conformemente alla direttiva n. 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 
novembre 1980. 
L'Istituto statistico delle Comunita europee ringrazia i serv1z1 
che si occupano di statistiche dei trasporti e le amministrazioni 
degli Stati membri che hanno collaborato fattivamente a questa 
iniziativa. 
Lussemburgo, Marzo 1985 
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Direttiva n° 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980 
CG.U. n° L 339 del 15.12.1980, pag. 30) 
Gli Stati membri che hanno una o diverse vie navigabili interne 
svolgono indagini statistiche sui trasporti effettuati a mezzo di 
natanti di navigazione interna, a prescindere dal paese di 
registrazione e di immatricolazione. 
La direttiva non si applica : 
- ai trasporti di merci effettuati da natanti di meni 
50 tonnellate di portata lorda; 
- ai natanti utilizzati prevalentemente per il trasporto di 
passaggeri; 
- ai traghetti; 
- ai natanti utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali 
delle amministrazioni portuali e dei poteri pubblici; 
- ai natanti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di 
combustibile o per deposito; 
ai natanti non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli 
da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case-
battello, le imbarcazioni da diporto. 
Gli Stati membri, il cui volume totale 
trasportate per idrovia navigabile 
internazionale o di transito non superi 
sono esentati dall'obbligo di fornire 
direttiva. 
delle merci annualmente 
interna in traff ico 
un milione di tonnellate 
i dati richiesti dalla 
XLI 
NOTA GENERALE 
Per il 1982 sono disponibili le seguenti tabelle 
Numero di Stati membri di cui Numero di Stati membri di 
direttiva<1> sono di sponi bil i direttiva(1) cui so no 
i dati disponibili i 
dati 
1A D,F,I,N,8,L 68 D,F,N,8,L 
18 D,F,I,N,8,L 7A D,F,N,8,L 
2 D,F,N,8 78 D,F,N,8,L 
3 D,F,N,8 8A D,F,N,8,L 
4A D,F,I,N,8 88 D,F,N,8,L 
48 D,F,I,N,8 9 D,F,N,8,L 
SA D,F,N,8,L 10A D,F,N,8,L 
58 D,F,N,8,L 108 D,F,N,8,L 
6A D,F,N,8,L 11 D,F,N,8,L 
Le tabelle EUR comprendono il totale dei dati disponibili degl i 
Stati membri. 
(1) I numeri di direttiva sono riportati tra parentesi a Lato del 
numero della tabella. 
XL! I 
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sono compresi alcuni trasporti effettuati per via 
Tali trasporti rappresentano meno dell'1X del volume 
Il traffico effettuato in Italia per via navigabile interna si 
limita ai trasporti nazionali riportati nelle tabelle 1A, 1B, 4A e 
4B. 
Paesi Bassi 
Tabel le 1A e 1B : vi sono compresi i trasporti regolari e i 
trasporti di campagna. 
Tabelle 2, 3, 4A e 4B vi sono compresi i trasporti regolari, ma 
non i trasporti di campagna. 
Trasporti regionali 
Dal 1° gennaio 1982, La suddivisione regionale e stata modificata 
come segue : 
Regione ZUID comprendera d'ora in poi La province "Brabant-Nord" 
e "Limbourg". Fino al 1982 questa regione di 
trasporto comprendeva solo il "Brabant-Nofd" 
orientale e il "Limbourg". 
Regione ZUIDWEST : Comprendra d'ora in poi solamente La provincia 
"Z~Lande". Fino al 1982 questa regione di 
trasporto comprendeva La "Z~Lande" e il 
"Brabant-Nord" occidentale. 
Regione IJMOND Figura ormai solo con la nuova denominazione di 
"NOORDZEEKANAALGEBIED". Dal 1982 ne sono esclusi 
i comuni di Diemen, Haarlemerliede e Spaarnwoude, 
mentre vi sono inclusi i comuni di Castricum, 
Heemskerk, Jisp, Uitgeest e Wormer. 
XLIII 
.. 
Gllurr1 DJ MERCI 
C.nirr CaJ:noh· Grvpr. I cl rua ddla I Dnmz1onr arr;.; NSTil C' NSTtl !'' 
±=] (I OJ I Ccrcah 1 02.03 I Pame, altri ~umi frncb1 o congela1i c fruni freschi 
3 00,06 Animali vivi. barbabirrolc da zucchm· 
" 
05 l.4no r sughero 
s 
°"· oq Matrrie tcssili c c.ascami, alrre materir prime di oriiine 1n1male o 
vqe1alr 
6 I J I n, 12. 13, Dcrrate alimcnrari r foragrcrt I 1.c.16, r 
' I I JS Olea(tinosi 
8 I 21. 22, 2.' Comtiustibili minerah solidi 
3 JJ 





s I 51, 52, .Sl, Prodotti meullurJici 54, .S.S, .56 
±-i ' "'·'' Ccmenti. caJci. mataiali da coru1azioae manuf.anami 61, 62, 63, Mincnli sngi o ma.aufatri &S 
I I . 16 7 71,72 Concimi narurali c manufani . 
17 8 .u Prodoni c:arbochimici, cauami 
18 81, 82, 89 Prodotti chimici, ad csclusione dci r.odoni arbochimici o dci 
catrami 
19 84 C.Cllulou c avanzi . 
20 
' 
,1, 92, 93 Veicoli e mareriaJe da traspono, macchine, morori anche smonrari 
c pani 
21 '4 Anicoli ma.alHd 
22 's Vmo, wtraia, prodotri ddla c:enmica 
ll 96,'7 Cuoio, tesUli. abbigliamento, anic;oli manufani diveni 
24 
" 
AnicoJi cliveni . 
' 
-l'> NWicmm. .n'lllimlo .umiico lldle Co6anid cunipa:, ediUoDr ua. 
XLIV 
SIMBOLI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Non e applicabile 
Mio Mi l ione 
t Tonnellata metrica 
tkm Tonnellata chilometro 
A causa dell'arrotondamento dei dati, alcuni totali possono non 
somma degli elementi corrispondere esattamente alla 
corrispondenti. 
FONTI 
R.F. di Germania - Statistisches Bundesamt 
Francia 




- Office National de Navigation 
- Ministero dei Trasporti 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Institut National de Statistique 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 




Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen 
publiceert de statistische resultaten van het goederenvervoer over 
de binnenwateren, opgesteld overeenkomstig Richtlijn van de Raad 
nr. 80/1119/EEG van 17 november 1980. · 
Het Bureau dankt de diensten voor de statistieken van het 




LIJST VAN TABELLEN Blz. 
1. Totaal vervoer 
1 .1 Binnenlands en internationaal verkeer en doorvoer naar 
goederengroep - Ton 2 
1.2 Binnenlands en internationaal verkeer en doorvoer naar 
goederengroep - Tkm 9 
1.3 Nationaal vervoer, internationaal vervoer en doorvoer 
naar nationaliteit van het vaartuig - Ton 16 
1.4 Nationaal vervoer, internationaal vervoer en doorvoer 
naar nationaliteit van het vaartuig - Tkm 46 
1.5 Totaal vervoer naar soort schip en kwartaal - Ton, tkm 76 
1.6 Nationaal en internationaal verkeer naar relatie en 
maand - Ton 82 
2. lnternationaal vervoer 
2.1 Internationaal verkeer naar land en goederengroep - Ton 94 
2.2 Internationaal verkeer naar land en goederengroep - Tkm 118 
2.3 Internationaal verkeer naar land en nationaliteit van 
het vaartuig - Ton 142 
2.4 Internationaal verkeer naar land en nationaliteit van 
het vaartuig - Tkm 154 
2.5 Internationaal verkeer naar verkeersrelatie en 
hoofdstuk NST/R - Ton 166 
2.6 Internationaal verkeer naar verkeersrelatie - Tkm 170 
' 
3. Doorvoer 
3.1 Doorvoer naar land en goederengroep - Ton 171 
3.2 Doorvoer naar land en goederengroep - Tkm 197 
3.3 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig -
Ton 233 
3.4 Doorvoer naar land en nationaliteit van het vaartuig -
Tkm 247 
4. Binnenlands vervoer 
4.1 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep 
-Too ™ 
4.2 Binnenlands verkeer naar afstandsklasse en goederengroep 
- Tkm 272 
5. Regionaal vervoer 
5.1 Binnenlands verkeer naar regio - Ton 278 




Richtlijn van de Raad nr 80/1119/EEG van 17 november 1980 
CPB nr L 339 van 15.12.1980, blz. 30>. 
Toepassingsgebied 
De Lid-Staten niet een of meer binnenwateren houden stati sti sche 
enquetes naar het vervoer met binnenschepen, ongeacht het land 
waar deze schepen zijn geregistreerd of ingeschreven. 
De richtlijn is niet van toepassing op : 
- het goederenvervoer met schepen met een laadvermogen van minder 
dan 50 ton; 
schepen, die hoofdzakelijk voor het vervoer van passagiers 
worden gebruikt; 
- veerponten; 
- schepen die uitsluitend voor niet-commerciele doeleinden worden 
gebruikt door haven- en andere autoriteiten; 
- schepen die alleen voor bunkering of opslag worden gebruikt; 
- niet voor goederenvervoer bestemde schepen zoals vissersschepen, 
baggerschuiten, drijvende werkplaatsen, woonboten en 
plezierboten. 
De verplichting tot het verstrekken van de bij deze richtlijn 
verstrekte gegeven's geldt niet voor de Lid-Staten waar de totale 
hoeveelheid goederen die jaarlijks over de binnenwateren wordt 
vervoer in het kader van internationaal vervoer of doorvoer, niet 
meer bedraagt dan 1 miljoen ton. 
XLVIII 
ALGEMENE OPMERKING 
Voor 1982 zijn de volgende tabellen beschikbaar 














































De tabellen EUR geven het totaal van de Lid-Staten waarvoer 
gegevens beschikbaar zijn. 




In bepaalde gevallen is het vervoer per zeeschip in de cijfers 
begrepen; het betreft minder dan 1X van het totale volume. 
I ta lie 
Het verkeer over de binnenwateren betreft in Italie alleen 
binnenlands vervoer, dat is opgenomen in de tabellen 1A, 1B, 4A en 
48. 
Nederland 
Tabellen 1A en 18 
campagnevervoer. 
met inbegri p van de beurtvaart en het 
Tabellen 2, 3, 4A en 48 : met inbegrip van de beurtvaart, maar 
zonder het campagnevervoer. 
Regionaal vervoer 
Met ingang van 1 januari is de regionale indeling gewijzigd, en 
wel als volgt : 
ZUID : omvat voortaan de provincies Noord-Brabant en Limburg. Tot 
1982 omvatte dit vervoersgebied alleen het oosten van 
Noord-Brabant en Limburg. 
ZUIDWEST : omvat voortaan alleen de provincie Zeeland. Tot 1982 
omvatte dit vervoersgebied de provincie Zeeland en het 
westen van Noord-Brabant. 
IJMOND : heet voortaan NOORDZEEKANAALGEBIED. Sinds 1982 zonder de 
gemeenten Diemen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, maar 
inclusief de gemeenten Castricum, Heemskerk, Jisp, 
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65 
7 71, 72 
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I 
C.rancn 
I Aardappclen. vcn lru1:. Yerw: er. btvrorcr. Jrucnrc: 
I 
I Suilr.erbaeren en lc\·cndc d1erer. 
I 
Hour en kurk 
T cxricisroffen en -afYal, anderc p~ntaard1f!c en chcrliji.c grond· 
sroffen 
Andere vocdingsprodukrcn en vecvocdcr 
Ohcuden. olicn en vencn 
Vasrc mineralc brandsrofier. 
Aardohen 
Aardohcprodukten 
ljzcrcns, ijzcr- en naalafval, -5chroot en hoosovcnstof 
Andere cnscn en afvallen daa"an 
Meualprodulttcn 
c.cmau, bllt, andcR bcwcrktc bo~ataialc:o 
Jluwc mincralm m fabribten 
Naruurlijlte mcsutoffcn en ltunsrmcst 
Produktcn van de lta:nlr.ool· m pctrochcmic, rccr 
Otcmischc produkrcn (zonder produkrcn van de stccnkool· en 
pcrrochcmie m rccr) 
· Ccllu1oK en oud papicr 
Vct'¥0Clmatcriccl, ma~. moron:n; ook indicn gcdemonrccrd 
of in ondcrddcn 
Mcraalwarai 
Glas, gluwak. kcramiscbc produktcn 
Lttr, tcnicl m ltlediog. anden fabrilt.atm en balffabrikatcn 
Divcnc anikdm 
t'l hlllibix 'l'ID Ml l11rau _, lk luliaid: ftD • luro~ (icmrcnad.1ppc, miipft BA. 
LI 
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
Geen 
0 Getal minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Gegevens ontbreken 




Door af ronding van de gegevens kunnen sommige totalen afwyken van 
de som van hun bestanddelen. 
BRONN EN 
BR Duitsland - Statistisches Bundesamt 
Frankrijk - Office ~ational de Navigation 
Italie - Ministero dei Trasporti 
Nederland - Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgie - Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Institut National de Statistiques 











B I H H E N W A S S E R B I H H E N W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHNfNLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 7'''3A"1""".:N - Tl)TAA.L - Tf'T~. rHt> i=•.•G-\·!dA.PIJ.l=EG-DONT CEE' ! 
GUETERGRUPPE 
GOEDERENGP.OEP 






























04 ! 05 
05 ! ('l,., 09 
06 !~l,12,13,14,16,17 

















24 ! 99 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 
Ca) SP/KOL/COL. 1+2+3+6 

























































































































































































B I H N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINNENLAHDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIOHAL,INTERNATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
GUETERGRUPPE 
GOEDEREHGROEP 







































22 ! 95 
23 !96,97 
























































































































































































B I N N E H W A S S E R B I H H E N W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR NACH GUETERGRUPPE 
BIHNEHLAHDS,INTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
24 NST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - 101AL UA~.tWG-WAARV.EEG-DONl Ctt : 
GUETERGRUPPE 
GO!::DERENGROEP 






















21 ! 94 
22 ! 95 
























































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B l E 
!HHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHNEHLAHDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC HAT!OHAL,INTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
GRENZOEBERSCHREITEHD - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL. ! DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
-------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE !IHHERSTAATL. !BELADUNG ! ENTLADUNG !BELADUNG !EIHLADUNG !DURCHGANG 
GOEDERENGROEP !BINNEHLAHDS ! LADING ! LOSSING !LADING !LOSSING !DOORVOER 
GROUPE DE MARCHAHDISES !NATIONAL !CHARGEMEHT !DECHARGEMENT !CHARGEMEHT !DECHARGEMENT ! TRANSIT 








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
01 !01 1106 1740 2707 1445 2704 1834 7387 
02 !02,03 2408 295 t 81 295 81 63 2846 
03 !00,06 1900 0 0 0 1901 
04 !05 69 367 36" 360 35 48 520 
05 !04,09 9 26 ll 25 11 36 82 
06 !11,12,13,14,16,17 6138 6862 1999 6770 1992 1142 16141 
07 !18 1340 3148 351 3045 350 297 5136 
08 !21,22,23 4218 6561 3670 6312 3667 2923 17372 
09 !31 3 480 16 479 16 11 509 
10 !32,33,34 6492 20312 3444 18621 3442 6520 36768 
11 !41,46 771 30410 212 30329 210 1480 32873 
12 !45 112 2182 78 2174 77 605 2976 
13 !51,52,53,54,55,56 643 2791 2256 2520 2232 5841 11531 
14 !64,69 1564 215 1974 212 1974 367 4121 
15 !61,62,63,65 37589 13054 21655 13022 21624 3982 76280 
16 !71,72 1642 3717 732 3699 748 2518 8658 
17 !83 247 90 
-
130 90 130 95 562 
18 !81,82,89 1696 4312 2028 4065 2018 1977 10014 
19 !84 37 707 138 534 138 354 1235 
20 !91,92,93 20 68 233 67 196 145 466 
21 !94 45 12 93 12 86 68 218 
2<: !9j 35 35 5 l '.l 51 
23 !96,97 7 16 0 30 156 29 43 240 
24 !99 319 898 1579 890 1575 452 3248 
25 !!NSG.TOTAAL-TOTAL 68375 98440 43509 95156 43342 30809 241134 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------





B I N H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H V D I E H A V i G A B l E 
IHHERS-T AA TL I CH EP., GR EHZU EB ERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUET ERGRU?P E 
BlHHEHLANDS,!HTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAF.IC HATIOHAL,IHTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 




-~------~----------------------------------~--------------------------------------~----~-------------------------------------------GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIONAAL - IHT~~~ATidHAl 
24 HST/R ZU~~~hcN - TOTAh~ - TOlAL 
-------------------------------------------------------------GUETJ:RGRUPPE !IHHERSTAATL. !BELADUHG ! EHTLADUHG !BELADUHG ! EHTLADUHG !DURCHGAHG !IHSGESAMT 
GOEDERENGROEP ! BINHENLAHDS ! LADHlG ! LOSSING ! LAD!..;G ! LOSSIHG , !DOORVOER !TOTAAL Ca) 
GROUPE DE MARCHAHDISES !NATIONAL !CHARGEMEHT !DECHARGEMEHT ! CHARGEMEHT !DECHARGEMEHT ! TRANSIT !TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 ! Ol 0. 871 2341 2540 2236 2538 
1686 7438 
02 ! Q2, 3 16 91 7 91 7 3 118 
Q3 !00,06 0 0 
04 ! 05 3 165 34 155 34 8 211 
05 !04,09 1 34 19 33 19 1 55 
06 !ll,12,13;14;16.17 1267 821 2471 817 2468 673 5232 
07 !18 666 310 548 300 548 166 1690 
ea !21,22,23 3344 >'74 1620 838 1606 138 5976 
09 !.31 13 1 304 1 304 0 313 
10 !32,33,34 6334 7120 ! 517 5 6090 5170 13 18641 
ll !41,46 792 952 ! 1442 902 1430 34 3219 
12 !45 530 971 215 964 213 58 1773 
13 !51,52,53,54,55,56 1175 2633 3987 2478 3943 229 8025 
14 !64,69 734 1234 217 1234 214 7 2243 
15 !61.62,63,65 3586 5726 12441 5654 12420 317 22070 
16 !71.72 1202 149·1 1786 1435 1752 430 4909 
17 !83 63 58 73 58 73 1 196 
13 !~'.l,82,89 1042 1619 2893 1604 2889 157 5710 
19 !C.4 38 382 67 362 67 18 505 
20 !91.92,93 7 l't2 452 140 441 l 601 
21 !94 25 16 43 16 30 1 84 
22 !9S 3 11 3 4 0 13 
23 !?6,97 l 13 38 13 38 1 53 
24 !99 ! ' 42 444 445 402 443 7 938 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 21801 27440 36827 25876 36648 3950 90018 
. - . . - . 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
""' 6 -





B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER NAAR GOEDERENGROEP 











GROUPE DE MARCHANDISES 
!INNERSTAATL. 
!BIHHEHLAHDS 
!HA TI OH AL 
Cl) 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 

























Ol !01 11 11 936 947 
02 !02,03 
03 !00,06 32 32 32 
04 !OS 2 2 l 3 
OS !04,09 
06 !11,12,13,14,16,17 1 17 1 17 150 168 
07 !18 62 62 
08 !21,22,23 6 439 6 439 1809 2254 
09 !31 
10 !32,33,34 70 70 467 537 
11 !41,46 96 96 1481 1576 
12 !45 11 11 17 27 
13 !51,52,53,54,55,56 214 2 214 2 968 1184 
14 !64,69 15S 4 155 3 13 172 
15 !61,62,63,65 457 272. 457 275 1366 2100 
16 !71,72 8 12 8 12 155 175 
17 !83 
18 !81,82,89 72 72 
19 !84 
20 !91,92,93 3 3 
?. , ! 9ft 5 5 
22 !95 l l 
23 !96,97 
2'• !99 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 885 927 885 924 7506 9318 
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------









B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHOER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINNEHLAHDS,INTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIOHAL,INTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 NST/R ZUSAMME~ - TOfAhL - lOIAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT ~:: ' 
GUETERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 



























































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER 'EN DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
-------------------------------------------------------------24 NST/R ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
-------------------~-----------------------------------------GUETERGRUPPE !INNERSTAATL. ! BELA DUNG ! ENTLADUNG !BELADUNG ! ENTLA!>UNG !DURCHGANG 
GOEDEREHGROEP !BIHHENLANDS !LADING !LOSSING !LADING ! LOSSING !DOORVOER 
GROUPE DE MARCHAHDISES !NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMENT !CHARGEMENT !DECHARGEMENT !TRANSIT 







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l> (2) (3) (4) CS> (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 !01 ! 216 316 815 261 786 398 1746 
02 !02,03 ! l l 19 l 19 0 22 
03 !00,06 l l 
04 !05 76 18 118 13 100 20 232 
05 !04,09 7 2 13 2 12 2 24 
06 !11,12,13,14,16,17 271 485 1314 455 1294 148 2219 
07 !18 187 13.4 1039 50 1039 94 1454 
08 !21,22,23 3433 1301 1872 1072 1667 591 7198 
09 !31 31 0 62 0 62 l 94 
l!l !32,33,34 27f!7 474 5038 357 5011 1863 10081 
11 !41,46 448 343 2464 144 2440 763 4017 
12 !45 246 40 420 29 413 49 755 
13 !~l,52,53,54,55,56 53:!. lC~ 3 1011 699 761 817 3372 
14 !64,69 166 318 102 3:!. 7 97 3 590 
15 !6:!.,62,63,65 4745 311 () 3047 2989 2869 943 11845 
16 !71,72 315 555 318 511 766 277 1966 
17 !83 116 17 S3 17 88 2 223 
18 !81,82,89 502 615 721 593 700 262 2100 
19 !84 158 12 216 11 210 179 565 
20 !91,92,93 24 97 22 94 15 49 192 
,, l 
<- - !94 14 27 11 23 8 35 87 
22 !95 27 2 •J ' 3 42 ~ ~ 
23 !96,97 40 15 71 14 51 8 134 
24 !99 28 284 101 275 101 31 445 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 14291 9181 19392 7929 18518 6537 49401 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





B I N N E H W A S S E R B I N H E N W A T E R E N V ~ I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINNEHLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL,IN;ERHATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - IHTERNATIOHAL 
24 NST/R ZUSAi'11·i1.:r1 - 1 u I AAL - I u f A!.. 
GUETERGRUPPE ! HIHERSTAATL. !BELADUNG ! ENTLADUNG ! BELADUNG !ENTL!\DUNG 
GOEDERENGROEP ! BINNENLANDS ! LADING ! LOSSHIG !LADING !LOSSING 












----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------( 1) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 !01 607 895 87 880 87 58 1647 
02 !02,03 3 0 3 0 3 6 
03 !00,06 0 0 
04 !05 0 3 1 3 l 2 6 
05 !04,09 0 0 0 0 0 0 1 
06 !ll.12,13,14,16,17 250 180 121 179 121 17 568 
07 !18 74 83 32 83 32 13 203 
08 !21,22,23 1755 11 144 11 144 63 1973 
09 !31 6 0 2 ,. 
10 !32,33,34 1147 84 85 51 85 454 ! . 1769 
11 !41,46 1 , 50 l 50 38 90 ... 
12 !45 19 0 57 0 57 8 84 
13 !51,52,53,54,55,56 80 62 217 61 217 135 494 
14 !64,69 57 0 2 0 2 l 60 
15 !61,62,63,65 1608 441 208 433 208 192 2449 
16 !71,72 159 58 259 58 259 4 47 9 
17 !83 22 0 6 0 6 4 32 
18 !81,82,89 104 11 64 10 64 10 183 
19 !84 6 1 2S l 28 28 62 
20 !91,92,93 37 2 0 2 0 8 46 
21 !94 6 1 0 1 0 3 10· 
22 !95 7 0 Q 0 0 7 
23 !96,97 0 0 l 0 1 2 4 
24 !99 0 0 1 0 1 1 2 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 5948 1833 1366 1775 1365 1043 10190 
---.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca) SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
?r> n,_as 
- 10 -
B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINHEHLANDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
GRENZUEBERSCHREITEND - !NTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 HST/R ZUSAMMEN ~ TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
GUETERGRUPPE 
GOEDERENGROEP 













































































Ca> SI/KOL/COL. 1+2+3+6 
20.03.85 
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8 I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER.GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINNEHLANDS,INTERHATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIONAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
GRENZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 HST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
-------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE ! INNERSTAATL. !BELADUNG ! ENTLADUNG !BELADUNG ! ENTLADUNG !DURCHGANG 
GOEDERENGROEP !BINHENLANDS ! LADING ! LOSSING ! LADIHG ! LOSSING !DOORVOER 
GROUPE DE MARCHANDISES !NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMENT !CHARGEMENT !DECHARGEMENT ! TRANSIT 






! TO TAAL Ca> 
!TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 ! 01 118 238 408 197 407 370 1133 
02 !02.03 326 65 17 65 17 8 416 
03 !00,06 67 0 0 0 67 
04 !05 15 51 4 50 4 10 80 
05 !04,09 l 3 2 3 2 7 13 
06 !ll,12.13,14,16,17 766 1044 326 1031 325 223 2358 
07 !18 91 440 55 426 55 51 636 
08 !21,22,23 480 879 500 842 499 474 2334 
09 !31 0 56 l 56 1 1 59 
10 !32,33,34 557 2744 435 2505 434 1095 4831 
11 !41,46 55 4098 29 4086 29 284 4466 
12 !45 15 302 8 301 8 114 439 
13 !51.52,53,54,55,56 64 441 300 403 297 1098 1903 
14 !64,69 164 21 321 21 321 52 557 
15 !61,62,63,65 2853 1388 3288 1384 3283 822 8351 
16 ! 71, 72 289 570 117 568 112 498 1474 
17 83 22 14 16 14 16 26 79 
18 81,82,89 206 604 253 570 252 363 1427 
19 84 7 101 10 73 10 66 184 
20 91,92,93 2 13 31 13 26 27 73 
21 94 6 2 12 2 11 13 32 
22 95 6 1 6 1 2 9 
23 96,97 l 22 4 21 4 8 34 
24 99 24 103 200 102 199 81 408 
25 INSG.TOTAAL-TOTAL 6127 13207 6336 12739 6313 5693 31363 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cal SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
20.1'3.85 
- 12 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHENLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIOHAL,INTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 




--------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------- ---------------GREHZUEBERSCH.~EITEHD - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
24 NST/R ZUSAMMEN ~ TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
GUETERGRUPPE !INNERSTAATL. !BELADUNG ! ENTLADUNG !SELADUNG ! EHTLADUNG !DURCHGANG INSGESAMT 
GOEDEREHGROEP !BINNENLANDS !LADING ! LOSSING ! LADING ! LOSSING !DOORVOER TOTAAL Ca) 
GROUPE DE MARCHANDISES !NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMEHT !CHARGEMEHT !DECHARGEMENT !TRANSIT TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl> (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------! 
01 !01 59 99 189 98 189 227 574 
02 !02,03 1 1 0 1 0 0 3 
03 !00,06 0 0 
04 !05 0 13 1 13 1 1 15 
05 !04,09 0 1 0 1 0 0 1 
06 !11,12,13,14,16,17 66 44 117 43 117 82 308 
07 !18 22 9 19 9 19 19 69 
08 !21,22,23 239 39 77 39 76 18 373 
09 !31 1 0 7 0 7 0 8 
10 !32,33,34 437 117 180 101 179 2 735 
11 !41,46 94 33 88 32 87 4 219 
12 !45 38 70 17 69 ! 17 7 131 
13 !51,52,53,54,55,56 117 123 99 120 96 28 366 
14 !64,69 86 64 12 64 11 1 162 
15 !61,62,63,65 320 360 654 358 653 40 1374 
16 ! 71, 72 82 100 75 100 73 52 309 
17 !83 9 1 l 1 l 0 10 
18 !81,82,89 76 53 90 52 90 19 237 
19 !84 4 15 4 14 4 2 25 
20 !91,92,93 0 2 7 2 7 0 10 
21 !94 3 l l l 1 0 5 
22 !95 0 0 0 0 0 1 
23 !96,97 0 0 I· l 0 1 0 1 
24 !99 3 8 8 8 8 1 19 
25 !IHSG~TOTAAL-TOTAL 1656 1151 1648 1125 1637 503 4958 
------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca> SP/KOL/COL. 1+2+3+6 
~0.03.8'> 
- 13 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BINHEHLAHDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERNATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 










GROUPE DE MARCHAHDISES 
01 ! 01 
02 !02,03 
03 !00,06 

















21 ! 94 
22 ! 95 
23 ! 96, 97 
24 ! 99 
25 !INSG.TOTAAL-TOTAL 






GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 





































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSl'(tATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR GOEDEREHGROEP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHAHDISES 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
24 NST/R ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
GUETERGRUPPE 
GOEDEREHGROEP 





















21 ! 94 
23 !96,97 
24 ! 99 
25 !IHSG.TOTAAL-TOTAL 















































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER.GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNEHLAHDS.IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAF!C HAT!OHAL,IHTERHAT!OHAL ET TRANSIT PAR HATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
HA TI ON AL IT EIT 
HATIOHALITE 



















66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
























GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 



























































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLAHDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERHATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT ! IHNERSTAATL. !BELADUNG ! E'ITLADUNG !BELADUNG ! EHTLADUNG !DURCHGANG 
NATIONALITEIT !BINNENLANDS !LADING ! LOSSING ! LADING !LOSSING !DOORVOER 










-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 34 1569 551 1554 549 351 2505 
02 FRANCE 10083 840 820 815 820 70 11813 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 7 451 441 445 441 261 1161 
05 BELGIQUE/BELGIE 16 610 756 608 756 35 1417 
06 LUXEMBOURG 0 19 19 19 19 39 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK . ! 
10 HELLAS 
20 EUR 10140 3491 2586 3441 2584 717 16934 








66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 36 394 107 286 107 633 1171 










B I N N E N W A S S E R B ! N N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
IHNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 










07 U~ITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 










66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 











76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 80 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 13980 
GRENZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 







































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT !IHHERSTAATL. !BELADUNG ! EHTLADUHG !BELADUNG ! EHTLADUHG !DURCHGAHG 
HATIONALITEIT ! BIHHEHLAHDS ! LADING ! LOSSING !LADING !LOSSING !DOORVOER 









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1) (2) (3) (4) CS> (6) ( 7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 25 631 435 572 432 9 1099 (!2 FRANCE 14 423 631 400 631 331 1399 
03 ITALIA 0 1 1 1 2 
04 HEDERLAND 336 2392 4542 2298 4530 238 7507 
05 !? ~LGIQUE/B~LGIE 4564 17 51 2619 1730 2614 342 9275 
06 LUXEMBOURG l 2 ! 5 2 5 2 10 
07 UNITED KINGDOM 1 ! 2 1 2 3 
08 IRELAND 
09 DASMARK ~ 
10 HELLAS ... 
20 EUR 4939 5200 8234 5003 8215 922 19296 
36 SWITZERLAND 96 413 337 283 326 l 846 
38 AUSTRIA 
48 Yl!GOSLAVIA 
56 l!SSR 1 l 1 
58 GERMAN DR 15 3 20 3 17 38 
60 POLAND 2 5 2 4 7 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HL'HGARY 0 0 
66 ~l!MANIA 
68 3·_~:..i..Jf\.t'.lA 
71 70TAL STATE TRADING 15 5 26 5 22 0 46 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 19 7 19 7 26 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 111 437 37 Q. 308 355 1 919 








B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHOS,IHTERHATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 






76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 
GRENZUEBERSCHRE!TEND - IHTERNATIONAAL - IHTERHATIOHAL 

































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,!NTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,!NTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
















. ( 3) 
























01 BR DEUTSCHLAHD 13585 
02 FRANCE 10129 
03 IT ALIA 0 
04 HEDERLAND 15175 
(\<; "~· t':T0UE/BELGI E 4859 
06 LUXEMBOURG 1 




20 EUR 43750 
36 SWITZERLAND 829 
38 AUSTRIA 1 
't8 YUGOSLAVIA 
56 USSR 2 
58 GERMAN DR 18 
60 POLAND l 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
64 HUNGARY ! 
66 RUMAN IA 
~ )''. n • q f" ,_..., T " 
.,.. - - v.- - .. -. 
n TOTAL STATE TRADING 22 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 
32 USA 60 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 912 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 44663 


































































B I N N E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHRE!lEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EN OOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,INTERHATIONAL ET TRANS!T PAR NATIONAL!TE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
NA TI OH AL ITEIT 
NAT!ONALITE 




05 B ELG!QUE/BELGI E 
06 LUXEMBOURG 








58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 1 
82 USA 47 
85 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES I 655 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 19002 
GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL 



















































































































































"" "' Sll> 
B I H N E H W A S S E R B I N N E N W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER NAAR NATIONALITE!T VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL.INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 




































! TOT AL 
C7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAHD 32 2629 493 2620 492 516 3669 
02 FRANCE 9653 856 888 847 887 71 11468 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 5 ' . 629 372 625 372 37-5 1381 QS BEL~!:·.::.:.·: ::..uIE 4 ' 530 7 q~ 'j~O 793 63 1390 06 LUXEMBOURG l 23 22 23 22 46 




2tJ El!R 9695 4667 2568 4644 2567 1024 17954 




58 GERMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 2 0 2 2 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
BB TOTAL THIRD COUNTRIES ! 35 676 112 416 104 780 1602 





B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
!NHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
B!NHENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITE!T VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 






































! TOT AL 
(7) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
01 BR DEUTSCH LAND 31 6561 1513 6468 1512 1882 9986 
02 FRANCE 25 645 536 621 536 505 1711 
03 !TALIA 
Q4 NEDERLAND 14683 12468 8098 12256 8083 3338 38587 
05 BELGIQUE/BELGIE 213 26 92 1546 2645 1544 2062 6514 
OG LUXEMBOURG 13 8 13 8 13 39 
07 UNITED KINGDOM 2 2 17 20 
08 IRELAND l l 14 16 
09 DA~MARK 
10 HELLAS 
20 EUR 14952 22380 11703 22004 11685 7836 56871 




SB GE~MAN DR 24 13 22 l 21 58 
60 POLAND 7 l l 8 16 
62 CZECHOSLOVAKIA 
6 ft HCHGARY 
66 RUMAN IA 
63 ElJLGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 30 15 23 l 29 74 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 0 32 32 
82 USA 40 74 40 74 9 123 
as OTHER COUNTRIES 4 l 3 1 29 35 
38 TOTA!.. THIRD COUNTRIES ! 94 1894 758 1500 729 809 3555 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 15046 24274 12461 23504 12413 8645 60426 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 24 -
,,....,., ft'T oc. 
t 
\ 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 








GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT !INNERSTAATL. !BELADUHG ! ENTLADUHG !BELADUNG ! EHTLADUHG !DURCHGANG !IHSGESAMT 
NATIOHALITEIT !BIHNEHLAHDS ! LADING ! LOSSING ! LADING !,LOSSING !DOORVOER !TOTAAL 
NATIOHALITE ! NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMEHT !CHARGEMENT !DECHARGEMEHT ! TRANSIT !TOTAL 
------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 
------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 22 1063 482 1015 481 17 1584 
02 FRANCE 161 556 488 523 488 463 1523 
03 ITALIA 0 2 l 2 1 l 3 
04 NEDERLAHD 357 3654 5682 3517 5668 206 9899 
05 BELG!QUE/9=l~IE 5316 ?VI~ 2805 2315 2800 354 10821 
06 LUXEMBOURG 2 8 15 8 15 3 28 
07 UNITED KINGDOM 0 2 0 1 0 3 
08 IRELAND 0 0 0 0 1 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 5713 7631 9473 7380 9453 1044 23862 
36 SWITZERLAND 102 518 376 347 360 0 996 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 2 2 2 
58 GERMAN DR 22 5 22 l 16 49 
6C POLAND 0 ! . 11 4 6 l 0 15 
62 CZECHIJSLOVAKIA ! 0 0 0 
6l; HUNGARY 
66 RUMANIA 
63 L; ... LC: ::~ .. 1 l l 
71 TOTAL STATE TRADING 22 16 29 7 20 0 67 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 39 8 39 8 0 48 
85 OTHER COUNTRIES 1 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 123 573 414 393 388 l 1111 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 5837 8205 9887 7774 9841 1045 24973 
- 25 -
20.03.P.'> 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 



























66 RUMAN IA 
68 BIJLGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
~8 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 
GRENZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 





























































































B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLAHDS,IHTERNAT!ONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL.INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 

































--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAHD 17204 13219 12280 12500 11922 
02 FRANCE 9732 2455 2414 2385 2414 
03 ITALIA 0 2 1 2 1 
04 NEDERLAND 16126 23862 23769 23448 23730 
85 s::.~.:: :.UE/BELGIE 56f;2 6495 l. ~, ~ 639' 6200 
06 LUXEMBOURG 3 62 115 62 115 
07 UNITED KINGDOM 0 19 13 18 13 
08 IR!:LAHD 16 5 16 5 
09 DANMARK 
10 HELL AS 
20 EUR 48707 46130 44811 44823 44400 
36 SWITZERLAND 832 3735 2553 2726 2498 
38 AUSTRIA 325 48 t 
43 YUGOSLAVIA ,_ 7 51 
56 USSR 25 7 2 
58 GERMAN DR 27 877 732 24 28 
60 POLAND 1 26 230 8 3 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 156 108 0 
64 HUNGARY 29 77 
66 R'.JMANIA 13 46 
68 B;JLC~.;<IA 5 
-
1 
71 TCTA~ STATE TRADING 28 1149 1283 33 34 
76 OTH!:~ EUROP. COUNTRIES! 1 32 59 0 4 
82 USA 47 106 ~9 104 99 
85 OTHER COUNTRIES 4 7 3 5 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 908 5352 4049 2866 2639 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD OURCHGAHGSVERKEliR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 




01 BR DEUTSCHLAHD Q2 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 










66 RUMAN IA 
63 B'.JLGARIA 



















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 37 
85 OTHER COUNTRIES 0 
88 T'JT/i.L THIRD COUNTRIES ! 6!>3 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 18890 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 






























































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLANDS,INTERHAT!ONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NAT!OHALITEIT VAN HET .SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 












76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 28 
! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 9770 
GRENZUEBERSCHREITEND - !NTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 


























































































B I N N E N W A S S E R B I N N E H W A T .E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNENLANDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - IOlAAL - fUjAL 
STAATSZUGEHOERIGKEIT ! INHERSTAATL. !BELADUHG ! EtHLADUHG !BELADUHG !ENTLADUNG !DURCHGAHG 
NA TIONALITEIT ! BINHENLAHDS ! LADING ! LOSSHIG ! LADING ! LOSSING !DOORVOER 










-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
01 BR DEUTSCH LAND 55 6743 1512 6684 1508 1707 10017 
02 FRANCE 34 745 474 700 474 460 1713 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 14418 12034 6770 11848 6759 2645 35868 
05 BELGIQUE/BELGIE 205 2806 1469 2776 1468 1909 6389 
06 LUXEMBOURG 13 5 13 5 13 31 
C7 UNITED KINGDOM 1 0 1 0 16 18 
08 IRELAND 17 17 
09 DANMARK 
10 HELLAS 1 1 1 
20 EUR 14713 22343 10230 22022 10216 6767 54053 




58 GERMAN DR 27 10 25 l 20 58 
60 POLAND 9 5 1 12 25 
62 CZECHOSLOVAKIA 
6 ft HIJHGARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 36 15 32 1 32 83 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 22 22 
82 USA ,. 37 38 37 38 8 82 
85 OTHER COUNTRIES 2 l 2 l 32 36 
SS TOTAL THIRD COUNTRIES ! 86 2109 715 1660 744 719 3750 






B I H HE.HWA SS ER B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 


















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 117 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 5268 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 






































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 















GRENZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 



























01 BR DEUTSCHLAHD 138 118 138 118 855 1112 
02 FRANCE 38 40 38 40 365 443 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD· 28 62 28 62 365 455 
05 BELGIQUE/BELGIE 8 15 8 15 159 181 
06 LUXEMBOURG 2 2 2 2 34 38 




20 EUR 0 213 237 213 237 1778 2229 
36 SWITZERLAND 22 21 22 21 101 145 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR . ! 
58 GERMAN DR 
60 POLAND 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY ,. 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 22 22 22 21 101 145 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 236 259 236 259 1879 2374 
- 32 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL.INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 









































01 BR DEUTSCHLAND 17058 12882 12235 12353 11875 
02 FRANCE 9784 2431 2375 2348 2375 
03 ITALIA l 2 2 2 2 
04 NEDERLAND 15836 21556 21021 21238 20976 
05 BELGIQUE/BELGIE 5152 6555 6259 6465 6246 
06 LUXEMBOURG 2 50 93 50 93 
07 UNITED KINGDOM 16 14 14 13 
08 IRELAND 2 17 6 17 6 
09 DAHMARK 2 4 2 4 
10 HELL AS 1 1 
20 EUR 47834 43512 42009 42490 41589 
36 SWITZERLAND 814 3921 2783 2873 2734 
38 AUSTRIA 2 154 53 0 
48 YUGOSLAVIA 0 11 40 
56 USSR 0 20 2 
58 GERMAN DR 39 892 656 28 23 
60 POLAND 0 22 257 13 ~ 
62 CZECHOSLOVAKIA 101 78 1 
64 HUNGARY 0 31 69 1 
66 RUMAHIA 9 22 
68 BULGARIA 10 19 
71 TOTAL STATE TRADING 40 1096 1143 41 30 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 22 56 3 
82 USA 37 71 56 70 56 
85 OTHER COUNTRIES 0 3 14 3 12 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 893 5268 4105 2987 2834 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 













GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 




















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1) (2) (3) (4) ! (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAHD 16318 2389 8297 2008 7990 373 27376 
02 FRANCE 23 323 349 318 347 451 1146 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 1175 6501 8549 6466 8536 935 17160 
05 BELGIQUE/BELGIE 121 947 935 935 932 264 2267 
06 LUXEMBOURG . r 15 15 15 15 15 45 
07 UNITED KINGDOM ! 27 4 26 4 31 
08 IRELAND 17 1 17 ·1 1 18 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 17638 10220 18149 9787 17825 2037 48044 
! 
36 SWITZERLAND 665 682 1395 556 1365 910 3652 
38 AUSTRIA l 175 54 230 
48 YUGOSLAVIA 0 16 28 44 
56 USSR 12 3 14 
58 GERMAN DR 5 691 558 1 18 23 1275 
60 POLAND 2 12 193 12 17 224 
62 CZECHOSLOVAKIA 114 92 206 
64 HUNGARY 0 4 60 64 
66 RUMAN IA 0 13 13 
68 BULGARIA 9 17 26 
71 TOTAL STATE TRADING 7 857 964 1 29 40 1868 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 35 66 2 3 101 
82 USA 34 14 10 14 10 59 
85 OTHER COUNTRIES 6 4 6 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 707 1764 2496 573 1412 949 5916 




B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIONALITE DU BATEAU 


































-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) {6) (7) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------
01 BR DEUTSCHLAND 13 1954 447 1948 447 351 2764 
02 FRANCE 10868 667 775 655 715 78 12389 
03 ITALIA 
-
04 NEDERLAND 7 629 437 622 437 293 1365 
05 BELGIQUE/BELGIE 4 632 871 631 811 69 1575 
06 LUXEMBOURG 16 . ! 18 16 18 34 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 2 2 2 
09 DANMARK l 1 1 
10 HELL AS 
20 EUR 10892 3898 2550 3871 2550 790 18130 
! 
36 SWITZERLAND 32 592 110 388 
' 
109 750 1484 .. 
38 AUSTRIA ! 
48 YUGOSLAVIA ! 
56 USSR I 
58 GERMAN DR ! 
60 POLAND ! 
62 CZECHOSLOVAKIA ! 
64 HUNGARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA ! 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 32 592 110 388 109 750 1484 ! 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 






























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 











76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 79 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 16112 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 



























































































































8 I N N E N W A S S E R 8 I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A 8 L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 







































------------------------- -------------------------------------------- -------------- ---------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAND 27 679 403 634 401 18 1127 
02 FRANCE 32 464 509 437 509 333 1338 
03 ITALIA 6 l l 1 1 0 9 
04 NEDERLAND 365 2838 4870 2743 4857 ! 248 8320 
05 BELGIQUE/BELGIE 5055 2289 3033 2243 3033 ! 396 10773 
06 LUXEMBOURG 2 10 7 10 7 5 23 
07 UNITED KINGDOM 2 l 2 ·1 0 3 
08 IRELAND l 1 
09 DAHMARK l 1 1 1 2 
10 HELLAS 
20 EUR 5486 6284 8825 6071 8810 1001 21596 




58 GERMAN DR 32 2 23 2 14 57 
60 POLAND 3 7 3 2 11 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 32 6 30 6 15 68 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 11 14 11 12 25 85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 160 456 343 292 315 958 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS.IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 














GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 




















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) - ( 6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 158 100 158 100 650 908 
02 FRANCE 31 30 31 30 364 424 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 40 48 40 47 415 503 
05 BELGIQUE/BELGIE 4 8 4 8 164 176 
06 LUXEMBOURG 3 2 3 2 29 34 




20 EUR 0 235 188 235 187 1623 2046 




58 GERMAN DR 
60 POLAND 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA ! 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 12 24 12 23 106 142 
! 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 247 211' 247 210 1729 2187 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 38 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H Y 0 I E H A Y I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 



















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 34 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 978 
! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 51027 






























































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 










· ! IHHERSTAATL. 
!BINHENLANDS 
!NATIONAL 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 




















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAHD 63884 10260 36579 8477 35348 1764 112487 
02 FRANCE 134 1361 1680 1345 1674 1748 4923 
03 ITALIA 8 8 8 
04 NEDERLAHD 4513 25116 37250 24957 37200 3506 70385 
05 BELGIQUE/BELGIE 449 3568 4333. 3514 4309 910 9260 
06 LUXEMBOURG 2 57 194 57 194 69 322 
07 UNITED KINGDOM 1 79 38 77 37 118 
08 IRELAND 61 12 61 12 1 74 
09 DAHMARK 2 2 2 
10 HELLAS 
20 EUR 68984 40501 80096 38488 78785 7998 197579 
36 SWITZERLAND 2502 2736 5750 2·076 5676 3517 14504 
38 AUSTRIA 2 986 202 0 1191 
48 YUGOSLAVIA 0 57 164 221 
56 USSR 2 77 16 95 
58 GERMAN DR 18 2986 2103 3 48 100 5207 
60 POLAND 5 37 699 4 32 68 809 
62 CZECHOSLOVAKIA l 530 379 1 910 
64 HUNGARY l 76 286 362 
66 RUMAN IA 39 132 172 
68 BULGARIA 25 98 122 
71 TOTAL STATE TRADING 26 3827 3877 6 80 168 7898 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! l 141 251 4 11 1 394 
82 USA 178 70 47 66 46 0 296 
85 OTHER COUNTRIES 0 36 ! 31 37 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 2709 7760 10163 2151 ! 5844 3687 24320 
! 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 71693 48262 90259 40640 84630 11685 221899 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 40 -
,." ft '2 0.:: 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLAHDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER .EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 















90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 40601 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 







































































































rn:H::.R$TJ.hTL!Cl:!ER,G:REHZUEB.E.RSe~:Rnr£1:!:D:l::~ !;KO f;URC.!::G.Al:SSVE.RK£r!R iH\CH ~T.MTSZL!!lEHDE~JC·KHT J:E~ .!:CHIFFES 
BHIHf;lLANDS. IHTERHATIOHAAt VERWf.R EH DOORVO.ER NA.AR ;i{AHOl\ALIT:EIT VA.i'! ;HET SCHlP 
TRAFlC UATIOHAt,INTERHATHlNAL U T.RA!:ISIT PAR :NATIONMITE DU .Bl.TEAU 









































76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA ! 
85 OTHER COUNTRIES ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 339 
! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 59937 




































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNENLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 



















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 511 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 21801 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 


























































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIOHALITEIJ VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
NA TIO HAL ITEIT 
NATIONALITE 




























76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 









































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 










66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 























76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 1 
82 USA 178 
85 OTHER COUNTRIES 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 3691 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 194032 










































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHENLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAF!C HATIOHAL,INTERHATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEND - !HTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.tw~-WAAKV.c~G-0GNT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT ! IHHERSTAATL. !BELADUHG ! EHTLADUHG !BELADUHG ! ENTLADUNG !DURCHGANG 
HATIOHALITEIT !BINHENLANDS !LADING ! L JSSIHG ! LADIHG ! LOSSING !DOORVOER 
HATIOHALITE ! NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMEHT !CHARGEMENT !DECHARGEMENT ! TRANSIT 





! TOT AAL 
!TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAND 2697 694 2118 551 2069 253 5763 
02 FRANCE 5 91 33 90 81 232 411 
03 ITALIA l 1 1 
04 HEDERLAND 221 837 1641 824 1636 458 3157 
05 BELGIQUE/BELGIE 23 140 245 137 242 130 537 
06 LUXEMBOURG 0 4 8 4 8 9 22 
07 UH!TED KINGDOM 0 ? l 2 l 4 
08 IRELAND 2 1 2 l .. 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 2946 1771 4099 1611 4040 1081 9897 
36 SWITZERLAND 125 173 363 119 357 466 1127 
38 AUSTRIA 0 59 8 68 
48 YUGOSLAVIA 2 7 9 
56 USSR 0 4 l 5 
58 GEP.MAH DR l 24 25 3 6 57 
60 POLAND 0 3 5 1 2 3 12 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 23 14 38 
64 HUNGARY 2 14 16 
66 RUMAN IA 3 9 12 
68 BULGARIA 0 4 4 
71 TOTAL STATE TRADING 2 62 81 1 5 9 154 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 5 6 l 0 11 
82 USA 2 2 3 2 3 0 7 
85 OTHER COUNTRIES 2 2 2 
88 TOTAL THIRD· COUNTRIES ! 129 302 462 122 367 476 1369 











B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B l E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIO~AAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 









































01 BR DEUTSCHLAND 7 69 36 67 36 56 168 
02 FRANCE 1404 179 155 172 155 12 1750 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 0 47 45 46 45 43 135 
05 BELGIQUE.IBELGI E 5 9:! 95 ! 92 95 6 198 
06 LUXEMBOURG 0 2 1 . ! 2 1 3 




20 EUR 1416 389 332 378 332 117 2253 
! 










71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
.82 USA ! 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 3 29 6 21 6 113 151 







B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 











76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 6 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 1170 
GREHZUEBERSCHREITEND - !NTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 








































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H Y 0 I E H A V I G A B l E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIOHAL,INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT !IHHERSTAATL. !BELADUHG ! EHTLADUHG !BELADUHG ! EHTLADUNG !DURCHGAHG 
NATIOHALITEIT !BIHHENLANDS ! LADING ! LOSSING ! LADING ! LOSSING !DOORVOER 








-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 2 13 11 12 10 l 27 
02 FRANCE l 41 46 41 46 42 130 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 23 65 . I 180 63 179 26 293 
05 B ELG::: QUE/B :::L GI E 369 119 ! '!.4~ 118 142 45 675 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 0 1 




20 EUR 395 238 379 235 378 114 1127 
. ! 
36 SWITZERLAND 8 7 12 5 11 0 27 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 0 0 0 
58 GERMAN DR 2 0 1 0 1 3 
60 POLAND 0 0 0 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 0 0 
66 RUMAN IA 
68 3ULG.iRIA 
7-1 TOTAL STATE TRADING 2 0 1 0 1 0 3 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! '. 
82 USA 0 ! 0 0 0 0 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 10 7 13 5 12 0 30 








B I H H E N W A S S E R B I H N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 












7'!. TOTAL STATE TRADING 
! IHHERSTAATL. 
! BINHEHLAHDS 
! HA TI OH AL 
0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
as OTHER COUNTRIES 
CS TOTAL THIRD COUNTRIES ! 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 0 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 










































































































8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A .B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NAT!ONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT ! IHNERSTAATL. !BELADUNG !EHTLADUNG !BELADUNG ! ENTLADUNG !DURCHGANG 
.NATIOHALITEIT !BIHNEHLANDS !LADING ! LOSSING ! LADING !LOSSING !DOORVOER 









-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAHD 2711 1815 2332 1651 2283 616 7474 
02 FRANCE 1411 400 336 385 334 379 2525 
03 ITALIA 0 1 1 0 1 
04 NEDERLAND 1390 2787 2690 2735 2683 1080 7947 
05 B EL.JI'1JE/BELGI E 409 657 62! 648 618 469 2155 
06 LUXEMBOURG 0 8 11 8 11 12 31 
07 UNITED KINGDOM Q 3 1 3 1 4 9 
08 IRELAND 2 1 2 1 2 5 
09 DANMARK 0 !) 0 
10 HELLAS 
20 EUR 5920 5671 5993 5432 5931 2563 20147 
36 SWITZERLAND 143 487 452 360 444 684 1766 
38 AUSTRIA 0 59 8 68 
48 YUGOSLAVIA 2 7 9 
56 l!SSR 0 4 1 0 5 
58 GERMAN DR 3 30 27 5 3 8 68 
60 POLAND 0 5 6 2 3 4 15 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 23 14 38 
64 HUNGARY 2 14 0 16 
66 RUMAN IA 3 9 12 
68 .BULGARIA ·' 1, 4 
71 TOTAL STATE TRADING 4 69 83 7 6 12 168 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 5 6 I 0 9 20 
82 USA 2 7 6 7 6 2 18 
85 OTHER COUNTRIES 4 2 4 2 15 21 
So TOTAL THIRD COUNTRIES ! 149 632 557 379 453 722 2061 









B I N H E N W A S S E R B 1 N H E H W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 










66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
! INHERSTAATL. 
! BIHNENLAHDS 













76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 
82 USA 1 
85 OTHER COUNTRIES 
ae. TOTAL THIRD COUNTRIES ! 124 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 3787 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 























































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINHEHLANDS,IHTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITE!T VAN HET SCHIP 








0 :i Bt::LlJ.!.l./UC:..f ocL.GlE 
06 LUXEMBOURG 













66 P.1-1 1~.A.H!A 
68 BULGAKlA 












76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 3 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 1328 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 








































































































B I H H E H W A 5 S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINHEHLANDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAF!C NATIOHAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIOHALITE DU BATEAU 
GRENZUEBERSCHREITEHD - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOiAML - i~~A~ JAR.~WC-WAARV.EEG-DCN7 ::: ' 
STAATSZUGEHOERIGKEIT !IHHERSTAATL. !BELADUNG ! EHTLADUHG !BELAD!.JNG ! ENTLADUNG !DURCHGAHG 
HA TI ON AL ITEIT !BINHEHLAHDS !LADI~G ! LOSS!HG ! LADING ! LOSSIHG !DOORVOER 









----------------------------------------------------------------------------------------------------··-------------------------------( 1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCHLAND 4 928 208 915 208 373 1513 
02 FRANCE 3 73 76 70 76 99 251 
03 ITALIA 
04 HEDERLAHD 1233 1686 1240 1656 1237 669 4827 
05 BELGIQUE/BELGIE 16 264 213 257 213 316 809 
06 LUXEMBOURG 2 l 2 1 3 7 
07 UNITED KINGDOM 0 0 3 3 
08 IRELAND 0 0 2 3 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 i=UR 1255 2953 1739 2899 1736 1466 7412 




58 GERMAN DR 4 2 4 0 4 10 





71 TOTAL STATE TRADING 5 2 4 0 5 13 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 0 6 6 
82 USA 4 7 4 7 2 13 
85 OTHER COUNTRIES l 0 0 0 5 6 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 7 260 102 204 97 150 519 









B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,INTERNATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 







































01 BR DEUTSCHLAND 2 17 12 16 11 _2 32 
02 FRANCE l 50 34 49 34 61 146 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 
04 NEDERLAHD 21 82 228 80 227 24 355 
05 B E.L G!QUE/BELGI E 40: 151 151 151 151 46 749 
06 LUXEMBOURG 0 0 l 0 l 0 1 
07 UNITED KINGDOM 0 0 0 0 0 0 
08 IRELAND 0 0 0 0 0 
09 DANMARK 
10 HELL AS 
20 EUR 424 301 425 297 424 133 1284 
36 SWITZERLAND 9 9 11 6 10 0 28 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 0 0 0 
58 GERMAN DR 3 0 1 0 1 4 
60 POLAND 0 0 0 0 0 0 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 
64 HUNGARY 
66 RUMAHIA 
63 BULGARIA 0 0 0 
71 TOTAL STATE TRADING 3 0 2 0 l 0 5 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA l 0 1 0 0 1 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 12 10 13 7 11 0 34 










B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLANDS,IHTERHATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 



















58 GERMAN DR 
(; 0 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 






76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 0 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 






























































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER.GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 








































01 BR DEUTSCHLAHD 3438 1861 2704 1693 2603 741 8745 
02 FRANCE 1330 428 379 420 379 416 2552 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 
04 HEDERLAHD 1456 2958 3227 2900 3219 1301 8941 
05 B ELGIQUE/BELGI E 443 667 704 648 702 504 2318 
06 LUXEMBOURG 1 10 13 10 13 16 40 
07 UNITED KINGDOM 0 2 2 2 2 3 7 
08 IRELAND 2 1 2 1 2 5 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 6667 5928 7029 5675 6918 2984 22608 
36 SWITZERLAND 139 514 463 401 453 802 1918 
38 AUSTRIA 58 8 66 
43 YUGOSLAVIA 3 8 11 
56 USSR 4 l 0 5 
58 G!::RMAH DR 4 51 56 4 5 19 130 
60 POLAND 0 3 26 0 1 13 43 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 23 15 0 38 
64 HU!-lGARY 5 14 19 
66 RUMAN IA 2 8 10 
60 !;) •.,:Lu,.~.< .. I\ 
-
0 5 
71 TOTAL STATE TRADING 5 93 132 4 6 32 261 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 3 6 0 l 6 14 
82 USA 1 8 11 8 11 2 22 
85 OTHER COUNTRIES 1 1 0 1 5 7 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 145 676 621 414 472 846 2289 





B I N H = N W A S S f R B I N N E N W A l E R E N V 0 I E N A V ! G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UNO DURCHCANGSVERKEHP. HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLANDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NAT!ONAL,!NTEP.NATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
NA TI ONA LI TEIT 
NA TIONALITE 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 ITALIA 
0 ,, NEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG 













66 RUMAN IA 
63 BULGARIA 



















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA I 1 
35 OTHER COUNTRIES 0 
z~~ TOTAL THIRD COUNTRIES ! 136 
9') INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 3714 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTER~ATIONAL 

























































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNEHLANDS,IHTERHATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 








































01 BR DEUTSCHLAND 6 102 30 102 30 57 195 
02 FRANCE 1394 187 147 184 147 15 1743 
03. ITALIA 
04 NEDERLAND 2 54 35 54 35 45 136 
05 BEL GI 1.!U t:/ fH:.Ll,j.1 t: 4 105 1 :?.3 ~ n c; 113 10 232 
06 LUXEMBOURG 0 l 1 1 l 2 
07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 
10 HELL AS 
20 EUR 1406 449 326 446 326 127 2309 










71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
BB TOTAL THIRD COUNTRIES ! 3 41 5 31 5 141 190 
! 







8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLAHDS,IHTERNATIONAAL VERVOER EH DOORVOER NAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 



















58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 











76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
33 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 8 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 1341 
GRENZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 

































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER.GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLANDS,IHTERHATIONAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DAHMARK 






58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 ~ULGARIA 


















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 11 
! 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 395 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 






























. ! 182 



































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHNENLAHDS,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 








GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIOHAAL - INTERNATIONAL 
































01 BR DEUTSCHLAND 0 0 0 0 32 33 
02 FRANCE 0 0 0 0 14 14 
03 ITALIA 
04 NEDERLAHD 0 0 0 0 14 14 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 0 0 0 6 6 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 0 1 1 




20 EUR 0 1 1 1 1 67 68 




58 GERMAN DR 
60 POLAND 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAHIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 0 - 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER C1lUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 0 0 0 0 0 4 4 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 0 1 1 1 1 70 72 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 62 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,INTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIONAL,IHTERHATIONAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 






! HA TIO HAL 
( l) 
































01 BR DEUTSCHLAND 3338 1790 2747 1676 2635 676 8551 
02 FRANCE 1406 424 366 415 366 407 2604 
03 ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 
04 NEDERLAND 1549 2738 2996 2697 2987 1056 8339 
05 BELGIQUE/BELGIE 409 708 715 697 714 474 2307 
06 LUXEMBOURG 1 9 9 9 9 13 32 
07 UNITED KINGDOM 2 2 2 2 3 1 
08 IRELAND 0 2 l 2 1 3 6 
09 DAHMARK 0 0 0 0 0 
10 HELLAS 0 0 0 
20 EUR 6703 5674 6837 5498 6715 2632 21846 
36 SWITZERLAND 151 540 581 423 571 809 2081 
38 AUSTRIA 0 28 9 0 37 
48 YUGOSLAVIA 0 2 6 8 
56 USSR 0 3 0 3 
58 GERMAN DR 5 43 42 5 3 18 109 
60 POLAND 0 4 26 1 2 11 41 
62 CZECHOSLOVAKIA 15 12 0 27 
64 HUNGARY 0 5 12 0 18 
66 RUMAN IA 2 4 6 
68 BULGARIA 1 2 3 
71 TOTAL STATE TRADING 5 75 105 6 5 29 214 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 6 1 5 12 
82 USA 1 6 8 5 1 1 15 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 2 0 1 6 8 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 157 651 710 435 585 849 2367 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 












GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 





















----------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------! Cl> ! C2> C3) ! C4> ! C5> ! C6> ! C7> ! 
! 
01 BR DEUTSCHLAHD 3299 667 ! 2159 557 2048 205 6329 
02 FRAHCE 8 89 83 88 83 241 422 
03 ITALIA 
04 HEDERLAND 245 1051 1688 1036 1682 520 3505 
05 BELGIQUE/BELGIE 28 173 202 168 201 147 550 
06 LUXEMBOURG 6 6 6 6 7 19 
07 UNITED KINGDOM 3 0 3 0 3 
08 IRELAND 2 0 2 0 0 3 
09 DAHMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 3581 1991 4138 1859 4019 1120 10830 
36 SWITZERLAND 130 198 373 165 360 535 1236 
38 AUSTRIA 0 31 10 41 
48 YUGOSLAVIA 0 3 4 7 
56 USSR 2 0 2 
58 GERMAN DR l 37 38 0 6 10 87 
60 POLAND 0 6 22 5 9 37 
62 CZECHOSLOVAKIA 16 13 30 
64 HUNGARY 0 1 11 12 
66 RUMAN IA 0 2 2 
68 BULGARIA 1 2 3 
71 TOTAL STATE TRADING 2 65 93 0 11 19 179 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 3 7 0 0 10 
82 USA 1 2 3 2 3 6 
85 OTHER COUNTRIES 1 0 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES . 133 299 486 167 374 ! 554 1473 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 3714 2290 4624 2027 4394 1674 12303 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 64 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC HATIOHAL,INTERNATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIONALITE DU BATEAU 



































76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 3 
! 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 1788 






























































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERNATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 













GREHZUEBERSCHREITEHD - INTERHATIOHAAL - IHTERHATIOHAL 






















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 BR DEUTSCHLAND 2 846 188 835 187 276 1311 
02 FRANCE 2 82 57 77 57 80 221 
03 ITALIA 
04 NEDERLAND 1466 1570 1067 1541 ! . 1065 538 4640 
05 BELGIQUE/BELGIE l3 330 205 322 205 306 855 
06 LUXEMBOURG 1 3 1 3 2 5 
07 UNITED KINGDOM 0 0 0 0 5 5 
08 IRELAND 3 3 
09 DANMARK 
10 HELLAS 
20 EUR 1484 2828 1519 2775 1517 1210 7040 




58 GERMAN DR 5 1 5 3 9 
60 POLAND 3 0 2 2 5 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUH GARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 8 1 7 6 15 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 1 6 7 
82 USA 5 3 5 3 1 9 
85 OTHER COUNTRIES 1 1 1 1 4 5 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 7 279 92 210 88 130 507 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1491 3107 1611 2985 1605 1339 7548 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 66 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLAHDS,IHTERHATIONAAL VERVCER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL.INTERNATIONAL ET TRANSIT PAR NATIOHALITE DU BATEAU 







































01 BR DEUTSCHLAND 2 13 11 12 10 2 28 
02 FRANCE 2 40 31 40 31 43 116 
03 ITALIA 1 0 0 0 0 0 1 
04 NEDERLAND 21 73 191 72 190 30 315 
05 BELGIQUE/BELGIE 378 170 173 170 173 54 775 
06 LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 1 1 
07 UNITED KINGDOM 0 0 0 0 0 0 
08 IRELAND 0 0 
09 DANMARK 0 0 0 0 0 
10 HELLAS 
20 EUR 403 298 406 294 405 130 1237 
36 SWITZERLAND 12 7 12 5 12 32 
38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR ! 
58 GERMAN DR 4 0 ! 1 0 1 5 
60 POLAND 0 0 0 0 1 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY 
66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 4 0 2 0 1 6 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 0 0 0 0 0 
85 OTHER COUNTRIES 
-
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 16 8 14 6 13 0 38 ! 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 419 306 420 300 417 130 1276 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 67 -
8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A 8 l E 
IHNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINHEHLANDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 







90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 0 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIONAAL - INTERNATIONAL 
























































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHENLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 




07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 










66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
! IHHERSTAATL. 
!BIHHEHLAHDS 
















76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA l 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 159 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 7412 
GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERHATIOHAAL - INTERNATIONAL 









































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINHENLAHDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 












GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 




















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) (2) (3) C4l CS) (6) (7) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
01 BR DEUTSCHLAHD 12748 2891 9216 2380 8844 958 25813 
02 FRANCE 30 396 375 392 373 938 1739 
03 ITALIA 1 1 1 
04 NEDERLAHD 886 3949 6791 3884 6769 1955 13581 
05 BELGIQUE/BELGIE 103 625 940 600 934 506 2174 
06 LUXEMBOURG 1 23 31 23 31 35 90 
07 UNITED KINGDOM 0 9 5 8 5 14 
08 IRELAND 7 2 7 2 0 10 
09 DANMARK 0 0 0 
10 HELLAS 
20 EUR 13769 7900 17361 7294 16958 4392 43422 
36 SWITZERLAND 510 801 1550 625 1516 2066 4927 
38 AUSTRIA 0 176 35 0 ! 212 
48 YUGOSLAVIA 0 10 25 ! 36 
56 USSR 0 13 2 15 
58 GERMAN DR 5 146 156 1 15 46 352 
60 POLAND 1 14 7S 1 10 32 125 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 77 55 0 132 
64 HUH GARY 0 14 51 64 
66 RUMAN IA 7 24 31 
68 BULGARIA 2 14 16 
71 TOTAL STATE TRADING 6 283 403 2 26 78 771 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 12 25 1 2 1 38 
82 USA 5 9 13 8 13 0 27 
85 OTHER COUNTRIES 0 5 4 5 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 522 1282 2031 635 1560 2145 5979 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR NACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
B!HHENLANDS,IHTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC NATIONAL,INTERHATIONAL ET TRANSIT PAR NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 
Nf1TIONALITEIT 
NA TI ONALITE 




05 BELGIQUE/BEL GIE 
06 LUXEMBOURG 













66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
! INNERSTAATL. 
!BINNENLANDS 









76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 12 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 5943 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 






















































































8 I·H HEH WASSER 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A 8 L E 
IHNERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNEHLAHDS,INTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 





























66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 











76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 28 
90 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 5264 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 









































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER,GREHZUEBERSCHREITEHDER UHD DURCHGAHGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BIHHEHLAHDS,IHTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC NATIOHAL,IHTERHATIOHAL ET TRANSIT PAR HATIOHALITE DU BATEAU 
1.4.05:5 ( 108) 
B ELGIQUE/BELGI E 
1982 01-12 
MIO TKM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------GREHZUEBERSCHREITEHD - IHTERNATIONAAL - IHTERHATIOHAL 
ZUSAMMEH - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DOHT CEE ! 
---------------------------------------------r---------------STAATSZUGEHOERIGKEIT !IHHERSTAATL. !BELADUNG ! EHTLADUHG !BELADUHG ! EHTLADUHG !DURCHGAHG !IHSGESAMT 
HATIOHALITEIT !BIHHEHLAHDS !LADING !LOSSING !LADING !LOSSING !DOORVOER !TOTAAl 
HATIOHALITE !HATIOHAL !CHARGEMEHT !DECHARGEMEHT !CHARGEMEHT !DECHARGEMEHT !TRANSIT !TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 8 58 43 54 42 7 116 
02 FRANCE 5 175 153 173 153 199 532 
03 ITALIA 1 0 l 0 1 0 2 
04 HEDERLAND 83 290 781 283 171 101 1255 
05 B ELG! QU i:/ i:i t;LGI E 1510 593 6 ~_ft 59!J 613 193 2910 
06 LUXEMBOURG 0 1 l 1 l 2 4 
07 UNITED K!HGDOM 0 0 0 0 0 0 1 
08 IRELAND 0 0 c 0 0 0 0 
09 DAHMARK 0 0 0 0 0 
H HELLAS 
20 EUR ! 1607 1118 1593 1102 1587 503 4821 
36 SWITZERLAND 36 31 48 21 47 0 115 
38 AUSTRIA 0 0 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 0 0 0 
58 GERMAN DR 12 0 5 0 2 17 
60 POLAND 0 1 1 1 0 0 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 
64 ii UH GARY 0 0 0 0 
65 P. UMM'1 ! A 
68 BULGM• .. .1.A !! 0 0 
71 TOTAL STATE TRADING 12 1 6 1 3 0 20 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 1 1 1 1 0 2 
85 OTHER COUNTRIES 0 0 0 0 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 48 33 55 23 50 0 137 










B I N H E H W A S S E R B I N N E N W A T E R E H V 0 I E NA VI.GABLE 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UHD DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCliIFFES 
BINNEHLAHDS,IHTERNATIONAAL VERVOER EN DOORVOER HAAR NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 










66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 






76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
SC:. TOTAL THIRD COUNTRIES ! 0 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL! 0 
GRENZUEBERSCHREITEND - INTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 











































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
INNERSTAATLICHER,GRENZUEBERSCHREITENDER UND DURCHGANGSVERKEHR HACH STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
BINNENLAND'S,INTERHATIOHAAL VERVOER EH DOORVOER HAAR NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 






-----------------------------------------------------------------------------------------GRENZUEBERSCHREITEND - IHTERNATIONAAL - INTERNATIONAL 
ZUSAMMEN - TOTAAL - TOTAL DAR.EWG-WAARV.EEG-DONT CEE ! 
STAATSZUGEHOERIGKEIT IHNERSTAATL. !BELADUNG ! ENTLADUNG !BELADUNG ! ENTLADUNG !DURCHGANG IHSGESAMT 
_HATIOHALITEIT BIHNENLANDS !LADING ! LOSSING !LADING !LOSSING !DOORVOER TOTAAL 
NATIONALITE NATIONAL !CHARGEMENT !DECHARGEMENT !CHARGEMENT !DECHARGEMENT ! TRANSIT TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cl> C2> (3) (4) (5) (6) (7) 
------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------
01 BR DEUTSCH LAND 12791 7072 10173 6503 9799 2591 32627 
02 FRANCE 5942 1616 1398 1574 1396 1593 10550 
03 ITALIA 1 0 1 0 1 0 2 
04 HEDERLAND 6127 11237 11906 11040 11873 4587 . 33857 
05 BEL GI QU !':Ii\ i=t C! E 168:!. 2813 2728 2761 2721 1972 9194 
06 LUXEMBOURG 2 36 43 36 43 51 132 
07 UNITED KINGDOM 0 9 6 9 6 15 30 
08 IRELAND 0 8 2 8 2 11 21 
09 DAHMARK 1 0 1 0 l 
10 HELLAS 0 0 0 
20 EUR 26543 22792 26258 21932 25841 10821 86415 
36 S!-JITZERLAND 585 2051 1975 1581 1930 3077 7689 
38 AUSTRIA 1 176 35 0 212 
43 YUGOSLAVIA 0 10 25 36 
56 USSR 0 13 2 0 15 
58 G!:~MAH DR 17 166 165 20 18 58 407 
60 POLAND l 21 81 6 11 39 142 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 77 55 0 0 132 
64 HUH GARY 0 14 51 0 0 64 
66 RUMAHIA 7 24 31 
6J 3'...:.. :.I.'..:°·: LA ? l <. 0 16 
71 TOTAL STATE TRADING 19 310 416 26 29 97 842 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES! 0 13 25 1 2 25 63 
82 USA 5 28 31 27 30 7 70 
85 OTHER COUNTRIES 0 6 7 5 5 30 42 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 610 2585 2488 1641 1997 3236 8919 









B I N N E N W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
GUETERVERKEHR INSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUNG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDEREHVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGA TT UNG SO ORT SCHIP TYPE' DE BATEAU 01 - 03 
V 0 I E N A V I G A B L E 
04 - 06 07 - 09 10 -
l. 5 .1 ( 11) 
BR DEUTSCHLAND 
1982 
1000 T / MIO TKM 
1000 T 
12 01 - 12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP= AUTOMOTEUR: 37594 44248 42837 41462 166141 
11 TANK TANK CIT ERNE 11680 10925 11558 11647 45810 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 25914 33323 31279 29815 120331 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHALAND: 889 1013 822 756 3480 
21 TANK TANK CIT ERNE 37 42 33 39 151 
22 SONSTIGE AHDERE AUTRES 852 971 789 717 3329 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 13541 13735 13258 11742 52276 
31 TANK TANK CIT ERNE 771 764 631 705 2871 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 12770 12971 12627 11037 49405 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 52024 58996 56917 53960 221897 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIO TKM 
SCHIFFSGATTUNG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 01 - 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 9164 10970 10764 10410 41308 
11 TANK TANK CIT ERNE 2507 2425 2743 2633 10308 
12 SONS TI GE ANDERE AUTRES 6657 8545 8021 7777 31000 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHA LAND: 147 144 111 100 502 
21 TANK TANK CIT ERNE 6 7 4 7 24 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 141 137 107 93 478 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 1957 1998 1844 1794 7593 
31 TANK TANK CIT ERNE 239 231 202 227 899 
32 SONS TI GE ANDERE AUTRES 1718 1767 1642 1567 6694 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 













B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GUETERVERKEHR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHG UHD QUARTAL 
TOTAAL GOEDEREHVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 




1000 T / MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T 
SCHIFFSGATTUHG SOO RT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 
-
03 Oft - 06 01 - 09 10 - 12 01 - 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 12442 13933 13426 12333 52639 
11 TANK TANK CHERNE 2683 2482 2089 2440 9694 
12 SONS TI GE ANDERE AUTRES 9759 11456 11337 10393 42945 
20 SCHLEPPKAEHNE: SLEEPSCHIP: CHALAHD: 296 233 191 171 891 
21 TANK TANK CHERNE 18 5 23 
22 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 278 223 191 171 868 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 5365 5385 5515 6610 22875 
31 TANK TANK CHERNE 1222 880 1025 1205 4332 
32 SONS TI GE ANDERE AUTRES 4143 4505 4490 5405 18543 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 1 0 1 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 18103 19556 19133 19614 76406 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIO TKM 
SCHIFFSGATTUHG SOO RT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 
-
03 04 - 06 01 - 09 10 - 12 01 - 12 
-------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 1639 1690 1685 1716 6730 
11 TANK TANK CIT ERNE 298 298 265 300 1161 
12 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 1341 1392 1420 1416 5569 
20 SCHLEPPKAEHNE: SLEEPSCHIP: CHA LANO: 21 7 2 3 33 
21 TANK TANK C!TERHE 4 1 5 
22 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 17 6 2 3 28 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 745 763 812 1110 3430 
:i1 i Ar\i\. TA:~K C.. l 7 ~i~H [ ,., ~ .. , 139 162 200 722 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 524 624 650 910 2708 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 0 0 0 









B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
GUETERVERKEHR INSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER HAAR SOORT SCHIP EH KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGATTUNG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 
10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 
11 TANK TANK CIT ERNE 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
20 SCHLEPPKAEHNE: S!...EEPSCHIP: CHA LAND: 
21 TANK TANK C!TERNE 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 
31 TANK TANK CIT ERNE 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 












V 0 I E N A V I G A B L E 





1000 T / MIO TKM 
1000 T 
12 01 - 12 
-------------------------------------- .. 
45906 43792 43957 175302 
10129 10824 11402 43248 
35777 32968 32555 132054 
590 771 690 27()3 
11 8 3 37 
57 9 763 687 2666 
13022 12575 11937 51352 
940 978 1019 3970 
12082 11597 10918 47382 
90 9 665 1165 3338 
60427 57803 57749 232695 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIO TKM 
SCHIFFSGATTUNG SOO RT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 01 - 12 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 5439 6143 5972 5844 23398 
11 TANK TANK CIT ERNE 141:!. 1317 1446 1480 5654 
12 SONS TI GE ANDERE AUTRES 4028 4826 4526 4364 17744 ' 
20 SCHLEPPKAEHNE: SLEEPSCHIP: CHALAND: 49 52 78 71 250 
21 TANK TANK CIT ERNE 2 l l 0 4 
22 SQNSTIGE ANDERE AUTRES 47 51 77 71 246 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 1786 1691 1630 1513 6620 
31 TANK .TANK C!TERNE 136 126 126 136 524 
32 SONS TI GE ANDERE AUTRES 1650 1565 1504 1377 6096 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 32 44 36 119 231 






B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H 
GUETERVERKEHR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUNG UHD QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER HAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
V 0 I E H A V I G A B L E 1.5.5 (11) 
BELGIQUE.IBELGIE 
1982 
1000 T .I MIO TKM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1000 T 
SCHIFFSGATTUHG SO ORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 01 - 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 17896 21545 19518 19840 78799 
11 TANK TANK CIT ERNE 4914 4991 5186 5742 20833 
12 SONS TI GE ANDERE AUTRES 12982 16554 14332 14098 57966 
20 SCHLEPPKAEHNE: SLEEPSCHIP: CHALAND: 130 293 136 107 666 
21 TANK TANK CIT ERNE 1 7 2 7 17 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 129 286 134 100 649 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 2171 3119 2608 2600 10498 
31 TANK TANK CITERHE 368 275 286 313 1242 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 1803 2844 2322 2287 9256 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 17 16 13 8 54 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 20214 24973 22275 22555 90017 
MIO TKM 
SCHIFfSGATTUHG SO ORT SCHIP TYPE DE BATEAU 01 - 03 04 - 06 07 - 09 10 - 12 01 - 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUT,OMOT EUR: 1069 1198 1102 1160 4529 
11 TANK TANK CIT ERNE 207 193 197 238 835 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 862 1005 905 922 36 9ft 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHALAHD: 3 5 3 2 13 
21 TANK TANK CIT ERNE 0 0 0 0 0 
22 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 3 5 3 2 13 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 84 114 103 113 414 
31 TANK T ~.;1;~ CITERHE 17 11 10 12 50 
32 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 67 103 93 101 364 
40 SONS TI GE ANDERE AUTRES 1 1 0 0 2 








B I H H E N W A S S E R B I H N EH W A-T ER EH 
GUETERVERKEHR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHG UND QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER HAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGATTUHG SOO~T SCHIP TYPE DE BATEAU 
10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 
11 TANK TANK CIT ERNE 
12 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHALAND: 
21 TAHK TANK C!TERHE 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
30 SCHUBLEICHTER: DUL·JBAK: BARGE: 
31 TANK TANK CHERNE 
32 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 
SCHIFFSGATTUNG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 
10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTO MOT EUR: 
11 TANK TANK CHERNE 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHA LAND: 
21 TANK TANK CHERNE 
22 SOHSTIGE ANDERE AUTRES 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 
31 TANK TANK CHERNE 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
100 INSGESAMT TOTAAL TOTAL 
20/03/85 













V 0 I E N A V I G A B l E 
















1000 T / MIO TKM 





























B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GUETERVERKEHR IHSGESAMT HACH SCHIFFSGATTUHG UNO QUARTAL 
TOTAAL GOEDERENVERVOER HAAR SOORT SCHIP EN KWARTAAL 
TRAFIC TOTAL PAR TYPE DE BATEAU ET TRIMESTRE 
SCHIFFSGATTUHG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 
10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 
11 TANK TANK CIT ERNE 
12 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
20 SCHLEPPKAEHHE: SLEEPSCHIP: CHALAHD: 
21 TANK TANK CIT ERNE 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 
31 TANK TANK CIT ERNE 
32 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRES 
100 IHSGESAMT TOTAAL TOTAL 
SCHIFFSGATTUNG SOORT SCHIP TYPE DE BATEAU 
01 - 03 
01 - 03 
V 0 I E H A V I G A B L E 
04 - 06 07 - 09 
04 - 06 07 - 09 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------10 SELBSTFAHRER: MOTORSCHIP: AUTOMOTEUR: 17311 20001 19523 
11 TANK TANK CIT ERNE 4423 4233 4651 
12 SONSTIGE ANDl;RE AL'TRES 12838 15768 14872 
20 SCHLEPPKAEHNE: SLEEPSCHIP: CHA LAND: 220 208 194 
21 TANK TANK C!TERNE 12 9 5 
22 SONSTIGE ANDERE AUTRES 208 199 189 
30 SCHUBLEICHTER: DUWBAK: BARGE: 4620 4612 4437 
31 ~ .".~'.·' T!i.'\<: C!TE~'I~ !S~ 553 548 
32 SONSTIGE AHDERE AUTRES 3960 4059 3889 
40 SONSTIGE ANDERE AUTRES 60 75 60 








1000 T / MIO TKM 
10 - 12 














01 - 12 
MIO TKM 
















B l N E H w A s s E r; 3 -.. ... .1 E tl L ~ A I t: .. r: l'I v u .I. :.. 
:\.:.' rn~ERSTAATLICHER U ~~ D GREHZUCBE~SC~Rl!TENDER VER'< E'HR HACH RELATION UHD MONAT f' '~ \;EU f SCHLAHD 
B rn~ENLAHDS EN INTERHATI0'.1AAL VERVOC:~ NP.1\R RELATIE EH MAA'm l'J.s2 
TRAl''!C NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 1.0 0 0 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATION-RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------







01 BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ? - ? - ? - ! - ! - ! - ? - ? - ! - ! - ! 
02 FRANCE 334 678 816 ! 833 958 996 ! 1062 866 ! 952 ? 950 ! 867 563 9875 
03 ITALIA - ! - ? - ? - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ' - ! - ! - ! 04 NEDE?.LAHD 5299 ! 6033 6463 6099 ! 3850 6012 5941 5136 4689 4820 4730 4687 63757 
05 BELGIQUE/BELGIE 653 690 834 879 9'15 978 908 949 706 718 789 773 9823 
06 LUX:::M30URG 25 40 36 ft5 47 51 62 67 75 84 79 49 660 
07 UiHTE:> KHIGDOM 15 25 32 30 28 34 31 32 29 24 23 22 325 
08 !RELA~D 4 1 4 l 3 l 3 2 2 1 l 2 26 
09 DAHMhRK 5 ! 14 17 7 11 ! 9 8 ! 12 ! 26 22 ! 17 16 165 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ? - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 E~R 6334 7481 8202 7893 5843 8081 8014 7064 6480 6619 6506 6112 84631 
36 SWITZERLAND 13 13 20 14 15 13 14 11 'J 24 22 ~c. 188 
33 /dJSTRIA 11 30 31 24 26 24 24 21 35 32 19 19 296 
48 YUGOSLAVIA 6 17 25 17 21 17 19 13 7 9 6 13 17 0 
56 USSR 0 5 2 2 5 3 l l 2 3 4 2 30 
53 GE~MAH DR 17 54 203 249 252 330 270 246 269 265 260 189 2603 
60 PO!..AND l 0 24 72 96 89 89 86 98 74 80 46 754 
) 62 CZECHOSLOVAKIA 25 31 46 39 44 26 30 24 26 26 39 28 382 64 HU!'IGARY 15 24 38 25 24 29 27 28 20 23 16 16 289 
66 RUMAHIA 8 16 36 22 13 14 18 10 3 8 5 4 155 
68 BULGARIA 5 13 15 14 16 5 8 7 6 8 7 10 114 
71 TOTAL STATE TRADING 77 159 388 440 472 512 ! 460 414 429 421 417 308 449& 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 39 62 72 ! 60 52 65 ! 72 59 37 37 36 56 646 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ? - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTr. ER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
) 88 T~TAL THIRD COUNTRIES 140 264 511 ! 538 565 614 571 ? 505 511 5 lft ! 494 400 5628 ! ! 




( B I N N E N W A s s E R B I N N E N w A T E R E N v 0 I E N A v I G A B L E 1.6.01=2 ( 9) 
~ INNERST AA TLICHER UNO GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT BR DEUTSCHLAHD 
( BINHEHL.&NDS EN IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EN MA AND 1982 
TRAFIC NATIONAL ET I NT ERNA TIONAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 




( · EXPEDITIONS VERS: { ! ! 
01 BR DC:UTSCHLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 175 ! 226 ! 215 207 ! 220 ! 191 ! 187 181 183 224 230 157 ! 2396 ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! 04 NEDERLAND 1293 2037 2349 2613 2488 2619 1997 2312 ! 2882 2707 2488 2188 ' 27974 
( 
05 BELGIQUE/BELGIE 588 820 925 951 799 658 583 726 821 785 593 653 8902 
06 LUXEMBOURG 16 16 39 27 30 34 29 36 40 44 33 22 364 
07 UNITED KINGDOM 71 68 75 71 53 64 57 ! 75 54 72 61 54 775 
'· 08 IRELAND l 3 4 0 2 0 - ! 3 - ! l l l 16 09 DAHMARK 11 ! 24 23 ! 27 14 19" 23 14 14 ! 16 13 ! 16 213 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 2156 3193 3631 3897 3605 3585 2876 ! 3345 3993 3850 3419 3090 40640 
36 S~HTZERLAND 138 141 186 178 180 165 105 116 123 121 111 ! 82 1646 
38 AUSTRIA 33 129 245 171 174 118 82 69 68 87 58 92 1324 
48 YUGOSLAVIA 2 5 6 5 12 13 15 5 . ! l 2 4 7 78 
56 USSR 5 10 14 11 10 7 12 7 6 9 4 6 100 
58 GERMAN DR 42 238 325 267 296 317 295 289 296 275 264 194 3098 
60 POLAND - ! 12 4 2 3 4 5 0 0 l 7 2 39 
62 CZECHOSLOVAKIA 40 54 69 65 60 30 38 34 30 38 35 39 533 
64 Hl!HGARY 5 l 7 7 0 19 0 23 8 l l 0 72 
66 R'Jf'l_A_ IJ ! A 3 10 4 4 ? - ! 2 - ! - ! 0 - ! - ! 25 
68 BULGARIA - ! l - ! 3 l 2 4 3 2 4 3 3 25 
71 TOTAL STATE TRADING 97 330 428 364 ! 385 392 371 361 343 329 317 253 3969 ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 24 71 43 ! 66 ! 49 68 58 66 62 66 ! 48 61 682 ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES ! 292 671 902 ! 779 . 787 742 617 612 595 603 ! 534 488 7622 
I 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TO!A' C'. 2<11',-:' 3SCi <1 4533 4676 4392 4 3'.! 7 3493 3957 4589 4453 3953 3578 48262 
! 






D I H H E N W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B l ~ 
IHHERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHR~ITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MOHAT 
BIHHEHLANDS EH IHTERHATIOHAAL VERVUER HAAR RELATIE EH MAAHD 





























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
























































































































































































































































































































































































INNERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
BINNEHLAHDS EH IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EN MAAND 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
32 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
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47 61 170 
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82 103 ! 84 ! 87 
- ! - ! - ! 
- ' - ! - ! 
! ! 
- ' - ! - ! 
- ' - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - I - I 
- I - I - I 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ! - ! 
82 ! 103 ! 84 87 
1597 1741 1818 1559 
5370 6109 5715 7134 
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B I H N E H W A S S E R B I H H E N W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
INHERSTAATLICHER UHD GRENZUEBERSCHRtITENDER VERKEHR HACH RELATION UND MOHAT 
BIHHEHLANDS EH INTERNATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EH MAAHD 
rRAFIC HATIOHAL ET IHTERHATIOHAL PAR RELATION ET MOIS 



































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
! 











































































































































































































































































































































































IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UND. MONAT 
BIHHENLANDS EH INTERNATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EH MAAND 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


































393 382 ' 
- ! - ! 
- ' - ! 
2118 ! 2479 
14 50 
- ! - ! 
- I - I 
- ! - ' 
- ' - ! 
8189 9657 
292 - ' 
- ! 37 5 ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
0 ! 5 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
0 5 ! 
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09 10 11 . 12 ! 01-12 
4682 4938 4529 4730 63858 
340 370 449 259 4028 
- ! - ! - ! - ! 
-! -! -! -! 
2486 2561 2337 2098 26979 
20 24 11 15 291 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
7528 7892 7326 7102 95156 
271 301 ' 266 . 284 2881 
- ! - ! - I 375 
- I - ! - I - ! 
- ! - ' - ' - ' 
2 0 - ! 2 ! 22 
- ' - ' - ' - ' - ! 
_, -! -! -! 
-! _, -! ! 
- ! - ! - ! 
- ' - ' - ! 
2 ' 0 2 ! 22 
-! 2 _, 7! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - I 
273 ! 303 266 286 3284 
7801 8196 7591 7388 98440 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
BIHHEHLAHDS EH IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EH MAAHD 





























TOTAL STATE TRADING 
OTHER EUROP. COUNTRIES 
USA 
OTHER COUNTRIES 
TOTAL THIRD COUNTRIES 
1 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B! 
01 02 03 
1763 1554 1734 
607 720 967 
227 284 297 ' 
- I - ! 
1570 1785 2094 
- I - I - ! 
2 2 13 I 
0 0 - I 
- I - I - I 
- ! 2 - I 
- I - I - I 
2407 2793 3370 
5 4 12 
- I - I - t 
- I - I - I 
- I - I - ! 
- ! 0 8 
0 - ! 1 
- I - I - ! 
- ' - ! - ' 
- ! - ' - ' 
- I - I - I 
0 ' 0 ! 8 
- ' - ' - ' 
3 ' 0 ' l 
- I - I - I 
9 5 21 


















































































































































































12 ! 01-12 






















































































































B I H H E N W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
IHHERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
BIHHENLANDS EN IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR RELATIE EN MAAND 


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1 
! 



















































































































































































- ! - I 
693 ! 992 ! 
- I . - ! 
2 - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
2022 2321 ! 
131 142 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
6 2 
- ! - ! 
- ! - ! 
- I - ! 
- ! 
- ! 
































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V 1 G A B l E 
IHHERSTAATLICHER UNO GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UND MONAT 
BINNEHLAHDS EH IHTERHATIOHAAL VERVOER NAAR 0 RELATIE EH MAAHD 


































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 

















































































































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
IHNERSTAATLICHER UHD GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UHD MONAT 
BIHNENLANDS EN INTERNATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EN MAAHD 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 
RELATION-RELATIE 01 02 03 04 05 06 07 
C.VERSAND HACH: 
















., 38 AUSTRIA 
48 YUGOSLAVIA 
56 USSR 




6 6 RIJ'.'iidH A 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
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B I N N E N W A s s E R B I N H E H W A T E R E N v 0 I E H A v I G A B L E, 1.6.07:1 (9) 
~ INNERSTAATL I CHER UHD GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELA T!OH UND MONAT EUR 
'BIHHENLAHDS EH I HTERN AT ION Afi. L VF:RVOER HAAR RELATIE EN MA AND 1982 
TRAFIC NATIONAL ET INTERHATIOHAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 
----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------RELATIOH-RELA TIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 01-12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






01 BR DEUTSCHLAHD 2059 2970 3568 3899 3351 3785 ! 2888 3315 3897 3705 3222 3313 39971 
02 FRANCE 692 1246 ! 1498 1351 ! 1522 1717 ! 1655 1398 1523 1616 1406 1112 16737 
) 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -- ; ()4 HEDERLAHD 7162 8273 9024 8655 6224 8682 7948 7560 7395 7306 7032 ! 7115 ! 92375 
OS BELG!QUE/BELGIE 1538 1845 2102 2379 2514 2654 2023 2267 2174 2115 2053 1993 25658 
06 LUXEMBOURG 37 56 60 60 SS 62 74 74 82 104 89 68 824 
) 07 U!-lITED !<!HGDOM 15 26 32 30 28 34 31 32 30 24 23 22 327 08 IRELAND 4 l 4 1 3 l 3 2 2 l 1 2 26 
09 DAHMARK 5 15 17 7 12 9 8 12 30 23 20 21 179 ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 11512 14432 16305 16383 13711 16945 14629 14660 15133 14894 13846 13646 176096 
36 SWITZERLAND 24 25 43 28 31 37 25 27 26 42 29 33 370 
38 AUSTRIA 11 30 31 24 26 24 24 21 35 32 19 19 296 
l'.8 YUGOSLAVIA 6 17 25 17 21 17 19 13 7 9 6 13 170 
56 USSR 0 5 2 2 5 3 1 l 2 3 4 2 30 
53 GERMAN DR 18 56 218 265 265 341 282 261 286 278 271 202 2743 
60 POLAND l 0 25 74 97 90 91 88 99 76 83 46 771 
62 CZECHOSLOVAKIA 25 31 46 39 44 26 30 24 26 26 39 28 382 
64 HUNGARY 15 24 38 25 24 29 27 28 20 28 16 16 289 
66 RUMAHIA 8 16 36 22 13 14 18 10 3 8 5 4 155 
68 BULGARIA 5 13 15 14 16 5 8 7 6 8 7 10 114 
71 TOTAL STATE JRADING 78 161 405 458 486 523 475 431 447 436 432 322 4655 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 39 62 72 60 53 66 75 62 37 37 36 ! 57 655 
.32 USA 3 0 1 1 1 2 3 ! - ! 1 - ! 1 ! l :'..6 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
.> 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 155 279 551 572 596 653 601 541 546 547 517 432 5992 




B I N N E N W A s s E R B I N N E N W A T E R E N v 0 I E N A v I G A B L E 1.6.07:2 (9) 
~ INNERSTAATLICHER UND GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH RELATION UNO MONAT EUR 
BINNENLANDS EN IHT ERNA TI ONAA L VERVOER HAAR RELATIE EN MAAND 1982 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR RELATION ET MOIS 1000 T 
I 





01 BR DEUTSCH LAND 6632 7093 8616 8022 6073 8454 8104 7198 6511 6901 6228 6347 86179 
02 FRANCE 807 915 909 ! 937 ! 822 848 964 734 ! 912 951 1072 ! 816 ! 10687 
03 ITALIA - ! - ! - ! - I - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 
04 NEDERLAND 1938 3006 3701 4014 4072 4208 3006 3625 4227 3995 3644 3357 42794 
05 BELGIQUE/BELGIE 2739 3266 3713 3589 3189 2963 2956 3231 3528 3642 3170 2987 38973 
06 LUXEMBOURG 34 45 108 15 66 105 80 81 83 88 62 50 876 
07 UNITED KINGDOM 71 68 75 71 53 64 57 75 54 72 61 54 776 
08 IRELAND l 3 4 Q 2 0 - ! 3 - ! 1 1 2 17 
09 DANMARK 12 25 24 27 15 19 23 14 14 ! 18 14 17 221 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 12234 ! 14421 17150 16736 14292 I 16662 15191 14960 15327 ! 15667 ! 14252 13631 180522 
36 SWITZERLAND 516 571 368 732 679 567 561 598 647 614 585 571 7008 
33 AUSTRIA 33 129 620 171 174 118 82 69 68 87 58 92 1699 
48 YUGOSLAVIA 2 5 6 5 12 13 15 5 1 2 4 7 78 
56 USSR 5 10 14 11 10 7 12 7 6 9 4 6 100 
58 GERl"IAN DR 42 239 331 272 309 322 304 293 298 276 264 198 3147 
60 POLAND - ! 12 4 2 6 4 5 0 0 1 7 2 42 
62 CZECHOSLOVAKIA 40 54 69 65 60 30 38 34 30 38 35 39 533 
64 HUNGARY 5 1 7 7 0 19 ! 0 23 8 l 1 0 72 
66 R!JM.·~."1! A 3 10 4 4 2 - ! 2 - ! - ! 0 - ! - ! 25 
6& 3ULGARIA - ! 1 - ! 3 l 2 4 3 2 4 3 3 25 
71 TOT AL STATE TRADING 97 331 434 ! 369 400 397 379 365 345 330 317 257 4022 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 24 71 ! 43 66 ! 53 68 59 66 62 68 48 61 688 
S2 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
SS OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 670 1102 1465 1338 1305 1149 1082 1099 1122 ! 1098 1009 980 13417 
90 ZUSAMMf~-TnT~~L-TnTAL C! 12904 I - 155?? 18616 18074 15597 17811 16272 16058 16449 16764 15261 14611 193939 
96 A + B + CC THIRD COUNTR>! 23639 31360 36134 35294 31590 35382 32006 32684 33452 33325 33596 31075 389537 





B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E N A V I G A S L E 2.1.£!1:1 ( ~ f\) 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
































































































































































































































09 10 11 
- • - I - I 
- ' 862 15 
309 13122 27488 
13 3794 356 
- ' - ' 15 
- I 4 ! 82 
- I - I 3 
- ' - ' 19 
- I - I - l 
































































































8 I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.1.01=2 CSA> 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - PAYS 14 15 16 17 18 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 




! ! ! ! ! ! 
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 02 FRANCE 16 6967 21 - ! 30 6 ! 0 3 - ! - ! 0 ! 9875 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD 101 2406 1444 323 2012 410 74 16 29 ! 134 252 63757 
05 BELGIQUE/BELGIE 6 730 856 236 535 ! 176 7 6 2 19 ! 18 9823 
06 LUXEMBOURG 141 427 32 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 660 
07 UNITED KINGDOM 0 91 - ! 3 - ! 0 ! 0 0 ! 7 325 
08 IRELAND 13 ! 4 2 
-
! - ! - ! - ! l - ! - ! 26 
09 DAHMARK - ! 3 l - ! 0 - ! - ! - ! - ! 165 10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 277 ! 10628 2356 559 2580 592 81 27 32 154 ! 277 84631 
36 SWITZERLAND - ! 73 l - ! 5 0 3 l - ! 0 188 
38 AUSTRIA 1 4 5 - ! - ! - ! 0 ! 0 0 ! 296 
48 YUGOSLAVIA 2 19 31 - ! - ! - ! - ! - ! 170 
56 USSR 1 9 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 3 30 58 GERMAN DR 37 1674 182 - ! 9 - ! 1 1 l l 2 2603 
60 POLAND 2 256 l - ! 4 0 ! 0 2 l 0 0 754 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 30 0 ·.• ! 4 0 ! 27 6 5 18 l 382 




0 l l 0 289 
66 RUMAN IA 9 9 30 
- ! 23 l - ! 5 0 155 
68 BULGARIA 2 l l - ! 38 1 - ! 2 114 
71 TOTAL STATE TRADING 59 2029 ! 302 - ! 78 0 30 11 ! 8 26 9 4498 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 11 10 ! 4 ! 
-
! 17 28 3 0 ! 63 0 ! 646 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 71 2116 ! 312 
-
! 100 28 35 11 8 ! 89 9 5628 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 348 12744 2668 559 2679 620 116 38 39 242 286 90259 
- 95 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.1.01:3 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 




-------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 















































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND 
-
PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND HACH: . ! 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: ! 
! ! ! 
01 BR DEUTSCHLAHD - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 0 ! 269 38 ! 1 ! 166 11 ! 3 ! 1 ! 1 ! 1 
' 
8 2396 ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 943 16500 326 100 1667 2 
' 
164 46 5 21 1090 27974 
05 BELGIQUE/BELGIE 129 1670 1140 ! 28 916 0 112 37 2 12 193 8902 
06 LUXEMBOURG - ! 52 - ! - ! 1 - ! 364 
07 UNITED KINGDOM l ! 4 7 - ! 17 2 0 2 - ! 9 25 775 
08 IRELAND - ! l - ! - ! l 0 0 - ! 2 16 
09 DAHMARK - ! 1 . 35 - ! 6 0 ! 1 - ! 6 213 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - - ! 
20 EUR 1072 18496 1546 
' 
129 2774 15 280 87 8 43 1323 ! 40640 
! ! 
36 SWITZERLAND 4 193 ! 2 - ! 24 1 1 6 - ! 1 0 1646 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! 5 0 - ! - ! 0 1324 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! 2 0 - ! - ! - ! - ! 18 
56 USSR 3 1 - ! - ! 12 4 0 0 ! 6 ! 1 ! 100 
58 GERMAN DR 1 2492 34 - ! 2 0 0 - ! - ! 0 3098 
60 POLAND - ! 5 - ! l 2 1 ! - ! - ! 0 39 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 ! 87 - ! - ! 2 0 ! - ! 0 l 533 
64 HUNGARY - ! 70 - ! - ! 0 - ' - ! 0 ! 0 72 66 RUMAN IA 1 - ! - ! - ! 1 0 - ! - ! 2 25 
68 BULGARIA 0 - ! 1 - ! 9 ! 6 2 0 1 2 25 
71 TOTAL STATE TRADING 3 2495 ! 197 - ! 25 16 3 0 1 6 3969 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 96 ! 11 - ! 31 ! 6 4 - ! 0 44 ! 682 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 9 2783 210 - ! 85 .1 23 13 0 8 50 7622 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 1081 21279 1756 129 2859 16 303 100 8 51 1373 48262· 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 1429 34023 4424 687 5538 636 420 138 47 293 1660 138521 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 97 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 




01 BR DEUTSCHLAHD 18 
- ' - ! 7 ! 
02 FRANCE - ! 
- ' - ! - ! 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 147 ! 3 ! - ! 5 
05 BELGIQUE/BELGIE 603 9 ' - ! 5 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - I - ! 
08 IRELAND - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! 
20 EUR 768 12 16 
! 
36 SWITZERLAND - ! 1 
38 AUSTRIA - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! 
- ' 56 USSR - ! - ! - I 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 
- ' - ! 64 HUNGARY - ! - ! - ! 
66 RUMAHIA - ! - ' - ! 
68 BULGARIA - ! - ' - ! . 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - I - ! - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - I - ! - ! 
82 USA - ! - I - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - I - ! 1 
! 











































































! 2 . 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
1944 
! ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! 
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! - ! -
1944 -

















! - ! 
! - ! 
! - ! 
! l ! 









































GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRU'PE 
INTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 














71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 





- ! 249 ' 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 191 ! 
8 ! : 994 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 













- ' 1233 
- ! 11 - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- I - I - I 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ' 
- ' - ' - ! 
- ' - ' - ! 
- ' 11 - ! 






























18 19 20 
148 13 
- ' - ' 
- ! - ! 
140 48 
34 203 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
323 264 
- ! 0 
- ! - ! 
- ! - ! 
- I 
- ! 
- ! - ! 
- ! - I 
- ! - ! 
- ! - ! 
- I 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ' - ! 
- ! - ! 























































































































































GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 





































































































0 99 209 ! 144 - ! 865 21 0 185 
- ' - ! - ! - ! - ' 
- ' - ' - ' - ' 
1 572 ' 85 17 - ! 43 0 131 
2 307 ' 47 2 - ! 6 3 4 669 
- ! - ! - ' - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ' - ! - ! - ! - ! 
- ! - I - ! - ! - ! 
- ' 
- ' - ! - ! - ! - ! 
3 ! 978 341 163 - ' 914 24 ! 5 985 
! 
- ! 2 1 1 260 - ' 2 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ' 
- ' - ' - ! 
- ' - ! - ! . 
- ! - ! - ' - ! - ! 
- ' - ! - ! - ! - ! 
- ' - ! - ! - ' - ! 
- ! - ! - ! . - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! 
- ' - ! - ! - ! - ! 
- ! 2 - ! 1 1 260 - ! - ! 2 
! 
3 980 341 164 1 1173 24 5 987 
5 1463 477 2108 1 1985 1581 530 1951 
- 100 -





GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAF!C INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 




15 7959 18 
- I - ! - f 
- I - f - I 
- I 1238 74 
- I 207 238 
- I 205 I 1 
- ! - ! - I 
- I - ! - ! 
- I - I - ! 
- ! - ' - ! 
15 9608 I 331 
' 
- I 615 - f 
- f - f - I 
- ! - ' - ! 
- ! - ! - I 
- ! - ! - I 
- ! - ! - ! 
- I - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - I - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! 615 - ! 
15 10223 331 























































































































































































































B I H H E N W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 






























8 - I 
- ' 0 
- ! - I 
- I 
- ! 
73 ! - ! 





- ' - I 
- ! 
- ' 81 0 ' 
- ' - ! 
- ' - I 
- ! 
- ' 
- ' - ' 
- ' - ' 
- ! - ' 
- ' - I 
- ' - I 
- I - I 
- ! - I 
- ' - ! 
- ! 
- ' 
- ' - ! 
- ! - ! 
































1 ' 540 
- ! - ! 
- f - I 
3 ' 582 ! 
- ! 0 




11 ! 1992 
' 




- ' 0 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ' - ! 
- ' - ' 




- ' 7 
11 1999 
- 102 -
07 08 09 10 
203 3434 3 1082 
70 14 22 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
77 220 ! 13 2338 ! 
- ! - ! 
- ' 
- ' - ! 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ! - ! 
350 ' 366 7 ' 16 3442 
- ! 1 ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
1 2 - ! 2 
- ! - ! 
- ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ' - ! 
- ' - ' - ! 
- ! - ! - ! 
1 ' 2 ! - ! 2 
- ' - ! - ! 
- ! - ' - ' 
- ! - ! - ! - ! 
1 3 
- ' 2 ! 


























77 2232 ' 
- ! 19 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! 
- ! 4 
0 ! 2 ' 
- ' - ! 









GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA . 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 
14 15 
946 16420 
l 1237 ! 
- ! - ! 
1028 ! 3966 
- ! 1 
- ' - ' 
- ' - ! 
- ! - ' 
- ! - ' 
1974 21624 
- ! 11 ! 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ' - ' 
' 20 
- ! 0 
- ! - ' 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ' - ' 
- ' 21 ! 
- ! - ' 
- ' - ' 
- ! - ' 

































- ! 36 
- ! - ! 
29 ! 413 ! 




- ' 130 2018 
2 ' 
- ! - ! 




- ' - ! 
- ' - ! 
- ! - ' 































































































- ! - ! 
- ! - ! 
7 ! 366 ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 






































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 

































































































17 4805 2466 4182 
0 291 153 712 
- ' - ' - ! 
- ' - ' - ' 8 1657 423 1278 
- I 17 3 I 140 
- ' - I - f 
- ' - ! - ! 
- I - I - f 
- ' - I 25 6770 3045 6312 
I 
1 ' 92 101 248 ! 
- ! - I 
- ' 
- ' - ' 
- T - I 
- I - f 2 
- ' - ! 1 
- ' - ! 
- ' - ' - ! 
- ! - I - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 2 1 
- ' - ! 
- ' - ! 
- I - f 
1 92 103 248 
26 6862 3148 6561 




244 12706 26879 1928 1546 
0 299 1154 105 213 
- ! - ! - ! - ' 
- f - ! - f - I 
234 5571 2243 ! 134 760 
- ! 45 53 ! 7 2 
- ! - ' - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 
- ' - ! - ! - ! 
- f - I - ! - ! 
479 18621 I 30329 2174 2520 
1 ! 1689 72 ! 
- ! - ! 
- I - I 
- ! - I 
- ! 9 
- I 1 - I 
- ! - ! 
- I - ! 
- ! - ! 
- ! 
- ! 1 9 
- ! - ! 
- I - ! 
- ! - ! 
1 1691 81 
480 20312 30410 





























B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 











01 BR DEUTSCHLAND 90 1849 1975 69 2868 404 30 3 ! 32 115 291 63858 
02 FRANCE 3 213 490 6 143 ! 44 1 - ! 7 25 4028 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
CS BELGIQUE/BELGIE 119 10949 1221 15 1053 87 ! 36 8 2 ! 34 574 26979 
06 LUXEMBOURG 1 11 13 - ! - ! - ! - ! - ! 0 291 
07 UH IT ED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 08 IRELAHD - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DAHMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! 
20 EUR 212 13022 3699 90 4065 534 67 12 35 
' 
156 890 95156 
! 
36 SWITZERLAND 3 31 14 ! - ! 248 172 1 - ! 4 8 3256 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ' - ! - ! 48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! 1 ! - ! - ! - ! 22 
60 POLAND - ! -
' 
4 - ! - ! 6 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY - ' - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA - ' . - ! - ' - ! - ! 68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 1 4 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 28 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 3 31 18 - ! 248 ! l72 ! 1 - ' 4 8 3284 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 215 13054 3717 90 4312 707 68 12 35 160 898 98440 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.l.05=1 C5A) 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERVOER NAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 












































































































- ' - ' 
2 ! - ' 
- ! - ' 
- I - I 
- ! - ' 
- I - I 
19 2468 








- ' - ' 
- ! - ! 
- ' 1 
- ' - I 
- ! - ! 
- ' - I 






480 1011 ! 
- ' 
- ' 
- ! 0 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ! - ! 





















- ' 309 160 
- ! 61 3 
- ' - ! 
304 ! 4800 1266 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ! l 
- ' - ! - ! 
304 5170 1430 
- ! 5 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ' 0 
























- ! - ! 
147 736 
- ! - ' 
- ! 64 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - ' 
- ' - ! 























B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.1.05=2 CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
. GUETERGRUPPE 
LAND - PAYS 14 15 16 17 18 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MA~CHANDISES 
22 23 24 01-24 
----------------------------------------------------------- ----------------------------------------~-------------------------A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
118 1701 1011 
- ' 126 134 
- ! 







214 12420 1752 
- ' 18 1 !· 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ' - ' 
- ' 2 33 ! 
3 ! l - ! 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ' - ' 
- ! 
3 3 33 
- ' - ! 
0 ! - ! 
- ' - ! 
3 21 34 
217 12441 1786 
56 1173 
1 122 ! 
- ! 
15 ! 1594 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ' 
- ! - ' 
- ! - I 
- ! - ! 
73 2889 
- ' l 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ' 
- ' 3 ! 
- I - ! 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ! 3 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ! - ' 





































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAHD - PAYS 01 02 03 04 05 06 01 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 672 35 - ! 43 22 167 156 566 3690 566 536 1365 02 FRANCE 628 - ! 100 3 221 45 109 262 257 362 509 ! 
03 ITALIA 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 04 HEDERLAHD 936 ! 56 
- ! 13 8 -! 427 ! 98 151 l 2135 19 ! 65 604 
05 BELGIQUE/BELGIE 
- ! - ' - ! - ! - ! - ! 06 LUXEMBOURG 
-
! 
- ! - ' - ! - ! - ! 11 2 0 ! 07 UH IT ED KINGDOM 
-
! 
- ! - ! - ! 0 ! - ! 08 IRELAND 
-
! 
- ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK 
-
! - ! -
' -
! l ! 1 0 ! 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! 20 EUR 2236 91 155 33 817 300 838 l 6090 902 964 2478 
! 
36 SWITZERLAND 94 - ! 9 0 5 10 37 1029 46 152 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAH DR 10 ! - ! - ! l 3 1 3 
60 POLAND - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! . 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! 
66 RUMAHIA - ! -
' 
- ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 10 - ! - ! - ! 1 3 1 3 




- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 104 ! 
- ! 9 ! 0 5 10 37 - ! 1030 50 1 155 
! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 2341 91 - ! 165 34 821 310 874 l 7120 952 971 2633 
! 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 4880 99 - ! 199 52 3292 857 2495 305 12295 2393 1186 6620 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 108 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDI·SES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND 




01 BR DEUTSCHLAND 88 705 732 37 961 155 14 5 3 ! 8 151 10680 
02 FRANCE 73 926 443 0 208 79 0 0 -
' 
2 27 4252 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 1074 4024 304 21 ! 434 127 125 8 0 3 224 10919 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ' 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! 2 16 
07 UNITED KINGDOM - ! 1 - ! - ! 1 
08 IRELAND - ! 1 - ! - ! 1 
09 DAHMARK - ! 4 - ! 1 1 8 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! - ! 




36 SWITZERLAND - ! 69 6 - ! 12 20 2 - ! - ! 1 42 1534 ' 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! 58 GERMAN DR - ! 2 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 27 
60 POLAND ' 3 ! - ! ! 3 ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 2 - ! - ! 3 ! - ! - ! - ! - ! . 30 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! . ! - ! . - ! - ! - ! - ! - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! 72 6 - ! 15 20 2 - ! - ! 1 42 1564 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 1234 5726 1491 58 1619 382 142 16 3 13 444 27440 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


















































- I - I 
- ' - ' 
- ! - ' 
- I - I 
- I 
- ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- I - I 




- I - I 
- I 
- ! 
- ' - ! 
- ' - I 
- I 
- ! 
- ! - ? 
- ! 
- ' 









- ! - ! 
- ' - ! 
- I - I 
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GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 





01 BR DEUTSCHLAHD - ! 32 1 
- ' 02 FRANCE 
-
! 233 l - ! 
03 ITALIA -
' 
- ! - ! 
04 HEDERLAND 3 9 10 - ! 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! 
- ! 
06 LUXEMBOURG - ! - ' 
07 UNITED KINGDOM -
' - ' 08 IRELAND - ! 
09 DAHMARK 
- ' 10 HELLAS - ! 
20 EUR 3 275 12 
- ' 
' 36 SWITZERLAND 
- ! - ! 
38 AUSTRIA 
- ' 
- ' 48 YUGOSLAVIA 
- ' - ! 56 USSR - ! - ! 
58 GERMAN DR 2 - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA 
- ' - ! 64 HUNGARY 
- ' 66 RUMAHIA - ! 
68 BULGARIA - ! -
' - ' 71 lOTAL STATE TRADING - ! 2 - ' 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! 
- ' 82 USA - ! - ' 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ' 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - . ! 2 
- ! 
! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 3 ! 277 12 - ! 
GOEDERENGROEP 










- ! - ! 












- ' . 
- ' - ! 
- ' - ! 

























GROUPE DE MARCHAHDISES 







- ! . 
-
! - ! 
- ! - ! 
! - ! - ! 





! - ! - ! 
! ! ! 
! - ! - ! 
! - ! - ! 
! 





! - ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 




- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! - ! - ! 
! 
- ! - ! 
. 




















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC IHTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------






! ! ! 
01 BR DEUTSCHLAHD 11 - ! 23 - ! - ! 1 - ! 5 - ! - ! 32 
02 FRANCE - ! - ! 1 ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 9 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD - ! - ! 5 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 91 
CS BELGIQUE/BELGIE - ! - ! 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! 83 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! -
' -
! - ! - ' - ! 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 11 - ! 32 2 - ! 1 6 - ! 214 
! ! ' 36 SWITZERLAND - ! - ! - ! - ! 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
66 RUMAHIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
7l TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 11 - ! 32 2 - ! 1 - ! 6 - ! - ! 214 
! ! ! 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 11 - ! 32 2 - ! 19 - ! 445 - ! 70 96 11 216 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 112 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 













































































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAND 796 8 
- ' 33 7 1565 
02 FRANCE 
' 




04 HEDERLAND 1439 81 324 35 5600 
05 BELGIQUE/BELGIE 2221 88 25 31 952 
06 LUXEMBOURG 13 - ! 2 1 
07 UNITED KINGDOM 60 - ! 0 - ! 5 
08 IRELAND l - ! - ! 
09 DANMARK 85 - ! 0 - ! 2 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 8867 178 0 392 78 9074 
36 SWITZERLAND 2 - ! 
- ' 1 - ! 11 
38 AUSTRIA - ! - ! - ' - ! - ! 2 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! 3 
56 USSR - ! 1 ! - ' 2 1 ! 0 
58 GERMAN DR 184 ! - ! 
- ' 0 - ! 2 60 POLAND 0 ! - ! - ! 17 - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! l 0 32 
64 HUNGARY - ! - ! - ' 3 0 54 
66 RUMAN IA 0 ! - ! 
- ' 0 ! 0 0 68 BULGARIA - ! 0 
' - ' 
- ! - ! 24 
71 TOTAL STATE TRADING 184 1 - ! 23 1 117 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 - ' 89 ! - ! 
82 USA 1 - ' - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - I - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 188 ! 1 - ' 113 l 129 






- ! - ! 




- ! - ! 








0 - ! 
1 446 








- ' - ! 















- ! 13 
-
! 12 
- ! 88 
- ! 
- . ! 3 
- ! 10 
-
! 26 
- ! 16 
- ! 5 
- ! 







410 ! 136 3944 
! 28 ! 4 951 
' 
- ! - ! 
30001 2021 2649 
712 674 2725 
15 l 181 
82 3 29 
3 - ! l 
20 3 ! 39 
- ! - ! 
31271 2842 10518 




9 1 91 
0 1 198 
11 1 217 
0 1 122 
72 
0 43 
21 3 782 
5 0 417 
. 10 2 
! - ! 
118 16 1521 
31389 2859 12039 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 2.1.07=2 
EUR 
CSA> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 








01 BR DEUTSCHLAHD 1064 18402 
02 FRANCE 16 8564 ! 
03 ITALIA - ! - ' 04 NEDERLAHD 200 ! 13198 
05 BELGIQUE/BELGIE 1043 5690 
06 LUXEMBOURG 141 428 
07 UNITED KINGDOM 0 91 
08 IRELAND 13 4 
09 DANMARK - ! 3 
10 HELL AS - ! 
20 EUR 2477 46380 
! 
36 SWITZERLAND - ! 113 
38 AUSTRIA l 4 
48 YUGOSLAVIA 2 19 
56 USSR l 9 
58 GERMAN DR ! . 37 1698 
60 POLAND 5 258 
62 CZECHOSLOVAKIA 2 30 
64 HUNGARY 4 31 
6<! RUMAN IA 9 9 
68 BUL(;ARIA 2 l 
71 TOTAL STATE TRADING 61 2055 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 11 10 
82 USA - ! 0 
85 OTHER COUNTRIES - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 73 2183 






2634 ! 368 
1853 288 
33 
- ! - ! 
2 - ! 
l - ! 
- ! - ! 
6101 816 
2 - ! 










0 - ' 56 - ! 
30 - ! 
l - ! 
369 - ! 
4 - ! 
- ! - ! 
-






























































































GROUPE DE MARCHAHDISES 
21 22 23 24 01-24 
65 10 ! 30 1349 ! 39971 
27 - ! 4 54 ! 16737 
! 
-
! - ! - ! - ! - ! 
23 31 168 508 92375 
24 2 28 384 ! 25658 
4 - ! - ! - ! 824 
0 - ! 0 ! 7 ! 327 
! l - ! - ! - ! 26 
! - ! - ! - ! - ! 179 ! ! - ! - ! - ! - ! - ! 
144 43 ! 230 ! 2303 ! 176096 
! ! 
20 - ! l 4 ! 370 
0 - ! 0 - ! 296 
170 
- ! 0 0 3 30 
1 ! 1 1 3 2743 
2 9 0 0 780 
6 5 18 l 382 
l - ! l 0 289 
- ! - ! 5 0 155 
- ! - ! - ! 2 114 
11 16 26 ! 10 4663 
0 .. ! 63 0 647 
! - ! - ! - ! - ! 16 ! - ! - ! - ! - ! - ! 
31 16 89 ! 14 ! 5992 ! 
! 
175 59 319 2317 182088 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.1.07=3 
EUR 
CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
1982 
1000 T 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
97 A + BCTHIRD COUNTRIES) 
2921 
808 

















































































- ' 565 
21 
- ! 


















































































































4 . 3267 ! 
234 ! 5924 
- ! 56 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
483 ! 27224 
3 3580 
- ! 70 
- ! 19 
- ! l 
- ! l 
- ' l 
- ! 0 
- ' 
- ! 
0 ! l 
0 23 
- ! 
- ! - ! 













































































- ' 1434 
11975 
13473 
B I N N E N W A S S E R 8 I N H E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.1.07:4 
EUR 
CSA> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
LAND - PAYS 14 15 16 17 18 
GOEDERENGROEP 
19 20 21 
1982 
1000 T 
GROUPE DE MARCHANDISES 




01 BR DEUTSCHLAND 348 10968 2733 106 3860 566 50 11 35 124 442 86179 
02 FRANCE 76 1408 ! 972 ! 6 517 ! 134 4 ! 1 1 ! 10 60 10687 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - - ! - ! 
04 NEDERLAND 2016 21763 705 122 2112 129 315 62 5 26 ! 1314 42794 
05 BE!.. G! QUE/BELGI E 247 12826 2598 44 2047 ! 91 150 49 4 47 ! 767 38973 
06 LUXEMBOURG 1 267 14 - ! - ! - ! 1 2 - ! - ! 0 876 
07 UNITED KINGDOM 1 ! 4 7 - ! 17 2 ! 0 2 - ! 9 ! 25 776 
08 IRELAND - ! 1 1 - ! 1 - ! 0 0 - ! - ! 2 17 
09 DAHMARK - ! 1 ! 39 - ! 7 1 0 1 - . ! - ! 6 221 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 2689 47238 ·7069 278 8560 922 ! 522 128 45 216 2615 180522 
! ! 
36 SWITZERLAND 7 908 22 - ! 284 194 ! 4 6 5 50 7383 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! 5 -
' 
0 - ! - ! 0 1324 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! 2 0 - ! - ! 78 
56 USSR 3 ! 1 - ! - f 12 4 0 0 6 1 100 
58 GERMAN DR 1 f 2495 34 2 0 0 0 3147 
60 POLAND 9 5 2 1 ·o 48 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 87 - ! 2 0 - ! 0 1 533 
64 HUNGARY ! 70 - ! 0 - ! - ! 0 0 72 
66 RUMAN IA ! 1 - ! - ! 1 0 - ! 2 25 
68 BULGARIA .! 0 1 9 6 2 0 f 1 2 25 
71 TOTAL STATE TRADING 3 2498 201 29 - ! 16 3 0 7 6 4028 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 2 96 11 31 - ! 6 4 0 44 682 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! . - ! 
·85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 12 3501 ! 234 - ! 349 194 26 ! 13 0 12 100 ! 13417 ! 
~ 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 2701 50739 7303 278 8909 1115 548 141 45 228 2715 193939 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 






























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


























- ' 29 
815 
02 

















































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E C6A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 




01 BR DEUTSCHLAHD - ! 
02 FRANCE 5 
03 ITALIA - ! 
04 HEDERLAHD 54 
05 BELGIQUE/BELGIE 2 
06 LUXEMBOURG 33 
07 UNITED KINGDOM 0 
08 IRELAND 2 ! 
09 DAHMARK - ! 
10 HELLAS - ! 
20 EUR 97 !. 
36 SWITZERLAND - ! 
38 AUSTRIA 0 
48 YUGOSLAVIA 0 
56 USSR 0 
58 GERMAN DR 1 
60 POLAND 0 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 
64 HUNGARY 1 
66 RUMAH!A 2 
68 BULGARIA 0 
71 TOTAL STATE TRADING 4 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES i 
' 82 USA - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 6 ! 























































































18 19 20 
! 





525 155 ! 
165 53 
! 
0 - ! 
- ! 
0 - ! 
- ! 
700 210 
2 ! 0 
- ! - ! 
- ! - ! 







3 ! 5 
- ! . 
- ! - ! 







13 ! 5 
2 1 
0 0 


































































































101 18518 ! 










1 ! 636 
0 ! 92 
- ! - ! 
- ! - ! 
1 874 
101 19392 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.2.01:3 C6A> 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 






























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 








































































































































5 - ' 
3 43 ! 
- ! - ! 
0 - ! 
0 - ! 
13 83 ! 
5 - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
30 84 ! 
485 134 




























- ! - ! 
- I 20 80 
- ! - ! 
0 249 15 
- ! 86 35 
- ! 4 14 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ! - ! 
0 ! 357 144 
- ' 101 80 
- ! 12 106 
- ! 3 
- ! 0 0 
- ! 10 
- ! 0 
0 
0 0 0 




0 117 199 
0 474 343 
62 5512 2807 
! 
- ! - ! 
7 ! 86 
- ' - ! 








2 ! 216 
- ! 0 
0 9 
- ! 12 
7 10 
- ! 1 
0 0 








8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------8.VERSAND HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
! ! ! 
01 BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 0 ! 58 ! 14 0 52 ! 10 ' l ! 0 l ! l 4 930 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND 275 2690 91 ! 12 ! 315 1 59 13 l 5 202 4845 
05 BELGIQUE/BELGIE 42 215 402. 5 ! 221 0 33 9 0 .! 5 63 1863 
06 LUXEMBOURG 25 - ! - ! - ! 0 - ! - ! 160 
07 UNITED KINGDOM 0 1 1 - ! 4 ! 1 0 0 ! - ! 3 3 80 
08 IRELAl'iD 0 - ! - ! 1 0 0 - ! 0 3 
09 DANMARK 0 5 ' - ' 1 0 0 - ! 1 47 10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 317 2989 ! 511 17 593 ! 11 94 23 2 14 275 7929 
36 SWITZERLAND 1 59 1 12 1 0 3 - ! 0 0 581 
38 AUSTRIA - ! 1 0 - ! - ! 0 237 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! 0 0 - ! - ! 14 
56 USSR 0 0 2 0 0 0 1 ! 0 17 
58 GERMAN DR 0 42 12 . i 0 0 - ! - ! 0 178 
60 POLAND - ! - ! 3 - ! 1 . 1 0 - ! - ! 0 15 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 0 ! 13 - ! - ! - ! 0 0 - ! 0 0 78 
64 HUNGARY 
' 
13 ;.. ! ! 0 0 0 13 
66 RUMAN IA . 0 - ! - ! - ! - ! 0 0 - ! - ! 0 4 
68 BULGARIA 0 - ! 0 ! - ! 1 - ! 0 0 0 0 0 2 
71 TOTAL STATE TRADING 1 43 40 - ! 4 - ' 2 0 0 1 1 321 76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 20 ! 4 - ! 5 1 1 0 ! 9 114 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 122 44 ! - ! 22 1 3 4 ! 0 1 ! 10 1252 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 318 3110 555 17 615 12 97 27 2 15 284 9181 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 421 6157 1374 106 1336 228 119 38 12 86 386 28573 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 121 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISE~ 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

































































































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E H 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 



















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




















































































































































































































































- ! - ! 
1 ~ 1365 
t 
- ! 1 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 0 










B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR ~AND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH: 
· AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 





















71 TOTAL STATE TRADING . 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
152 
- ' 



























































































































































































































































































































B I H H E N W A S S E R B I N H E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 



















58 GERMAN DR 





71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 






























































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































































































































- ' 3 
300 




GREHZUEBERSCHR~ITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERNATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




- ! - ' 
- ! - ' 
194 792 
- ! 0 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ' - ! 321 3283 ! 
! 
- ! 2 
- ' - ' 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ! 3 
- ! 0 
- ' - ' 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ! 3 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ! - ! 



















































































































































































































































8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 







































































































































































































































































































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP; COUNTRIES 
82 USA 
85 ·OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




- ' - ! 
- I - I 
8 ! 1118 ! 
1 0 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! - l 
21 1384 
0 4 
- l - l 
l 
- ' - ! 
- l 0 ' 
- ' - ' 
- ' - ' 
- ! - ' 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! 0 ! 
- ' - ! 
- ! - ! 












































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
----------------------------------------------------~----------------------------------------------------LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
----------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------- ------------------------A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RE~EPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 












71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 




























































































































































































































































! - ! 
11 
1648 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 01 02 ! . 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------B. VER SAND HACH: ! 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 






































































































































































































- ! 54 
- ! 12 
- ! - ! 





- ! 0 
- ! - ! 
- I - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 0 ' 






































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
14 15 
7 32 
7 ' 167 
- ! - ! 
49 159 I 
- ! - ! 
- I - ! 
- I - I 
- ! - I 
- ! - ! 
- ! - ! 
64 ! 358 
- I 2 
- I - ! 
- ! - ! 
- ! - I 
- I Q I 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ! - I 
- I - ! 
- ! - ! 
- ! 0 I 
- ! - ! 
- I - I 
- ! - I 






































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------- ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------A.EMPFAHG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 

















































































































































































































































































8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL. PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 




01 BR DEUTSCH LAND - ! 0 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 
02 FRANCE - ! 2 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 2 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 04 HEDERLAHD 0 0 0 
-
! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 07 UNITED KINGDOM - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - t 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 0 ! 2 0 - ! - ! - ! - ! - ' - ! s ! ! ! 









! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 58 GERMAN DR - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! -68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRAD I HG - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
! ! ! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 0 2 0 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! s 
- 135 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 





01 BR DEUTSCH LAND 0 
-
! 0 - ! - ! 0 - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 
02 FRANCE - ! - ! 0 ! - ! - - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAND - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
05 BELGIQUEIBELGIE - ! - ! 0 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 . 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! 
07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' 20 EUR 0 
' 
- ! 0 0 - ! 0 0 - ! l 
! ! ! ' 
36 SWITZERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ' 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ' 71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! . - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! . 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! ! ! ! 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 0 - ! 0 ! 0 0 - ! 0 - ! - ! l 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 0 - ! 0 0 0 - ! l 1 0 0 l 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 136 -
8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 







---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------8.VERSAHD HACH: 
AFVOER NAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 1 1 0 ! 3 
02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD - ! 0 ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - I 0 . 
06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! 07 UH IT ED KINGDOM -
' -
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
08 IRELAND - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! 10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 1 1 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! 4 ! 
! ! ! ! ! 
36 SWITZERLAND - ! - ! - ! - ! - ! - I - ! - ! 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! 62 CZECHOSLOVAKIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! ! ! ! ! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 1 1 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 4 
! 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 1 4 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAND - PAYS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------A.EMPFANG AUS: 
AAHVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCHLAHD 32 1 - ! 3 1 147 
02 FRANCE 859 ! 1 0 2 l 177 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 254 18 - ! 95 7 1322 
05 BELGIQUE/BELGIE 291 19 
- ' 6 6 210 06 LUXEMBOURG 5 - ! 
- ' - ! 0 0 07 UNITED KINGDOM 6 - ! - ' 0 ! - ! 0 
08 IRELAND l - ! - ! - ! - ! -
09 DANMARK 21 - ! - ! 0 
' 
- ! 1 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! -
20 EUR 1470 39 0 ' 105 15 ! 1857 
36 SWITZERLAND l - ! 0 - ! 0 
38 AUSTRIA - ! - ! - ! 0 
48 YUGOSLAVIA - ' - ! - ! 1 56 USSR 0 0 0 0 
58 GERMAN DR 28 - ! 0 - ! 0 
60 POLAND 0 - ! 6 - ! -
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 0 0 5 
64 HUNGARY - ! l 0 10 
66 RUMAN IA 0 - ! 0 0 ! 0 
68 BULGARIA 0 - ! - ! 4 
71 TOTAL STATE TRADING 28 0 7 ! 0 20 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 - ! 11 - ! -
82 USA 0 ! - ! - ' - ! - ! -
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 30 0 - ! 18 ! 0 ! 21 
! 



























































































27 14 270 
8 ! 1 114 
- ! 
2458 406 379 
89 73 567 
6 1 29 
12 0 3 
0 0 
6 l 10 
- ! 
2606 496 1371 




l 0 19 
0 0 43 
2 0 30 
0 0 21 
- ! 13 
! 0 - ! 4 
! 3 l 136 




! - ! - ! 
! 26 7 ! 257 ! 
2632 502 1628 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------LAND - PAYS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 
--------------------------- ----------------------- --------------------------------------------------------------------------A. EMPFANG AUS: 
AANVOER un: 
RECEPTIONS DE: ·! 
01 BR DEUTSCHLAND 129 2437 87 15 271 1 25 7 1 3 165 4487 
02 FRANCE 5 2095 25 0 20 3 3 4 ! 0 ! 5 ! 3507 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! 04 NEDERLAND 63 1208 662 54 ! 613 165 17 5 7 46 97 14583 
05 BELGIQUE/BELGIE 198 1097 422 41 201 84 3 3 l 7 42 ! 4918 
06 LUXEMBOURG 33 169 14 - ! - ! - ! 0 1 . - ! 259 
07 UNITED KINGDOM 0 8 - ! 0 - ! 0 0 - ! 0 1 36 
08 IRELAND 2 l 0 - ! - ! - ! 0 - ! - ! 4 
09 DANMARK - ! l 1 - ! 0 - ! - ! - ! - ! 43 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 430 ! 7015 ! 1210 ! 111 1106 ! 252 ! 48 20 9 ! 56 309 ! 27838 
36 SWITZERLAND - ! 44 l 2 0 7 2 - ! 0 0 108 
38 AUSTRIA 0 0 1 - ! - ! 0 0 - ! 0 - ! 52 
48 YUGOSLAVIA 0 4 5 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 26 
56 USSR 0 2 0 - ! - ! - ! - ! 0 0 0 5 
58 GERMAN DR 1 113 37 3 - ! 0 0 ' 0 1 0 398 60 POLAND l 6 0 2 0 0 1 1 0 ·o 76 
62 CZECHOSLOVAKIA 0 5 0 1 0 4 1 1 3 0 55 
64 HUNGARY l 6 9 . 0 - ! 0 0 0 0 50 
66 RUMAN IA 2 2 5 - ! 4 - ! 0 1 0 28 
68 BULGARIA 0 0 0 - I 7 - ! 0 0 17 
' 71 TOTAL STATE TRADING 5 138 56 - ! 17 0 4 2 2 5 1 654 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 1 1 1 
-
! 3 5 1 0 15 0 ! 92 
82 USA - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! 2 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 6 183 59 - ! 22 5 12 4 2 20 1 908 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 436 7199 1270 111 1127 258 60 24 11 76 310 28746 
- 139 -
8 I N N E N W A S S E R 8 I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC INTERHATIOHAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
83 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL 8 







































































































































































0 ' 30 
- ' 2 











- ' 3 
- ' 
83 46 

























- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 




































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 2.2.07:4 
EUR 
C6A) 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAHD EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
GUETERGRUPPE 




01 BR DEUTSCHLAHD 20 549 371 11 
02 FRAHCE 8 257 122 1 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAND 324 2963 ! 114 ! 13 
05 BELGIQUE/BELGIE 50 1353 621 8 ! 
06 LUXEMBOURG l 42 2 - ! 
07 UNITED KINGDOM 0 l l - ! 
08 IRELAND 0 0 - ! 
09 DANMARK 0 5 - ! 
10 HELLAS - ! - ! 
20 EUR 402 5164 1236 ! 33 ! 
36 SWITZERLAND l 73 3 - ! 
38 AUSTRIA - ! - ! 
48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! 
56 USSR 0 0 - ! - ! 
58 GERMAN DR 0 ! 42 12 - ! 
60 POLAND - ! 3 - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! 0 13 - ! 
64 HUNGARY - ! 13 - ! 
66 RUMAHIA - ! 0 - ! - ! 
68 BULGARIA 0 0 - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 1 ' 43 40 - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 0 ! 20 4 - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 2 136 47 ! - ! 
! ! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 405 5300 1283 33 ! 
































GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
19 20 21 22 23 24 01-24 
63 4 l 6 17 42 10098 
19 2 0 l ! 2 9 2013 
! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! 9 62 ! 14 ! 1 5 207 5859 
' 7 42 ! 10 1 8 121 5256 
! - ! 0 0 - ! - ! 0 217 
l 0 0 - ' 3 3 80 
- ! 0 0 - ! 0 3 
! 0 0 ! 0 - ! 1 48 
! - ! - ! - ! - ! 
99 111 26 ! 9 36 384 23573 
28 ! 1 3 ! l ! 2 1128 
- ! 0 - ! - ! 0 ! 237 
- ! 0 - ! - ! - ! 14 
- ! 0 0 0 l 0 17 
- ! 0 0 - ! - ! 0 182 
- ! l 0 - ! - ! 0 16 
! - ! 0 0 ! - ! 0 0 78 
! - ! 0 - ! - ! 0 0 13 
! - ' 0 0 - ! - ! 0 4 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 1 1 325 
! l l - ! 0 ! 9 114 
! - ! - ! - ! - ! 
! - ! - ! - ! - ! 
28 3 ! 4 0 2 11 1804 
! 
128 114 30 9 38 395 25377 




8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 






LAND - PAYS 
STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------
. EUR ! ! SONS TI GE - OVER I GE -AUTRES ! , __________________________ , 
!-----------------------------------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING 
!TOTAL D F NL 8 L !COUNTR. 
!zusAMMEH!DAR.- WAARV.-DONT!IHSG. 
!TOTAAL !-----------------!TOTAAL 





01 BR DEUTSCHLAHD - ! - ! -
02 FRANCE 8972 ' 7192 ! 592 815 
03 ITALIA - ! -
04 HEDERLAHD 59723 24921 674 31985 
05 BELGIQUE/BELGIE 8955 2419 275 4280 
06 LUXEMBOURG 653 443 132 60 
07 UNITED KINGDOM 301 243 - ! 21 
08 IRELAND 26 9 - ! 5 
09 DANMARK 156 120 l ! 35 
10 HELLAS - ! -
20 EUR 78785 ' 35348 1674 37200 
36 SWITZERLAND 115 67 l ! 37 
38 AUSTRIA 78 78 - ! -
48 YUGOSLAVIA 8 8 - ! -
56 USSR 4 4 - ! -
58 GERMAN DR 545 535 5 ! 4 
60 POLAND 90 79 - ! 2 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 3 - ! -
64 HUNGARY 34 34 - ! -
66 RUMAN IA 15 15 - ! -
68 BULGARIA 15 15 - ! -
71 TOTAL STATE TRADING 714 694 5 6 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 403 392 - ! 6 
82 USA - ! - ! - ! -
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1311 1231 6 49 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 80096 36579 1680 37250 
! 
! - ! - ! - ! 
! 336 36 ! 3 
! - ! - ! - ! 
1983 149 64 
1975 6 12 
15 2 ! 0 
l - ! 0 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
! - ! - ! - ! 
4309 194 80 
10 - ! - ! 
! - ! - ! 20 
! - ! - ! 162 
! - ! - ! 24 
! 0 - ! 2058 
! 9 - ! 664 
! - ! - ! 379 
! - ! - ! 255 
! - ! - ! 137 
! - ! - ! 98 
! 10 - ! 3777 
·4 - ! - ! 
! - ! - ! - ! 
! - ! - ! - ! 
23 - ! 3797 

















































- ! 63757 
- ! 9823 
-
! 660 










198 ! 296 
- ! 170 
- ! 30 
-
! 2603 















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E C7A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIOHALITE DU BATEAU 1000 T 
! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADIHG !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL ! D ! F ! HL ! B ! L !COUHTR. !TOTAL ! CH ! A !TOTAL ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAHD HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 





















71 TOTAL STATE TRADIHG 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 


































- ! - ! 




- ' - ! 654 299 





- ! 4 










































































70 - ! 
83 - ! 
2987 - ! 
31 - ! 
528 - ! 
59 - ! 
21 - ! 
22 2 
3802 2 
- ! 142 
- ! - ! 





















































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! ! 
LAND - PAYS 
?·-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 










07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 












71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



















- ! - ! 


















































190 ! 2376 
























! - ! 
! - ! 
28 267 
11 77 
! - ! . 
! - ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -
-
! - ! -
76 ! - ! 412 
! 





. - ! -
! - ! -
! - ! 0 
! - ! -
! - ! -
! - ! -! - ! - ! -
! 
-
! - ! 0 
! - ! - ! -
! - ! - ! -
! - ! - ! -
! - ! - ! 12 
! 






























































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 




01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
03 IT ALIA 
04 NEDERLAHD 
05 BELGIQUE/BELGIE 
06 LUXEMBOURG • 















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONAL ITEIT NATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! , _____________________________________________________ , 
. . !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUHTR. !TOTAL CH ! A !TOTAL 
10034 8180 
- ! - I 
- f - I 
3410 280 
2842 184 






































































































































































































- I 10951 
- ! 
- I 
- ! 3803 
- I 3005 





- f 17965 
- I 947 I 
- f - I 
- I - f 
- f - I 
- f - I 
- f - f 
- ' - f 
- f - ! 
- ! - I 
- f - ' 
- f - ' 
- ! ! 
- ! 
- f 
- f 947 
- ! 18912 
! 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 






--------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------STAATSZUGEHOERIGKEIT NA TI ON AL ITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! 
, __________________________ , 
. . 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL ' 
LAND - PAYS !TOTAL ! D ! F ! NL ! B ! L !COUNTR. !TOTAL ! CH ! A !TOTAL ! 
-------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------! A.EMPFANG AUS: ' 
AANVOER un: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 


















































1006 1108 I 
- I - I 
- I - I 
198 6682 
l 58 
- I - I 
- I - I 
- I - ! 




























































































































































































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR 'LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIOHALITE DU BATEAU 1000 T 
STAATSZUGEHOERIGKEIT HA TI ON AL ITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DONT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL 1 -----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F NL ! B ! L !COUNTR. !TOTAL CH ! A !TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ___________________________ , 
B. VERSAHD HACH: ! ! 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 















58 GERMAN DR 
60 POLAND 
62 CZECHOSLOVAKIA 
64 HUNGARY . 
66 RUMANIA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 IHSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
59423 25168 440 31474 2323 
3712 728 1328 1179 449 
- ! - ! - I - I - ! 
- ! - ' - I - I - ! 25349 295 881 15656 I 8514 
234 ! 82 30 104 I 17 
- ' - ' - I - ! - I 
- I - ! - ! - ! - I 
- ! - ! - I - I 
- ' - ! - ! - ! 88718 26273 2679 48413 11302 
1503 348 152 842 ! 161 
- ! - ! - ! 
- ! - I - ! 
- ! - ! - ! 
10 2 ! 
- ' 7 ' 0 
- I 
- ! - ! 
- ! - ! - ' 
- ! - I - I 
- I - ! 
- ' - ' - ' 
- ! - ! - ! - ! - I 
10 2 - I ] 0 I 
0 - ! - ! 0 ! - ! 
- I - I 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - I - I 
1513 351 152 850 161 
90231 26624 2831 49263 11463 





























73 4362 4308 
- ! 316 315 
- I - ! - ! 
- I - I - ! 
57 ! 1573 1405 
- I 57 57 
- ! - I - I 
- I - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- I - ! - ! 
130 6309 6084 ' 
- ! 1753 I 1752 
- ! - ! - ' 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
12 - ! - ! 
6 - ! - ! 
- ! - I - ! 
- I - I - I 
- I - ! - f 
- I - I - ! 
18 I - I - I 
- I - I - ! 
- I - ! - ! 
- I - ! - ! 
18 1753 1752 
148 8062 7836 
195 10826 10414 
- ! 63858 
- ! 4028 
26979 
291 
- ! 95156 
! 
- I 3256 ! 
- ! - ! 
- ! ... ! 
- ! - ! 
- ! 22 
- ! 6 
- I - I 
- I - ! 
- I - ! 
- I - I 
- ' 28 
- ! 0 
- I 
- ! 
- I 3284 
- I 98440 
' 
- ! 141949 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 14 7 -
20.03.85 
B I N N E N W A S S E R B I N N E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 2~3.05=1 C7A> 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 1000 T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! ! SONS TI GE - OVERIGE -AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 

















































































- ' 11265 
0 26 ! 2 
- ! - ! - ! 
- ' - ! - ! 
- I - ! - I 
- I 29 l 
- I Q - I 
- ' - ! - ' 
- I - ! - I 
- ! - ! - ! 
- ! - I - I 
- I 30 l ! 
- ! l - ! 
- I 2 11 
- I - I - I 
0 I 57 ! 14 ! 











































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 2.3.05=2 C7A> 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 1000 T 

























71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONAL ITEIT NATIOHALITE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------' EUR ' !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
-----------------------------------------------------' !--------------------------! ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL ! 
























































- I - I 
36 6386 
- ' - ' 
4 I 3 
0 - I 
- I - ·1 
- ! 8 I 













































































































































































- I 10680 
- ! 4252 
- I 
- I 10919 
- ' 
- ' 16 
- ' 1 
- I 1 
- ! 8 
- I 





























- I 27440 








GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVO~R HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 1000 T 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F NL B L !COU!HR. !TOTAL CH A !TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------~--------! A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 















































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 


































71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! !ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DOHT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 

















































































































































































































































































- 1 51 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!INSG. 
! TOTA AL ?--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 





01 BR DEUTSCH LAND 37917 7676 1369 25289 3524 57 9 ! 2046 2034 - ! 39971 
02 FRANCE 15249 7639 ! 3207 2227 2108 65 3 ! 1486 1481 0 ! 16737 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD 87019 ! 26074 2482 47621 10633 ! 185 128 5228 ! 5143 - ! 92375 
05 BELGIQUE/BELGIE 24116 2819 1847 11158 8266 23 12 1529 1353 - ! 25658 
06 LUXEMBOURG 799 460 163 144 21 11 0 25 25 - ! 824 
07 UNITED KINGDOM 303 243 - ! 22 1 0 24 ! 
-
! - ! 327 
08 IRELAND 26 9 - ! 5 - ! - ! -
' 
- ! - ! 26 
09 DAHMARK 171 120 ! l 48 1 ! - ! 8 - ! - ! 179 
10 HELL AS 
- ! - ! - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 165598 45041 9069 86513 24554 341 153 10346 10036 0 176096 ! 
36 SWITZERLAND 172 73 2 ! 84 14 - ! - ! 198 198 - ! 370 
38 AUSTRIA 78 78 - ! - ! - ! 20 198 - ! 198 296 
48 YUGOSLAVIA 8 8 - ! - ! - ! 162 - ! - ! 170 
56 USSR 4 4 - ! - ! - ! 24 2 - ! - ! 30 
58 GERMAN DR 618 545 5 ! 65 3 - ! 2123 2 2 - ! 2743 
60 POLAND 92 81 - ! 2 9 - ! 600 0 ! - ! - ! 780 
62 CZECHOSLOVAKIA 3 3 - ! - ! - ! - ! 379 - ! - ! -
' 
382 
64 HUNGARY 34 34 - ! - ! - ! - ! 255 - ! - ! 289 
66 RUMAHIA 15 15 - ! - ! - ! - ! 137 4 ! - ! 4 155 
68 BULGARIA 15 15 - ! - ! - ! - ! 98 - ! - ! 114 
71 TOTAL STATE TRADING 790 706 5 67 12 - ! 3866 ! 8 2 ! 4 4663 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 404 392 - ! 6 4 - ! - ! 244 0 647 
82 USA 14 1 - ! 2 11 ! - ! - ! 2 ! - ! 16 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 1 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 1458 1249 7 ! 159 ! 42 - ! 3887 649 200 ! 202 5993 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 167056 46290 9076 86672 24595 341 4040 10995 10236 202 182090 
- 15 2 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 









! EUR ! !SOHSTIGE 
-
OVERIGE -AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !-----------------~--------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 






01 BR DEUTSCH LAND 79921 36274 1403 37013 5151 69 98 6159 6098 86179 
02 FRANCE 10224 1926 3446 1648 3127 74 ! l 462 461 10687 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 40338 5766 1599 27298 5646 28 4 2452 2348 42794 
05 BELGIQUE/BELGIE 36835 1775 2542 20818 11670 28 60 2078 1910 38973 
06 LUXEMBOURG 801 412 119 151 108 12 - ! 75 75 876 
07 UNITED KINGDOM 123 547 l 39 ! - ! - ! 53 - ! 776 
08 IRELAND 17 13 - ! - ! - ! - ! - I - ! 17 
09 DANMARK 216 205 - ! 11 - ! - ! 4 ! - ! 221 
10 HELL AS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 169075 46918 9110 ! 86978 25701 212 163 11284- 10892 ! - ! 180522 ! 
I 
36 SWITZERLAND 3493 1366 335 ! 1426 364 - ! 0 3890 3889 7383 
38 AUSTRIA 321 321 - ! - ! - ! - ! 18 984 - ! 984 1324 
48 YUGOSLAVIA 8 8 - ! - ! - I - ! 70 - ! 78 
56 USSR 17 17 - ! - ! - ! - ! 83 - ! 100 
58 GERMAN DR 139 116 - ! 22 1 - ! 3009 - ! 3147 
60 POLAND 8 8 - ! - ! - ! - ! 41 - ! 48 
62 CZECHOSLOVAKIA 4 4 - ! - ! - ! - ! 528 - ! 533 
64 HUNGARY 13 13 - ! - ! - ! - ! 59 - ! 72 
66 RUMAN IA 3 3 - ! - ! - ! - ! 2:!. - ! - ! 25 
68 BULGARIA l 0 - ! - ! l ! - ! 22 2 - ! 2 25 
71 TOTAL STATE TRADING 193 170 - ! 22 2 - ! 3833 ! 2 - ! 2 4028 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 540 532 - ! 6 - ! - ! - ! 142 - ! 682 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 4548 2389 335 1454 366 - ! 3852 5018 3889 986 13417 
! 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 173622 49307 9445 88431 26068 212 ! 4015 16302 14781 986 193939 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. L.JAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !-----~--------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND 
-
PAYS !TOTAL D F NL B L !COUNTR. ?TOTAL CH A !TOTAL 
--------------------------------------------------------
--------
---------------------------------------------------------------· A.EMPFANG AUS: ! 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 
01 BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ? - ! - ! - ! - ! - ! 
02 FRANCE 2554 1976 ! 157 300 106 ! 14 ! 2 117 117 ! 0 2673 ! 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ? - ! 
04 NEDERLAND 11826 ! 5875 ! 112 5377 446 14 ! 19 1114 1101 - ! 12960 
05 BELGIQUE/BELGIE 2261 764 65 1054 376 l 4 296 295 - ? 2561 
06 LUXEMBOURG 239 169 38 25 6 l 0 3 3 - ! 242 I 
07 UNITED KINGDOM 33 26 - ! 4 0 - ! 0 2 - ! - ! 36 
08 IRELAND 4 1 - ! 1 - ? - ? - ! - ! - ? - ! 4 
09 DANMARK 41 32 0 8 - ? - ? - ? 2 - ? - ? 42 
10 HELL AS - ? - ! I - ? -
20 EUR 16958 8844 373 6769 934 31 ? 26 1534 1516 0 18518 
36 SWITZERLAND 60 36 0 18 5 ! - ! - ! 34 34 - ! 94 
38 AUSTRIA 14 14 - ? - ! - ! - ! 4 35 ! 35 ? 52 
48 YUGOSLAVIA l l - ! - ? - ! - ! 25 - ! - ! 26 
56 USSR l 1 - ! - ! - ? - ! 4 0 - ! 5 
58 GERMAN DR 241 238 2 ! 2 0 - ! 141 0 0 - ! 383 
60 POLAND 6 6 - ! 1 0 - ! 67 - ! - ! 73 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 l - ! - ! - ? - ? 54 - ? - ! 55 
64 HUNGARY 6 6 - ? - ! - ? - ! 44 - ? - ! - ! 50 
66 RUMAN IA 2 2 - ! - ? - ! - ? 24 1 ? - ? 1 28 
68 BULGARIA 3 3 - ? - ! - ! - ! 14 - ! - ! - ! 17 
71 TOTAL STATE TRADING 261 256 2 3 ! 0 - ! 374 ! 2 0 1 636 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 68 66 - ! l ! 0 ! - ! - ! 24 - ! - ! 92 ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 402 372 2 22 6 - ! 378 ! 94 34 35 874 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 17361 9216 375 6791 940 31 403 1628 1550 35 19392 
- 1s4 -
20.03.85 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 





----------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE !---------------------------------------------------------------------------------------------------! ! EUR ! ! SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES !, , _____________________________________________________ , 
. . !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 




01 BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ! - ! -
02 FRANCE 909 483 228 ! 112 ! 69 
03 !TALIA - ! - ! - ! - ! -
04 NEDERLAND 4342 1257 ! 147 2724 212 
05 BELGIQUE/BELGIE 1765 411 17 1029 308 
06 LUXEMBOURG 155 127 1 14 10 
07 UNITED KINGDOM 74 54 0 4 -
08 IRELAND 3 2 - ! - ! -
09 DANMARK 47 46 - ! 1 ! -
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! -
20 EUR 7294 2380 392 3884 600 
'36 SWITZERLAND 404 312 4 63 25 
38 AUSTRIA 58 58 - ! - ! -
l18 YUGOSLAVIA 1 l - ! - ! -
56 USSR 3 3 - ! - ! -
58 GERMAN DR 33 32 - ! 1 0 
60 POLAND 2 2 - ! - ! -
62 CZECHOSLOVAKIA 1 1 - ! - ! -
64 HUNGARY 2 2 - ! - ! -
66 RUMAN IA 0 0 - ! 
68 BULGARIA 0 0 - ! - ! 0 
71 TOTAL STATE TRADING 43 42 - ! 1 ! 0 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 101 100 - ! 1 -
82 USA - ! - ! - ! - ! -
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! -
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 605 ! 511 4 ! 65 25 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 7900 2891 396 3949 625 































































! - ! 
20 ! 





! - ! 
! 1 ! 



















- ! - ! 
20 930 
- ! - ! 
502 ! 4845 
97 1863 
5 - ! 160 
- ! - ! 80 
- ! - ! 3 
- ! - ! 47 ! 
- ! - ! - ! 
625 - ! 7929 
177 - ! 581 
- ! 176 ! 237 
- ! - ! 14 
- ! - ! 17 
- ! - ! 178 
- ! - I 15 
- ! 78 
- ! 13 
-,,,,.-- !-
-4 
- ! 0 2 
- ! 0 321' 
- ! 114 
- ! - ! 
- ! - ! - ! 
177 176 1252 
801 176 9181 
2351 212 28573 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 55 -
20.03.85 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UNO STAAlSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT , NATIONALITEIT . NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
El!R !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !------------------------------------~-------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D ! F NL B L !COUNTR. !TOTAL ! CH A !TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------! A.EMPFANG AUS: 
AANVOER un: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 























































































































































































































































































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU MIO TKM 
STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIOHALITEIT NATIONALITE ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D ! F NL B L !COUHTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B. VERSAND HACH: ! ' ! ! ! ! ! ! 
AFVOER HAAR: 1 
EXPEDITIONS VERS: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 


































































































































































































































































































GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU MIO TKM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAATSZUGEHOERIGKEIT NA TIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !------------------------------------------~-!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F NL ! B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________ , A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 





















71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
as OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU MIO TKM 
! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIONALITE ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F ! NL ! B ! L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAHD HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 






07 UNITED KINGDOM 
08 IRELAND 
09 DANMARK 
10 HELL AS 









66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL 


















































































- ' 122 
6774 
10941 
350 2 11 
64 ! 4 -
- ! -
- ! -




- ! - ! -
- ! - ! -
1178 6 ! 23 
! 
23 ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -
0 ! - ! 2 
- ! - ! 1 
- ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -
- ! .... ! -
0 - ! 3 
- ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -
23 ! - ! 3 
! ! 
1201 6 26 




























































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN ~ET SCHIP 





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! ! SONS TI GE - OVER I GE -AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL D F NL B ! L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
----------------------------------------------------------------- -------------------------------------~-------------------------! A.EMPFANG AUS: 
AANVOER UIT: 
RECEPTIONS DE: 



















66 RUMAN IA 
68 BULGARIA 
71 TOTAL STATE TRADING 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 
82 USA 
85 OTHER COUNTRIES 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 



















































































































































































































































































B I H N E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 





STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL ! D ! F ! NL ! B ! L !COUNTR. !TOTAL ! CH ! A !TOTAL ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAHD HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCHLAHD 237 45 5 112 74 0 l 14 14 - ! 252 02 FRANCE 506 4 ! 166 ! 8 326 0 0 l l - ! 507 03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 HEDERLAHD 359 5 2 ! 162 190 ! 0 0 7 6 
- ! 366 05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! -
' -
! 
- ! 06 LUXEMBOURG 0 ! 0 0 0 0 ! 0 0 0 ! 
- ! 0 07 UNITED KINGDOM 0 0 ! - ! - ! - ! 0 08 IRELAND 0 - ! - ! -
' -
! 
- ! 0 09. DAHMARK 0 - ! 0 - ! ~ 
- ! - ! 0 10 HELL AS - ! - ! - ! - ! 
- ! 20 EUR 1102 54 173 ! 283 ! 590 ! l l 22 21 
- ! 1125 




- ! 25 ! 38 AUSTRIA - ! - ! - ! 
- ! - ! 48 YUGOSLAVIA 
- ' - ! - ! - ! 56 USSR - ! - ! 
- ! 58 GERMAN DR 0 0 - ! 0 0 l ! 60 POLAND - ! - ! . 0 0 
62 CZECHOSLOVAKIA -
' 
- ! - ! 64 HUNGARY - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA 
-
! - ! - ! 
68 BULGARIA 
- ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING 0 0 0 ! ! 0 
- ! - ! l 76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! !' 82 USA - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! 85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 15 4 2 7 3 - ! 0 ! 10 10 ! 25 
! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 1118 58 175 290 593 l l 32 31 1151 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 2711 101 328 1071 1207 2 7 81 79 2799 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 161 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAH HET SCHIP 






----------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! ! SONS TI GE - OVERIGE -AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------------! !-----------------------~--! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL ! D ! F ! HL ! B ! L !COUHTR: !TOTAL ! CH ! A !TOTAL ! 



















































TOTAL STATE TRADING 
OTHER EUROP. COUNTRIES 
USA 
OTHER COUNTRIES 















































! - ! 
! 
- ! ! 
-
! 




! - ! 
! 
- ! ! - ! 
! - ! 
! - ! 
! 
- ! 













0 0 0 - ! 0 0 
1 ! 0 - ! - ! 0 0 
- ! - ! - ! 
l 0 0 ! - ! 0 0 










1 0 0 0 0 
- ! - ! 
- ! 
- ' 
- ! - ' 
- ! - ! 
0 - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
-




- ! . - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! 0 - ! 
0 - ! - ! 0 - ! 
1 0 0 0 0 0 
- 162 -
- ! 1 
- ! 2 
- ! - ! 
- ! 1 ! 
- ! 0 












B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 








!---------------------------------------------------------------------------------------------------! ! EUR ! ! SOtfSTIGE - OVERIGE -AUTRES ! ! !-----------------------------------------------------! !--------------------------! !ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAND - PAYS !TOTAL 1 D F NL B L !COUHTR. !TOTAL ! CH ! A !TOTAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' B.VERSAND HACH: 
AFVOER HAAR: 
EXPEDITIONS VERS: 
01 BR DEUTSCH LAND 3 2 1 0 0 0 ! 0 0 0 ! 3 
02 FRANCE 0 0 0 ! 0 0 - ! - ! - ! 0 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD 0 0 ! 0 0 ! 0 0 0 ! 0 0 . 
05 BELGIQUE/BELGIE 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 
06 LUXEMBOURG - I - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! . 
07 UNITED KIHGDOM - ! - ! - ! - ! - ! . - ! - ! - ! - ! 08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 09 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 4 2 1 1 0 0 ! 0 0 ! 0 - ! 4 
! ! 
36 SWITZERLAND ! ! - ! - ! - ! -
' 38 AUSTRIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 48 YUGOSLAVIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 56 USSR 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
62 CZECHOSLOVAKIA - ! - I . - ! - ! - ! - ! ! ! 
64 HUNGARY - ! - I - ! - ! - ! - ! - ! - ! 66 RUMAN IA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
68 BULGARIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
71 TOTAL STATE TRADING - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES - ! - ! - ! - ! ._ ! - ! - ! - ! - ! 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 88 TOTAL THIRD COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! ! 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 4 2 1 l 0 0 0 0 0 - ! 4 
95 INSG.-TOTAAL-TOTAL A+B 8 4 2 2 0 0 0 1 1 - ! 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 163 -
8 I N N E N W A S S E R 8 I-N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A 8 L E 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
INTERHATIONAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 






----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! ! SONS TI GE - OVER I GE -AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! ! 
!ZUSAMMEH! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMMEH!DAR.- WAARV.-DONT!IHSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 





01 BR DEUTSCH LAND 4239 834 201 2941 257 5 1 248 246 4487 
02 FRANCE 3324 2014 452 493 349 16 2 181 180 0 3507 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAHD 13395 ! 5926 332 ! 6128 ! 992 16 22 1167 ! 1153 14583 
05 BELGIQUEIBELGIE 4550 795 369 2266 1115 3 4 364 346 4918 
06 LUXEMBOURG 255 171 42 33 7 2 0 4 4 259 
07 UNITED KINGDOM 34 26 - ! 4 0 - ! 0 2 36 
08 IRELAND 4 1 - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! 4 
09 DANMARK 41 32 0 ! 8 0 ! - ! - ! 2 ! - ! 43 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 20 EUR 25841 9799 ! 1396 ! 11873 2721 43 29 ! 1968 1930 0 27838 
36 SWITZERLAND 65 37 0 ! 22 ! 6 ! - ! 44 44 109 
38 AUSTRIA 14 14 - ! - ! - ! - ! 4 35 - ! 35 52 
48 YUGOSLAVIA 1 1 - ! - ! - ! - ' 25 - ! - ! 26 56 USSR 1 1 - ! - ! - ! 4 0 - ! 5 58 GERMAN DR 249 238 2 ! 9 0 149 1 1 ! 398 
60 POLAND 7 6 - ! 1 0 69 0 - ! . 76 
62 CZECHOSLOVAKIA 1 1 - ! - ! - ! 54 - ! - ! 55 64 HUNGARY 6 6 - ! - I - ! 44 - ! - ! 50 66 RUMAN IA 2 2 - ! - ! 24 1 - ! 1 28 68 BULGARIA 3 3 - ! - ! 14 - ! - ! 17 
71 TOTAL STATE TRADING 269 257 2 9 1 . 384 2 1 ! 1 ! 654 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 68 66 - ! 1 0 - ! - ! 24 0 - ! 92 82 USA 2 0 - ! 0 1 - ! - ! 0 - ! - ! 2 85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 0 88 TOTAL THIRD COUNTRIES 417 374 ! 2 ! 33 8 - ! 387 104 44 ! 35 908 
90 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 26258 10173 1398 11906 2728 43 416 2072 1975 35 28746 
- 164 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH LAHD UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
IHTERHATIOHAAL VERVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 









EUR ! !SOHSTIGE - OVERIGE -AUTRES! 
!-----------------------------------------------------! !--------------------------! 
!ZUSAMMEN! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMMEN!DAR.- WAARV.-DONT!INSG. 
!TOTAAL !--------------------------------------------!TRADING !TOTAAL !-----------------!TOTAAL 
LAHD - PAYS !TOTAL D ! F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' B.VERSAND HACH: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
AFVOER HAAR: ! 
EXPEDITIONS VERS: ! 
01 BR DEUTSCHLAHD 9386 3929 185 4788 476 7 12 700 692 - ! 10098 
02 FRANCE 1945 590 579 295 459 22 0 67 67 - ! 2013 
03 ITALIA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
04 NEDERLAND 5304 1286 384 3019 613 3 1 ! 554 551 - ! 5859 
05 BELGIQUE/BELGIE 4968 454 413 2905 1194 2 13 275 258 - ! 5256 
06 LUXEMBOURG 204 140 13 28 19 3 ! - ! 13 13 ! - ! 217 
07 UNITED KINGDOM 74 54 0 ! 4 - ! - ! - ! 6 - ! - ! 80 
08 IRELAND 3 2 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 3 
09 DANMARK 47 46 - ! l - ! - ! - ! 1 ! - ! - ! 48 ! 
10 HELLAS - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 21931 6502 1574 11040 2761 36 26 1615 1581 - ! 23573 
! 
36 SWITZERLAND 657 369 43 194 51 - ! 0 471 470 - ! 1128 
38 AUSTRIA 58 58 - ! - ! - ! - ! 3 176 - ! 176 ! 237 
't8 YUGOSLAVIA l l - ! - ! - ! - ! 12 - ! - ! - ! 14 
56 USSR 3 3 - ! - ! - ! - ! 14 - ! - ! - ! 17 
58 GERMAN DR 34 32 - ! 2 0 - ! 147 - ! - ! - ! 182 
60 POLAND 2 2 - ! - ! - ! - ! 14 - ! - ! - ! 16 
62 CZECHOSLOVAKIA l l - ! - ! - ! - ! 77 - ! - ! - ! 78 
64 HUNGARY 2 2 - ! - ! - ! - ! 11 .. ! - ! - ! 13 
66 RUMAN IA 0 0 - ! - ! - ! - ! 4 - ! - ! - ! 4 
68 BULGARIA 0 0 - ! - ! 0 ! - ! 2 0 - ! 0 2 
71 TOTAL STATE TRADING 44 42 - ! 2 0 - ! 281 0 - ! 0 ! 325 
76 OTHER EUROP. COUNTRIES 101 100 ! - ! l - ! - ! - ! 12 ! - ! - ! 114 
82 USA - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
85 OTHER COUNTRIES - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COUNTRIES 860 569 43 197 52 - ! 284 659 470 176 1804 
90 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 22792 7071 1616 11237 2813 36 310 2275 2051 176 25377 




B l N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UHD KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTLADELAND LAND VAN LOSSING PAYS DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !THIRD !INSG. ! 
!COUNTR.!TOTAAL ! 
BELADELAND ! D Ca)! F Ca)! I Ca>! NL Ca>! B Ca>! L Ca)! UK Ca)!IRL Ca>! DK Ca>!HEL Ca)! EUR !TOT.Cb)!TOTAL ! 
LAND VAN LADING !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT ! KAPITEL NST/R HOOFDSTUK NST/R CHAPITRE NST/R ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 



























































































- ! 27935! 
- ' 3726! 
- ! 
- ' - ! 







































































































































































- ! - ! 
- ! - ' 
- ' - I 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 













- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ' 
- ! - ' 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 
- ' 
- ' - ! 
- ! 39971 
- ! 16737 
- ! 92375 
- ! 25658 
- ! 824 
- ! 327 
- ! 26 
- ! 179 
- ! 
- ! 176096 
- ! 5992. 



























- ! 1818! 
- ! 1296! 
- ! - ! 
- ! 9196! 
- ! 1190! 
- ! 2! 
- ! 10! 
- ' - ! 
- ! 27! 
- ! - ' 
- ! 13539! 
- ! 131 ! 
- ! 13670! 
7622! 47593! 
947! 17684! 
- ! - ! 

























- 2! 1298! 
- ! - ' 
195! 9392! 
14! 1204! 
- ' 2! 
- ! 10! 
- ! - ! 
- ! 27! 
- ! - ! 
860! 14399! 
2. !>. J.. 2 (!>A} 
GREHZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR HACH RELATION UNO KAPITEL NST/R 
IHTERHATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EN HOOFDSTUK HST/R 
EUR 
1982 
1000 T TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE HST/R 
EHTLADELAHD LAND VAN LOSSING PAYS DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! !THIRD !INSG. ! 
! ! !COUHTR.!TOTAAL ! 
BELADELAHD D Ca)! F Ca>! I Ca)! NL Ca>! B Ca)! L Ca)! UK Ca>!IRL Ca>! DK Ca>!HEL Ca>! EUR !TOT.Cb>!TOTAL 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMEHT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
KA PITEL HST /R HOOFDSTUK HST/R CHAPITRE NST/R 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 






07 UNITED KINGDOM ! 




88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 





































































































































































































































- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - I - I 
- ! - ! - I 
3 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - t 
- 1 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! . - ! 
- ! - ! - ! 
4 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! 
- ! 
- I 
- ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- I 
- ! - I 
- ! - ! - ! 
- I 
- ! - ! 
- ! - ! - I 
- ! - I - I 
- ! 5507 ! 
- ! 148! 
- ! - ! 
- ! 6008! 
- ! 706 ! 
- ! 3 ! 
- ! 37! 
- ! - ! 
- ! l! 
- ! - ! 
- ! 12411! 
- ! 719! 
- ! 13130 ! 
- ! 1612 
- ! 945 
- ! 
- ! 18899 
- ! 6457 
- ! 




- ! 27917! 
- ! 173! 




































- ! - ! 
1692! 20591 ! 
1030 ! 7487' 
- ! 




3675 ! 31592 
! 
: ! 
925! 1471 ! 
- ! 32 ! 
- ! - I 
89! 32112! 
56! 1443! 
- ! 16! 
- ! 85 ! 
- ! 3! 
- ! 22 ! 
- ! - ! 
1070! 35184! 
B I N N E N W A S S E R B I N N ~ N W A T E R E N 
GRENZUEBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UNO KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ENTLADELAHD LAND VAN LOSSING PAYS DE DECHARGEMENT 
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
. ! ! ! ! ! !THIRD !INSG. ! 
!COUNTR.!TOTAAL ! 
BELADELAND ! D Ca)! F Ca)! I Ca>! NL Ca)! B Ca)! L Ca)! UK Ca)!IRL Ca)! DK Ca>!HEL Ca)! EUR !TOT.Cb>!TOTAL ! 
LAND VAN LADING 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
PAYS DE CHARGEMENT . KAPITEL NST/R HOOFDSTUK NST/R CHAPITRE NST/R ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 


















































































































- ! 17365! 
- ' 1238 ! 
- ' - ! 
- ' - ! 
- ! 4994! 
- ' . 1 ! 
- I - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ' - ' 
- ' 23598! 
- ! 31 ! 












































































































- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! 
- ' - ! 
- ' - ! - ! 
- ' - ! - ! 
- ! 
- ' - ' 
- ' - ! - ! 
- ! 
' 
- ! - ! - ' 
- ! - ! - ! 
- ' 
- ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ' - ! - ! 
- ! - ! - ' 
- ! - ! - ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ! - ' 
- ' - I - ! 
- ' - ' - ! 
- ' - ' - I 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ' - ' - ! 
- ! - ' - ! 
- ' - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ' - ! - ' 
- ' - I - ' 
- ' - ! - ' 
- ' - I - t 
- ! - ! - ! 
- ! 3944 
- ! 951 
- ! 
- ! 2649 
- ! 2725 
- ! 181 
- ! 29 
- ! 1 
! 39 
- ! 
- ! 10518 
- ! 1521 































































































GRENZUEBERSCHREITEHDER VERKEHR NACH RELATION UNO KAPITEL NST/R 
INTERNATIONAAL VERVOER NAAR RELATIE EN HOOFDSTUK NST/R 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION ET CHAPITRE NST/R 
BEL ADEL AND 
LAND VAN LADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTLADELAND LAND VAN LOSSING PAYS DE DECHARGEMENT 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TH I RD ! I HSG. ! 
! ! ! !COUNTR.!TOTAAL ! 
D Ca)! F Ca)! I Ca>! NL Ca)! B Ca)! L Ca)! UK Ca>!IRL Ca>! DK Ca>!HEL Ca>! EUR !TOT.Cb)!TOTAL ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
KAPITEL NST/R HOOFDSTUK NST/R CHAPITRE HST/R 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - . ! 8 ! 











88 TOTAL THIRD COUNTRIES 
90 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 








































































































































































- ! - ! 





- ! - I 
- I - I 
- I - I 
- I 
- ! 
- ' - ! 
I 
·-
- ! - ! 











- ! - ! 
- I - I 
- ! - ! 


































































l! 198 ! 
- I - I 
420 ! 5053 ! 
35! 1821! 
- I - I 
- ! 3! 
- ! - I 
- ! 0 ! 

























Ca> AUF DER GRUHDLAGE DES EMPFANGS-OP BASIS VAN AANVOER-SUR BASE DES RECEPTIONS 
Cb) AUF DER GRUNDLAGE DES VERSANDS-OP BASIS VAN AFVOER-SUR BASE DES EXPEDITIONS 
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GRENZUEBERSCHRE!TENDER VERKEHR HACH RELATION 
INTERNATIONAAL VERVOER HAAR RELATIE 
TRAFIC INTERNATIONAL PAR RELATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! ENTLADELAND LAND VAN LOSSING PAYS DE DECHARGEMENT ! 
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
BELADELAND ! ! !TOTAL !IHSG. ! 
LAND VAN LADING !THIRD !TOTAAL ! 
PAYS DE CHARGEMENT ! D ! F ! I ! NL ! B ! L ! UK ! IRL ! DK ! HEL EUR !COUHTR. !TOTAL ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------! 
01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 












TOTAL THIRD COUNTRIES 
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
' ! ! ! ! 
- ! 1218! - ! 8796! 2111! 162! 80 3! 47! 12416! 1252! 13669! 














































































































B I H H E H W A S S E R - 8 I H H E H W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I·E HA V I GAB L E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
02 FRANCE 02 FRANCE 7 
04 NEDERLAND 167 
05 BELGIQUE/BELGIE 11 
06 LUXEMBOURG - ! 
09 DANMARK - r 
20 EUR 185 
36 SWITZERLAND 7 r 
!58 GERMAN DR - ! 
!71 TOTAL STATE TRAD. - ! 
. ! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! - ' 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 7 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 192 
- ! - r 
- ! - ! 
- ! - r 
- r 
- ! 
- ! - r 
- ! - ! 
! ! 





















































































































! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 














































































- ! 300 
2 ! 57 
- ! - ! 
2 357 
! 
- ! 1568 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! 






























------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE!02 FRANCE 





36 SWITZERLAND 104 
58 GERMAN DR 25 
60 POLAND 1 
71 TOTAL STATE TRAD. 26 
88 TOTAL THIRD COUNTR! 130 
0 











































- ! 153 
- ! 2 
- ! 155 
- ! 1028 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 























B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 












! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!---------------------------------------------------~-------------------------------! 
! 14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 






! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
- ! 1 4 
- ! 1230 33 
0 I 17 3 135 
- ' 37 
- I - I 
0 1441 172 
- I 2 - I 
- ' - ! - ' 
- I - I - I 
! ! 
- ' - ' - ! 
- I 2 - I 
0 1443 172 
- I 0 
- ! 33 
- ' 6 7 
- ' - ' 
- ' - ' 
- ' 101 ! 
I 
- ! - ! 
- I - ! 
- ! - I 
- I - I 
- I - ! 
! 
























































































! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 








- I - I 
80 ' 160 ' 
1 26 8 
- I 1 I 0 
- I - I 8 
- I 1 8 
1 26 16 













3 213 146 I 
- I - I - ! 
- ' - ' - ' 
- 1 - I - I 
3 213 146 













































- I 333 
- ! 1 
1 ! 3003 
2 3006 
- I 19 
- ! 15 




------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE!02 FRANCE 
!06 LUXEMBOURG 
!20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 


































38 I 109 



























































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 














01 ! 02 03 04 ! 05 06 07 08 09 10 ! 11 12 ! 13 ! 

















! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 






















































































































- ! - ' 
- I 2 
- I 2 































- ! - I 
- I 5 
- I 5 
! ! 












































- I 15 
- ! - ! 
- ! - ! 15 
- ! - I 
- ! 2596 65 
2 3136 1484 
- ! 80 
- I 72 
- ! 152 
- ! 152 
- ! - ! 



















- ! 2 
7 16 











- I - I 





























































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 GERMAN DR !02 FRANCE 







- I - I 
- ' 
- ' - I - I 
I 
- 173 -
- ! - I - I 
0 1 1 
- ' - ! 
- ! 2 
! 
- ' - ' 
- ! - ! 
1 
4 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET ~ROUPE DE MARCHANDISES 




. LAND DER -
BELADUNG 








14 15 ! 16 17 ! 18 19 20 21 ! 22 23 ! 24 !01-24 ! 
















! 0 9 DJ..Hi·:ARK 
! 2C ElR 
! 36 SWITZERLAND 
!SS GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
























- I 1231 
0 173 
l 58 





























- I - I - I 
l 99 37 
















- I 47 ! 127 ! 
- I - I 
- I - I 
- t - I 
- ! - I 
- I - I 
- I - I 
- I - I 
- I 120 
- I 33 
- I 6 7 
- I 1 
- I - I 
- I 221 I 
I 
3 221 
- I l 
- I 0 















- I - I - I 
3 222 164 

































































































































- ! 394 ! 
- I 2 ! 
51 6739' 
2 ! 4526 
- ! 70 
















-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 GERMAN DR !02 FRANCE 
!04 HEDERLAND - ' - I 
- I 
















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A 8 L E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 





01 ! 02 03 04 05 06 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
3 - I - ! 
I 
3 - ! - I 
! 
- ! - I 
- ! - ! 
- ! - ! 
I 






































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 POLAND !02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 
!05 BELGIQUE/BELGIE 


























































































































































































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 




88 TOTAL THIRD COUHTR! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
! 
- ' - ! 3 
- ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
3 - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! 



































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 












! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------! 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 24 !01-24 ! 







































- ! - ! 
- ! - ! 
- I 0 













! 21! EUR 
! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 





! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 






































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BEL ADU HG ENTLADUHG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP GROUPE DE 





LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 02 03 04 ! 05 06 07 ! 08 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 
----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------90 !NSG.-TOTAAL-T0!02 FRANCE 38 0 - ! 17 - ! 45 16 646 - ! 453 1349 65 188 
!04 HEDERLAND 170 - ! - ! 4 1 99 35 5 - ! 23 10 0 216 
!05 BELG!QUE/BELGIE 13 - ! - ! 3 1 19 0 ! 14 - ! 8 1 4 622 !06 LUXEMBOURG 1 - ! - ! - ! - ! 18 - ! 171 2 60 61 11 1 
!09 DANMARK - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 1 
!20 EUR 221 0 - ! 23 2 ! 182 51 ! 836 2 543 1421 80 1027 
!36 SWITZERLAND 438 0 - ! 13 2 79 109 ! 268 - ! 2596 50 4 449 
'58 GERMAN DR 27 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 15 7 14 
60 POLAND 1 - ! - ! - ! - ! 2 - ! 5 - ! 2 
71 TOTAL STATE TRAD. 28 - ! - ! - ! - ! 2 - ! 5 - ! 15 1 16 
! ! ! ! 
76 OTHER EUROP.COUNTR! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 88 TOTAL THIRD COUNTR! 466 0 - ! 13 2 81 109 272 .- 2596 ! 65 11 465 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 687 0 - ! 36 4 263 160 1108 2 3139 1486 91 1493 
------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUHG GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAND I SES ! 
LADIHG LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------90 !HSG.-TOTAAL-T0!02 FRANCE 0 94 232 - ! 120 140 3 1 1 .10 3 3420! 
!04 HEDERLAHD - ! 1263 68 - ! 43 - ! 53 29 1 1 29 2051! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 3 188 172 - ! 68 3 ! 23 20 5 ! 1 ! 22 1190 ! 
!06 LUXEMBOURG l ,60 12 - ! 1 - ! 0 - ! - ! - ! - ! 396 ! 
!09 DAHMARK - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ' - ! - ! - ! 2! !20 EUR 4 1605 484 - ! 231 ! 143 ! 79 
' 
51 ! 7 12 ! 55 ! 7059! 
' !36 SWITZERLAND 1 95 19 3 221 164 5 10 0 2 ! 2 4529! 
!58 GERMAN DR - ! 4 1 - ! l 0 - ! - ! 70! 
! 6 0 POLAND - ! - ! 16 - ! 0 - ! - ' 27! ! 71 TOTAL STATE TRAD. - ! 4 ! 17 - ! l 0 - ! 96 ! 
! ! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! l 99 37 I·. 3 222 ! 164 5 10 0 2 2 4625! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 5 1704 520 3 453 306 84 61 7" 14 57. 11685 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I N H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





BELADUNG GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING 
CHARGEMENT 





01 ! 02 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 






88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 













!36 SWITZERLAND 211 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 211 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 213 














































































































































- I 180 
- ! - ' 
- ' - ! 




















- ! 90 
- ! 0 


















































- ! - ! 

















































----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------20 EUR 
20.03.85 








!36 SWITZERLAND 313 









































- ! 324 
- ! - ! 
- ' 0 






















B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT, PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 











! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING 
CHARGEMENT ·---------------------------------~-------------------------------------------------! . 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
------------------ ----------~-~--~-~~--~----------------------------------------~-------------------------------------~-----01 BR DEUTSCHLAHD 01 BR DEUTSCHLAND 
04 HEDERLAND 
05 BELGIQUE/BELGIE ' 
20 EUR 
36 SWITZERLAND ' 




















































































--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------04 HEDERLAHD !01 B~ DEUT~CHLAHD 
!04 NEDERLAHD 
!20 EUR 
! 36 SWITZERLAND. 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
05 BELGIQUE/BELGIE!Ol BR DEUTSCHLAHD 
!05 BELGIQUE/BELGIE 
!20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
3 58 ! 





























































































- ! - ! 
- I 
- I 
- ! 2 
- ! 2 
- ! ' '2 
- ! 266 
- ! 0 





- ! 138 
- ! 0 
- ! 139 
- I 1066 
- I 1066 
! 
- I 1205 
-------------------------------------------------------~------------------~-------------------------------------------~------06 LUXEMBOURG 
20 EUR 
!01 BR DEUTSCHLAHD 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




! 36 SWITZERLAND 





























































- ! - ! - ! - ! 
- I 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 
- ! 



































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER -
BEL ADU NG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING 
CHARGEMENT 









!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 321 ! 
!01 BR DEUTSCHLAND 




! 36 SWITZERLAND 










71 TOTAL STATE TRA!36 SWITZERLAND - I 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! - I 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - I 















90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAHD 6 
20.03.85 
!04 HEDERLAND 2 
!05 BELGIQUE/BELGIE - ' 
!20 EUR 8 
! 
!36 SWITZERLAND 313 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 313 










































































































































































































































































- ! 326 ! 24 
- ! - I 2 
0 1 
326 28 
13 2184 184 
13 2184 184 
13 2510 212 


















































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND G~ETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 
20 EUR !90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
14 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
8 ! 1622 ! 20 ! 22 ! 51 ! 155 ! 5 ! 3 ! - ! 8 ! 
! 
3 ! 6151! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 SWITZERLAND 
60 POLAND 





! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
71 TOTAL STATE TRA!36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!~O INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 































































































































































































































































































































2 1277 ! 
l 744! 





4. ! 6328 ! 
! 
B I H H E H W A S S E R - B I H H E H W A T E R E H - V 0 I E H A V I G A B L E 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 






76 OTHER EUROP.COUHTR! 











































- ! 8 
- ! 5 
1 624 

























- ! 1 30 1 
- ! 0 26 22 
- ! 347 149 59 
-! -! -! .-












- ! 4 
- ! 13 983 
- ! 13 986 
! 
- ! 349 220 95 3396 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 FRANCE !01 BR DEUTSCHLAHD 131 
!02 FRANCE l 
!OS BELGIQUE/BELGIE 13 
!20 EUR 144 
! ! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! - ! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! - ! 
! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 144 
! 








58 GERMAN DR 






76 OTHER EUROP.COUHTR 3 
.88 TOTAL THIRD COUHTR 148 
! 











































































































































- ! 1 




















1286 41 19 204 
! 
11 6163 1259 505 1807 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 LUXEMBOURG 
20.03.8S 




- ! - ! 
- ! - ! 











- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! ! ! 
- ! - ! 
- ! - ! 







B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE ! 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 






! 36 SWITZERLAND 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
! 
15 486 
- ! 201 
129 1651 
- ' 2 
144 2340 
- ! 2 
2 ! 101 








!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 146 
! 
2443 1232 




!76 OTHER EUROP.COUHTR 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 







! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




0 138 4 
- ! l 3 
1 ! 174 135 
1 313 141 
- ! - ! - ! 




















1 78 20 
- ' 2 1 
- ! 2 1 
! ! 
- ! - ' - ! 
1 79 21 












































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BEL ADU HG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 




58 GERMAN DR 
'90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 











36 SWITZERLAND 124 
!58 GERMAN DR 23 
!71 TOTAL STATE TRAD. 23 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 9 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 156 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1834 
! 



























































































































































- ' - ! 
- ! 3745 
- ' 50 
11 1437 
. - ' 1 
11 5233 




- ! 0 






























































































































- ! - ! 
- ! - ! 
- I 
- ! 
- ! - ! 
' 

















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76 OTHER EUROP. C0!02 FRANCE - ! 
- ' - ! - ! - ' - ' - ' - ' - ! - ! - ! - ! !05 BELGIQUE/BELGIE - ! 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAHD DER - LAHD VAH - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSS I HG 
, ___________________________________________________________________________________ , 











58 GERMAN DR 
71 TOTAL STATE TRAD. 
76 OTHER EUROP.COUHTR 








1 . 80 
- ! 2 
























- ' 95 1915 
- ! 4 
- ! l 




































































- ! so! 








----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------- -------36 SWITZERLAND 
58 GERMAN DR 










































































































































































































-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76 OTHER EUROP. C0!02 FRANCE 
- ! - ! - ! - ! - ! !05 BELGIQUE/BELGIE 2 1 - ! - ! - ! 
! 
- 186 -
- ! - ! 













B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUHG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSS I HG !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
76 OTHER EUROP. C0!20 EUR - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! l ! - ! - ! - ! - ! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
- ! - ! - ! 0 ! - ! - ! . - ! l ! - ! - ! - ! - ! 5 ! ! ! ! ! ! 
-------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------88 TOTAL THIRD COU!Ol BR DEUTSCH LAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! !02 FRANCE 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! l !05 BELGIQUE.tBELGIE - ! - ! - ! 0 - ! 3 0 13 - ! l - ! 4 c ! 37 !20 EUR - ! - ! - ! 0 - ! 3 0 13 - ! 1 - ! 4 ! 38 
! ! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




------ -------------------------------------------------------------------------~---90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAHD 976 22 0 26 28 306 150 783 
-
! 3745 943 438 1470 
!02 FRANCE 19 
-
! 3 4 8 9 380 
- ! 50 312 68 174 !05 BELGIQUE/BELGIE 683 40 
-
! 6 ! 2 776 132 1393 11 1438 164 67 3003 
!06 LUXEMBOURG 
-
! - ! 1 l 11 - ! 1 1 !20 EUR 1678 63 0 35 35 1092 292 2567 11 ! 5234 1424 572 4649 
! ! ! 
!36 SWITZERLAND 124 6 11 4 53 - ! 1286 ! 39 10 200 !58 GERMAN DR 23 
- ! 1 - ! - ' 5 9 8 !71 TOTAL STATE TRAD. 23 
- ! 1 - ! 5 9 8 ! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 9 1 1 38 0 303 
-
! 0 13 13 984 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 156 13 1 50 5 356 
-
! 1286 57 33 1192 
! ! 




~" l\'2 oc 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 




BELADUNG ENTLADUHG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMEHT ! 14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
76 OTHER EUROP. C0!20 EUR 2 1 - ! - ! -
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 2 ! 1 ! - ! - ! -
88 TOTAL THIRD COU!Ol BR DEUTSCHLAHD - ! - ! 1 - ! -
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! -
!05 BELGIQUE/BELGIE 3 15 36 - ! 1 
!20 EUR 3 15 37 - ! 1 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 3 15 37 - ! 1 
! 
90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAND 93 1411 940 61 817 
!02 FRANCE 1 235 140 1 35 
!05 BELGIQUE/BELGIE 271 2146 1366 33 1064 
!06 LUXEMBOURG 8 1 - ! 
!20 EUR 364 3800 2448 95 1915 
!36 SWITZERLAND 1 80 20 - ! 4 
!58 GERMAN DR - ! 2 1 - ! 1 
!71 TOTAL STATE TRAD. - ! 2 1 - ! 1 
! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 2 101 49 - ! 56 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 3 183 70 - ! 61 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 367 3982 2518 95 1977 
! - ! 1 ! - ! 6 
! 
! - ! 1 ! - ! 6 
! 
! - ! 0 - ! -
! - ! - ! - ! 1 
! - ! 13 14 5 
- ! 14 14 6 
-
! 14 14 6 
! 
195 2 1 3 
112 0 2 1 
10 136 58 6 
- ! - ! 
317 ! 139 61 10 
35 0 0 ! 
- ! - ! 
- ! - ! -
2 6 6 
-
37 7 7 -
354 145 68 10 
- ! -
! 
! - ! -
















! 9 76 
































B I H H E H W A S S E R B I H H E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 ! 02 ! 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 














!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1563 
! 
04 HEDERLAHD !01 BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
! 04 HEDERLAHD 









!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 112 
20 EUR 
! ! 
!01 BR DEUTSCHLAND 
! 02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 










!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1686 
60 POLAND !02 FRANCE 
!20 EUR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 






































































































4 ! . 
4 
4 
- ! 35 




- ! - ! 
1 160 
- ! 1 
- ! - ! 
- ! - I 
1 160 
1 160 
- ! 35 
1 164 
0 ' 474 
- ! - I 
























































































































































- ! - ! 
31 105 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 




- ! 14 ! 
- ! - ! 
















B I H H E H W A S S E R B I N H E N W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-------------------------------~---------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHA~GEMENT ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 












!01 BR DEUTSCHLAND 
!02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 












- ' 180 
- I 180 


































- ! 1 2 
- ! 313 395 
1 2 33 
- ! - ! - ! 
- I - I - I 
1 ! 317 430 


























- ! 1 
1 150 
- ! 6 ! 
- ! - ! 































































































0 ! 217! 




- ! O! 
4 1222! 
0 32 ! 
- ! l! 







- ! l! 
- ! l.! 
1 ! 3950 ! 
1 3950! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 POLAND !02 FRANCE 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
- ! - ! 














































- ! - ! 
- ! - ! 
! I 
- ! - ! 
- ! - ! 
- 190 -
- ! - ! - ! 












B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 




BELADUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 ! 02 03 04 ! 05 ! 06 07 ! 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
71 TOTAL STATE TRA!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - I - I - ! - ! 
88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! 
! 
---------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCH LAND 135 - ! - ! l 
!02 FRANCE 123 - ! - ! 3 l 
!04 NEDERLAND ! 1428 3 0 ! 5 0 . 
!07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! 
!08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! 
!20 E'.JR !"1686 3 0 ! 8 1 
! 













- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! 
---------------------------35 31 0 
164 105 115 0 
474 30 20 
- ! - ! 1 
- ! - ! 1 
673 166 138 0 




















- ! 0 l 
11 34 57 
2 - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
13 34 58 













B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 




BELADUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 
71 TOTAL STATE TRA!90 INSG.-TOTAAl-TOTAL! 




90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
04 NEDERLAND 




14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 23 24 !01-24 ! 
- I 
- ! - ! - I 
- ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 
! ! . 
- ! - ! - ! - ! 
! 
- ! 1 2 - ! 1 - ! 
- ! 313 395 l 150 13 
7 2 33 - ! 6 5 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
7 317 430 l 157 18 
7 317 430 l 157 18 
- ! - I 0 ! 
- ! - ! 0 
- ! - ! 0 
! 
- ! - ! 0 
- ! - ! - ! 
0 1 ! 0 ! 
0 - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
l 1 0 
l l 0 
- ! 
- ' 
- ! - ! 
- ! - ! 
! ! 
- ! - ! 
! ! 
1 0 
- ! 5 
- ! l 
- ! - ! 


















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG 
! 
! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 








! 36 SWITZERLAND 
!83 TOTAL THIRD COUHTR! 
! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 







!88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 


































































































































































- ! 71 
- ! - ! 
- ! 23 
- ! 10 
- I 105 
- ! l 
- ! l 
? 


















- ! 71 
- ! 45 
- ! 23 
- ! 10 
- ! 149 





















- ! 44 
- ! 623 















































- ! 52 
- ! 234 
- ! 285 
- ! 235 
! 
- ! 35 
- ! 119 
- ! 154 
! 



















- ! 91 10 
- ! 375 1471 
- I - ! - ! 
- ! l ! - ! 


































- ! 208 
17 144 
- ! 92 
- ! 525 
17 ! 96 7 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG 
! 
! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 1 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 








!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 





! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




05 BELGIQUE/BELGIE!Ol BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
20 EUR 
?ft ""' Ill:. 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 





14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
9 68 
- ! 64 
4 ! 55 ! 
- ! - ! 
13 187 
- ' - ' 
- ! - ! 

























9 ! 1087 
- ! 118 
4 150 
- ! 11 

























































































































































































































- ! 1557 ! 
! 
- ! 2253! 
- ! 20 ! 
- ! 293! 
- ! 552! 







- ! 160! 
- ! 2141! 
- ! 2301! 
! 











- ! 2578! 
- ! 3987 ! 
- ! 359 ! 
- ! 56 9 ! 
- ! 7493! 
! 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 




BELADUHG ENTLADUHG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !--------------------------------------------------------------------- --------------------! CHARGEMEHT DECHARGEMENT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ! 13 
20 EUR 
36 SWITZERLAND 
88 TOTAL THIRD 
!36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
8 
8 


















! - ! - ! - ! 1 
! - ! - ! - ! 1 
! ! 
! - ! 1 - .! 150 
! - ! - ! - ! -
! - ! - ! - ! -
! 
! - ! - ! - ! -
! ! 
! - ! - ! - ! -
! - ! - ! - ! -
! ! 
! - ! - ! - ! -
----------------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAHD 850 - ! - ! - ! - ! 71 
!02 FRANCE 5 - ! - ! - I - ! 45 
!04 NEDERLAND 71 - ! - ! 1 ' - ! 23 !05 BELGIQUE/BELGIE 2 - ! - ! - ! 10 
!20 EUR 929 - ! - ! 1 - ! 149 
! ! 
!36 SWITZERLAND 8 - ! - ! - ! 1 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 8 - ! - ! - ! 1 
! ! ! 












- ! - ! - ! - ! - ! 1 
- ! - ! - ! - ! - ! 1 
! 
62 1809 - ! 467 1480 17 968 
- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 
! ! ! ! ! 
- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 
! ! 
- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 




- ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 
! ! ! 
-------------------------------------------------52 106 - ! 91 10 208 
1 1700 - ! 375 1471 17 144 
9 ! l - ! - ! 92 
- ! 2 - ! 1 525 




- ! - ! 1 
- ! - ! - ! 1 
62 1809 - I 467 1481 17 968 
! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG 
LADING LOSSING 
! GUeTERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCH~NDISES ! 
!-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EUR ! 36 SWITZERLAND - ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! - ! 







- ! - ! -
- ! - ! -
- ! 72 -
! - ! - ! - ! - ! 12! 
! - ! - ! - ! - ! 12! 
' ! ! ! 3 5 1 - ! - ! 7505! 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ ---------------------36 SWITZERLAND !02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
! ! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
! ! ! 
88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! l! 
! ! ! 
90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCH LAND 9 ! 1087 25 - ! 66 - ! 0 2 1 ! - ! 2578! 
!02 FRANCE - ! 118 106 - ! 6 - ! 1 0 - ' - ! 3988! !04 NEDERLAHD 4 ! 150 5 - ! - ! - ! 0 2 - ! 359! 
!05 BELGIQUE/BELGIE - ! 11 16 - ! 1 - ! 1 1 - ' 569! !20 EUR 13 1366 153 - ! 72 - ! 3 5 l 7494! 
! ! ! ! 
!36 SWITZERLAND - ! - ! 2 - ! - ! - ! - ! 12! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! - ! - ! 2 - ! - ! - ! - ! 12! 
! ! ! ! 





B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 















!36 SWITZERLAND 4 
!58 GERMAN DR - ! 
!71 TOTAL STATE TRAD. - ! 
! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! - ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 4 
! I 







!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 













05 BELGIQUE/BELGIE!02 FRANCE 4 
!06 LUXEMBOURG 
!20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR ! 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 


















































































































































- ! 77 
- ! - ! 
8 402 
61 129 
- ! - ! 
- ! 2 







































- ! 156 579 
1 28 ! 30 
- ! 






























- ! - ! 
- ! 58 
0 266 
- ! - I 
- ! l ! 
0 ! 325 ! 
- ! l ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
! 
- ! 0 












- ! 3 
- ! l 





















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAHD EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 









!58 GERMAH DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR 







! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
- ! l 
- ! 681 
0 ! 95 
- ! 19 







- ! - ! 



















































































































2 130 89 
- ! - ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
2 130 89 



















































































































































- ! 19 
- ! l 









- ! 0 ! 




































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T ,E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DEC~ARGEMENT 01 ! 02 03 04 ! 05 ! 06 07 08 ! 09 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
05 BELGIQUE/BELGIE!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
! 
79 ! 0 ! 
- ' 6 ! 
! 
- ! 6 ! 6 ! 47 ! - ! 707 ! 121 ! 8 ! 14 7 ! 
! 




- ' - I 
- I 
- I 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 
- I 



















- ! - ! 
- ' - ! 
- ' - ! 




















I I t I f I t I t I t I I I I ----~------------: _____________________ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : ______ : 
09 DANMARK ! 05 BELGIQUE/BELGIE ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
20 EUR 
! 20 EUR 0 ! - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - r 
! ' ! ! ! ! ! 













36 SWITZERLAND 267 
58 GERMAN DR 12 
60 POLAND 0 
71 TOTAL STATE TRAD. 13 
76 OTHER EUROP.COUNTR! 
83 TOTAL THIRD COUNTR! 279 




















































19 ! 1 
- ! 1 
- ! 84 
- ! - ' 
27 ! 418 ! 
66 162 
- ' 
- ' 2 




- ' 235 690 
11 4 
4 1 
l 29 ! 30 
- ' - ! 















- ! 98 
0 301 
5 0 
- ! 1 
40 ! 50 0 
2 273 
3 ! 6 
- ! 1 
3 7 
- ! 0 
6 280 
46 780 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------36 SWITZERLAND !02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 
!05 BELGIQUE/BELGIE 











- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - I 
- ' - I 
- ! - ! 














































- ! - ! 
1 - ! 
- ! 
- ' - ' 
- I 
- ' - ' 
- 199 -
- ! - ! - ! 
0 0 0 
- ! - ! 





B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO ~UETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMENT 14 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! 61 ! 53 ! - ! 25 72 ! l 5 0 ! 3 ! l ! 1347! 
I 


















! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 


































0 51 125 
- ! 682 19 
0 95 75 
0 29 6 
- I - I - I 
l 857 225 
1 ! 58 12 
- ! 2 0 
- ! - I 7 
- ! 2 ' 8 
- ! - ! - I 
1 ! 60 20 ! 



















- ! - ! 
- I 
- ! 
. - ! - I 
I 
- ! - ! 
- I - I 
- ! - ! 
I 





- I - I 
- I 122 80 
2 ! 134 100 
- ! 0 
- I 0 


































































































































































- ! 44 
! 

















B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 




BELADUHG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADIHG LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 













! 36 SWITZERLAND 












































































































- ! - ! 
- ! - ! 
- ! 1 


































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 TOTAL STATE TRA!02 FRANCE 
! 04 HEDERLAHD 
!05 BELGIQUE/BELGIE 
! 06 LUXEMBOURG 
!20 E1JR 
!36 SWITZERLAND 






















































































































































































































""" ft'T oc 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING '-----------------------------------------------------------------------------------· . . CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 






















- ' 2 
2 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! 0 





























! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 





! 36 SWITZERLAND 





























































































































































































! 20 EUR 
!36 SWITZERLAND 































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER NAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDERENGROEP GROUPE DE 






, __________________________________________________________________________________________ , 
. . 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 ! 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ! 11 ! 12 13 
----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
90 INSG.-TOTAAL-T0!02 FRANCE 21 0 - ! 9 - ! 25 9 332 - ! 235 690 35 102 
! 04 NEDERLAND 91 - ! - ! 2 0 55 19 3 - ! 13 5 0 112 
!05 B::LGIQUE/BELGIE 7 - ! - ! 1 1 10 0 6 - ! 4 l 3 321 
! 06 LUXEM30URG 0 - ! - ! - ! - ! 9 - ! 84 l 29 30 5 0 
! 0 9 DANMARK - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! l 
!20 EUR 119 0 - ! 12 ! 1 100 28 425 1 281 726 43 535 
!36 SWITZERLAND 267 0 - ! 8 1 48 66 164 - ! 1581 30 2 I 274 
!58 GERMAN DR 12 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 7 3 6 
! 6 0 POLAND () - ! - ! - ! - ! 1 - ! 2 - ! - ! - ! 1 
! 71 TOTAL STATE TRAD. 13 - ! - ! - ! - ! 1 - ! 2 - ! - ! 7 ! 3 7 
! 
!76 OTHER EUROP. COUtHR ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 279 0 - ! 8 1 49 66 166 - ! 1581 37 ! 6 281 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 398 0 - ! 20 2 148 94 591 1 1863 763 49 817 
- 203 -
20.03.85 
8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUHG GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMEHT 14 ! 15 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 22 ! 23 ! 24 !Ol-24 ! 







! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
























125 - ! 66 
34 - ! 23 
92 - ! 38 
6 ! - ! 0 
- ! - ! 
257 - ! 127 
12 2 134 
0 - ! 0 
7 - ! 0 
8 - ! 0 
- ! 
-
! - ! 
20 2 135 ! 
















































































! 0 ! 
2803! 
6537! 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 01 ! 02 03 04 05 ! 06 07 ! 08 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 






!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 























- ! - ! 
- ! 
- ' 

































































































































































- ' 16 
- ! 0 






































!01 BR DEUTSCHLAHD 
! 20 EUR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
! 
!01 BR DEUTSCHLAND 
!04 NEDERLAND 
!05 BELGIQUE/BELGIE 
! 20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 


























































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !--------------~--------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMENT 14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 ! 23 ! 24 !Ol-24 ! 





! 36 S!.HTZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




















































































































































! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
!01 BR DEUTSCHLAHD 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 










































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAHD UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 











! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 !NSG.-TOTAAL-TOTAL! 
71 TOTAL STATE TRA!36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 





!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
58 ! - ! 
0 - ! 
- I - I 
- I - I . 
0 - ! 
0 - ! 
- ! - ! 
- ' - I I I 























































































































































































































! 36 SWITZERLAND 
























































- ! 54 
- ! - ' 
- ! 0 






























B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !Ol-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EUR !90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1 ! 191 ! 4 ! 4 ! 9 ! 28 ! 1 ! 1 ! - ! 2 ! 
! 
1 ! 1011! 
! 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------36 SWITZERLAND 
60 POLAND 
!01 BR DEUTSCHLAND 




! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
71 TOTAL STATE TRA!36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 





! 36 Sf..lITZERLAHD 





























































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E N 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B l E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT ! 01 ! 02 ! 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 








!20 EUR - ' 112 
!36 SWITZERLAND l 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! l 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 2 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 113 




·!76 OTHER EUROP.COUNTR! 


















!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 








!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 222 
! 
























































































- ! 2 
- ' l 0 126 
- ! 0 
0 129 
' 













































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 




! O!> LUXEMBOURG 
!20 EUR 
!36 SWITZERLAND 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 




!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
4 149 
- ' 47 
24 ' 331 













































!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 

















0 14 4 
0 0 
- ! 0 0 
- ! - ! 
0 ! 14 4 
23 198 230 
- ! 1 
0 ' 4 
6 174 ' 
- T - f 

































- ' 160 I 
- I 1 
- ! 0 !. 
- ! 0 
- I 0 



































































































































































- ! 9 
- ! 9 
! ! 







!01 BR DEUTSCHLAHD 
!05 BELGIQUE/BELGIE 
!20 EUR 
- I 0 
- ! - ! 
- ! 0 
- I 
- ! - ! 
- I - I 
- ! 




- ' - I 
- I 
- ' 




- ! - ! 
- ! - ! 








B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E H A V I G A B l E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 










! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 













!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 370 









- ' - I 
6 0 
- ' - I 
3 - I 
- I - I 
8 0 
' ' 
- ! - ! 
- ! 
- ' 








- ! - ! 
- ' - I 
- ' - I 
! 
- I - I 
04 05 06 
0 ! - ! - ! 
6 5 77 
0 1 2 
1 0 133 
- I - - I 0 















































































































- ' 0 










































































- ! - ! 
- ' - ' 















------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 TOTAL STATE TRA!Ol BR DEUTSCHLAHD 
! 02 FRANCE 
!05 BELGIQUE/BELGIE 















- ' - ! - ' 
- I - I - I 
- ! 
- I - I - I 
- ' 




















- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
' 











------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76 OTHER EUROP. C0!02 FRANCE 
- ' - ' - I - ' - ' - ' - ! - ' - ! - ! - ! - ! - ' !05 BELGIQUE/BELGIE - I - I - ! 0 - ! - ! 
- ' 0 ! - ! - ! - ! - ! 1 
! 
- 211 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




----------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 ! 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 23 24 !01-24 ! 
---------------------------------------------------------~--------------------------------------------------~----------------06 LUXEMBOURG !9~ INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! 0 ! - ! - I - I - ! - I l ! - I - ! 
! 
- ! 15! 





! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. ! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 





- I 2 
51 787 
0 ' 15 
- ' 0 


















- I - ! 
26 I 352 ! 
- ' 1 
- ' 0 
- I 0 
I 
- I 10 


























































- ! 5 ! 
63 I 5002! 
5 362! 
- ! 9 ! 
- I 9! 
! 
13 292 ! 
18 664! 
81 5666! 

























































































































































































----------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------76 OTHER EUROP. C0!02 FRANCE - I 
- ' 
- ' - I !05 BELGIQUE/BELGIE 0 0 ! 





- ' - ' - ! 










B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUHG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B l E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LAD!~G LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMENT 01 02 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
76 OTHER EUROP. C0!20 EUR - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 1 
! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! 1 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88 TOTAL THIRD COU!Ol BR DEUTSCHLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 
!05 BELGIQUE/BELGIE - ! - ! - ! 0 - ! l 0 2 - ! 0 ! - ! 1 ! 7 
!20 EUR - ! - ! - ! 0 - ! l 0 2 - ! 0 - ! 1 7 
! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! 0 - ! 1 0 2 - ! 0 - ! 1 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAND 217 6 0 6 5 77 30 160 - ! 713 183 83 286 ' !02 FRANCE 4 - ! - ! 0 l 2 2 80 - ! 10 61 13 37 
!05 BELGIQUE/BELGIE 116 3 - ! l 0 134 18 168 1 132 30 13 562 
! 06 LUXEMBOURG - ! - ! - ! - ! - ! 0 0 2 - ! 0 - ! 0 
!20 EUR 337 8 0 8 ! 7 214 5P- 411 1 ! 855 274 ! 108 885 
! ! ! ! 
!36 SWITZERLAND 26 - ! - ! 1 - ! 2 1 11 - ! 240 ! 7 2 40 
!58 GERMAN DR 4 - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 1 2 1 !71 TOTAL STATE TRAD. 4 ! ! ! 0 - ! - ! - ! - ! 1 2 1 
! ! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 2 - ! - ! 1 0 7 0 53 ! - ! 0 2 2 171 !88 TOTAL THIRD COUNTR! 32 - ! - ! 2 0 9 1 64 - ! 240 11 6 212 ! 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! CHARGEMENT DECHARGEMEHT . 14 15 16 17 18 19 20 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------76 OTHER EUROP. C0!20 EUR 0 0 - ! - ! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 ! 0 ! 
-
! - ! 
- ! - ! 0 
! ! 
- ! - ! 0 ! 
l 







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------88 TOTAL THIRD COU!Ol BR DEUTSCH LAND - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! O! 
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 0 ! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 0 ! 3 7 ! - ! 0 - ! 2 3 l 0 0 26! 
!20 Ei.JR 0 3 7 - ! 0 - ! 2 .3 l 0 0 27! 
! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 3 7 - ! 0 - ! 2 3 l 0 0 27! ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAND 19 352 208 20 154 38 0 0 0 ·3 18 2579! 
!02 FRANCE 0 53 27 0 7 21 0 0 0 0 4 325! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 32 383 250 6 ! 191 1 25 ! 11 l 2 42 2121' 
!06 LUXEMBOURG - ! 2 0 - ! - ! - ! - ! - ! 5 
!20 EIJR 51 790 485 26 352 59 26 11 2 6 64 5029 
!36 SWITZERLAND 0 ! 15 4 - ! l 7 0 ! 0 0 5 362 
!58 GERMAN DR - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! .... - ! 9 
!71 TOTAL STATE TRAD. - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! - ! 9 
! ! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 0 18 9 - ! 10 0 ! l l 2 13 292 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! l 33 13 - ! 11 7 1 1 - ! 2 18 664 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 52 822 498 26 363 66 27 13 2 8 81 5693 
- ?.1'+ -
B I N H E N W A S S E R B I H N E H W A T E R E H 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





BELADUHG ' GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING 
CHARGEMENT 





01 ! 02 03 04 05 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 




!01 BR DEUTSCHLAND 
!02 FRANCE 









!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 213 
04 NEDERLAND 
20 EUR 
!01 BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
!04 NEDERLAND 




!01 BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
! 04 NEDERLAND 
























































































































































































































































































- I - I 
- ' - ' 
I I 
- I - I 
- I 
- ! 













- ! - ! 
- ' - I - I 
- I 













------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 TOTAL STATE TRA!02 FRANCE 
! 20 EUR 
- ! 
- ' 
- ! - ! 
- I 
- ! 
- ! - I - ! 
- ! - ! - ! 
- 215 -
- I 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! 
- ' - ! - ! - ! - ! 
! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 















14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 

















































01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
04 HEDERLAND 























































































- ! - ! 
- ' - ' 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 
- ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 - ! 









































!01 BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
!04 H:DERLAND 





! 2 0 EUR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 

















































































































































B I H N E H W A S S E R B I H N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAF!C DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDERENGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 
71 TOTAL STATE TRA!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
01 02 ! 03 04 05 ! 06 ! 07 ! 08 09 ! 10 11 12 13 
- ! 
- ' - I - I - ! - ! 
! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 
! ! 


















- ! - ! - ! 
' 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
! 






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAND 16 - ! - ! 0 - ! 4 4 0 - ! - ! 0 0 1 
!02 FRANCE 14 - ! - ! 0 0 18 12 15 0 ! 1 4 ! 6 25 
!04 NEDERLAND 197 0 0 ! l ! 0 60 4 3 - ! 0 ! - ! - ! 2 !07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! !08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! !·20 EUR 227 0 0 l 0 82 19 18 0 ! 2 4 7 28 ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 227 0 0 1 0 82 19 18 0 2 4 7 28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 217 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE T~AHSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMENT ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
71 TOTAL STATE TRA!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! 
- ' - ' - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! O! 
! I 
88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! O! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 0 ! 
! ! ! ! ! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! O! 
! ! 
90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCH LAND - ! 0 0 - ! 0 - ! - ! 0 0 26 !02 FRANCE - ! 40 48 0 I 18 2 0 0 0 ! - ! 1 204 
!04 NEDERLAND 1 ! 0 4 1 1 0 - ! - ! - ! 0 272 
!07 UNITED KINGDOM - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 !08 IRELAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 !20 EUR 1 40 ! 52 ! 0 19 2 0 0 ! 0 ! 0 ! 1 503 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1 40 52 0 19 2 0 0 0 0 1 503 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------~--------
- 218 -
B I N N E N W A S S E R ~ B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAHD VAN - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 








!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
I 







!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 





















































































































































































































































































































































- ! - I 
- ! 0 
- ! - I 














































B I N N E N W A S S E R 8 I N H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------~---------------------~------! CHARGEMENT DECHARGEMEHT ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 -! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------01 BR DEUTSCHLAHD !Ol BR DEUTSCHLAND 






' ! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 




!20 EUR . 
!36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
! 
!01 BR DEUTSCHLAHD 
!02 FRANCE 
!20 EUR 
' !90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
! 








































































































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R BIHNENWATEREH 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAHD DER - LAND VAN - PAYS DE 
BEL ADU NG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHAHDISES 




!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
0 
0 











! - ! -! - ! -
! 
! - ! -! 
! - ! - ! 0 -
! - ! - ! 0 -
! 
! 0 - ! 6 2 
! - ! - ! - ! -
! - ! - ! - ! -
! - ! - ! - ! -! ! 




! 17 55 1 36 
! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 
! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 
! ! ! ! ! 
-
! 
- ! - ! 0 - ! - ! 
! ! ! ! ! 
--------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------~-----------------88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! !20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! 
! 
90 IHSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCH LAND 32 - ! - ! - ! - ! 3 2 ' 4 - ! 3 0 - ! 8 !02 FRANCE 0 - ! - ! - ! - ! ·2 0 64 - ' 14 55 1 ! 5 04 HEDERLAND 3 - ! - ! 0 ! 1 0 0 - ! - ! - ! 3 05 BELG!QUE/BELGIE 0 - ' - ! - ! 0 0 0 - ! - ! 20 20 EUR 35 - ! 0 6 2 68 17 55 1 36 
! ! 
36 SWITZERLAND 0 
-
! - ! 0 - ! - ! - ! 0 88 TOTAL THIRD COUNTR! 0 
- ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG ENTLADUHG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSS I HG 
, ___________________________________________________________________________________ , 
! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! CHARGEMENT DECHARGEMENT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EUR ! 36 SWITZERLAND -
!88 TOTAL THIRD COUNTR! -
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 
36 SWITZERLAND !02 FRANCE -
!20 EUR -
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! -
88 TOTAL THIRD COU!02 FRANCE -
!20 EUR -
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! -
90 INSG.-TOTAAL-TO!Ol BR DEUTSCHLAHD 0 
!02 FRANCE -
!04 NEDERLAHD 0 
!QS BELG!QUE/BELGIE -
!20 EUR 0 
!36 SWITZERLAND -
!88 TOTAL THIRD COUHTR! -






















































- ! 3 
! - ! -
! - ! -
! 
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! - ! -
! 
- ! 2 
- ! 0 
- ! -
- ! 0 
- ! 3 
- ! -
- ! -






















































! - ! -




! - ! -
! - ! -














! - ! - ! O! 
! - ! - ! 0 ! 
! ! ! 
- ! - ! 281! 
! 
! - ! - ! O! 
! - ! - ! 0 ! 
! ! ! 
! - ! - ! O! 
! ! 
! - ! - ! O! 
! - ! - ! 0 ! 
! ! 
! - ! - ! O! 
! ! 
-
! - ! 96! 
! - ! - ! 149! 
! - ! - ! 13 ! 
! - ! - ! 21! 
- ! - ! 280! 
! ! ! 
! - ! - ! 0 ! 
! - ! - ! 0 ! 
- ! - ! 281! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 












GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------------! 01 ! 02 ! 03 04 ! 05 ! 06 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
01 BR DEUTSCHLAHD !Ol BR DEUTSCHLAND l 
- ' - ' 1 - ! 2 0 ' 4 - ! 28 10 
12 
0 3 
! 02 FRANCE . 4 
- ' - ' !04 NEDERLAHD 0 
- ' - ' !05 BELGIQUE/BELGIE 108 0 
- ' 
!05 LUXEMBOURG 
- ' - I !20 EUR 114 0 - ' 
!36 SWITZERLAND 7 
- ' - ! !76 OTHER EUROP.COUNTR! 1 















- ! 3 ' 
- T - I 
0 126 
- I 0 
0 131 
' 




2 ! 71 - ! 1 
- ' 0 - ' - ' 
11 120 - ! 70 ' 
0 - ' - ! - ! 
13 195 - I 99 T 
10 1 86 
0 53 - I 0 
0 63 l ! 86 










- ! 0 
12 441 
- I 













' !36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR 























































- I Q 
0 111 
1 12 ! 
- ! - ! 







































































- ' 63 
0 382 
- ! 































































































- ! 1 
- ! 77 
- ! 0 
- ! 0 r 
- ·' - ! 
19 444 ! 
73 160 
- I - ! 
- I 2 
! 
-
1 11 0 
0 ' 166 626 
- ! - ! - ! 
1 28 30 
- r - ! - ! 
- r - r _ ! 
- r - ! - ! 
1 205 656 ! 
l ! 1142 
- ! - ! 

















8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP . GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
!----------------------------------------------------------~------------------------! LADING LOSSING 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 






! 36 SWITZERLAND 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
4 207 
- ' 73 
0 70 
24 337 















































- ' 21 ! 
- ' 1 ! 

























- ! 71 ! 
37 1741! 












--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------02 FRANCE 
04 HEDERLAHD 







! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.~TOTAAL-TOTAL! 
!01 BR DEUTSCHLAHD 
! 02 FRAHCE 
1 04 NEDERLAND 
06 LUXEMBOURG 





58 GERMAN DR 
60 POLAND 
0 80 l 
- ! l 3 
- ! 685 21 
0 130 100 
19 ' - ! 









- ' - ' - ! 
- ' 1 - ! 
0 916 126 
0 11 1 
0 49 128 
l 0 l 
0 10 5 
- ! - ' - ! 
- ! - ' - ! 
- ! - ! 
2 70 134 ! 
' 1 ! . 44 6 
- ! 0 0 
























- ! 0 
- ! . 0 
0 9 
2 7 
- ! - ! 
- ! - ! 














- ! 2 5 ' 0 
l - ! 61 18 
0 - ' l 
- ' 0 ! 
- ' - ! 
- ! - ! 
- ! - ! 
0 64 24 
3 132 ! 107 
- I - ! 











































































- ! 52 ! 
l 1617! 
0 4 ! 
- ! 163! 
- ! O! 
- ! O! 
- ! O! 
l 1837! 
' l 2205! 
- ! 8 ! 
- ! 7! 
! ! ,_,. 
·..J 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC OE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUNG ENTLADUNG GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12. ! 13 ! 
04 NEDERLAHD !71 TOTAL STATE TRAD. ! 1 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 239 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 266 







!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
! 






























































































































7 ' 46 






























- ! 731 
- ! 94 
1 ! 60 





























































































- ' - ! 
- ! 
- ' 

































































5 85 36 179 
1 46 22 491 
0 111 22 4 
1 143 18 166 
- ' 9 ' 0 86 
- ' - ' - I 0 
- ! 770 185 
0 261 809 
- ! 12 4 
1 135 30 
1 29 30 
- ! - ! - ! 
88 301 
55 168 
- ! 103 
12 ! 876 
5 ! 0 
- ! 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAHD DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELA DUNG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMEHT ! 14 ! 15 ! 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 !01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 HEDERLAHD !71 TOTAL STATE TRAD. ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 







!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 

























0 66 13 
- ! 2 l 
- I - I 4 
- I 2 4 
I 
- I - ! - ! 
0 ! 68 18 
























- I 23 
0 5 
- ! - I 
20 181 ! 
- ! 6 
- I 0 
- I 0 
- I l 
' 
- ' 0 
- ! 6 
I 
20 187 
- ! - ! 
- I - I 
- ! 
- ' 
- ! - ! 











































































































17 2336 ! 
4 608! 
1 163' 
- ! 16 
22 3123 
5 1472 
- ! 32 
- ! 5 
- ! 38 
! 

































- ! - ! 
- ! 
- ' ! 


















































































- ! 199! 
- ' O! 
8 I N N E N W A S S E R 8 I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A 8 L E 
GOEDERENGROEP 
















01 ! 02 ! 03 ! 04 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
!OS IRELAND 
!C9 DANMARK 




!36 SWITZERLAND 351 
!58 GERMAN DR 16 
!60 POLAND 0 
!71 TOTAL STATE TRAD. 17 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 2 
!SS TOTAL THIRD COUNTR! 369 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1087 
































































- ' - ' 





























- ' 0 ' 
- I - ! 
98 927 
80 220 
- ! - I 
- ! 2 


















- ! - ' - ! - ! - ' 
- ! - ! - ! - ! 1 
1 1207 1059 161 1449 
! 
2 2221 ! 



























5 ! 8 







































- ' - I 
- ! 
- ' 
- ' - ! 
- ' - ! 
- ' - ' 
- ! - ' 






































































! 36. SWITZERLAND 





- I - I 
- I - I 
- I - I 
- I 
- ! 
- I - I 















- I - I 
- ! - ! 















































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
V 0 I E H A V I G A B L E 3.2.07:06 C6B > 
EUR 
1982 







58 GERMAN DR 
60 POLAND 









58 GERMAN DR 
60 POLAND 
71 TOTAL STATE TRAD. 
76 OTHER EUROP.COUNTR! 
88 TOTAL THIRD COUNTR! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




! 20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
!01 BR DEUTSCHLAND 
!02 FRANCE 











!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
- I - ! - I 
53 1879 761 
2 119 
- ! 2 I 
- I - I 











































































- ! - I - ! 
27 501 147 
5 139 
- I 0 
- I Q 
- I 1 
! 









































































































































































- ! 0 
- I 1 

















































B I H H E H W A S S E R B I H N E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BEL ADU HG ENTLADUNG GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GOEDEREHGROEP 




GROUPE DE MARCHANDISES 
LADING LOSSING '------------------------------------------------------------------------------------------· . . CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 
60 POLAND !90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 







!88 TOTAL THIRD COUHTR 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 











!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 








































































































































































































































































































































- ! 9 I 
- ! - ! 
- ! - ! 













- ! 770 187 
0 261 810 
- ! 13 6 
1 ! 136 31 
l ! 29 30 ! 
- ! - ! - ! 
- I - ! - ! 





16 ! 905 
s ! 0 
- ! - ! 
- ! - ' 
- ! 1 ! 
! ! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAN - PAYS DE 
BELADUHG EHTLADUNG ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMENT DECHARGEMENT 14 lS 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 24 !01-24 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 POLAND !90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1 ! 2 ! 0 ! 
- ' 2 ! - ! 0 ! - ! 3 ! - ! 0 ! ! 
17 ! 
! 







!88 TOTAL THIRD COUNTR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 










! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 












































































20 463 209 
0 148 205 
1 773 38 
33 494 343 
0 33 6 
- I - ! - I 
- ! - ! - ! 




























































20 162 43 
0 91 100 
0 24 1 
6 229 3 
- ' 0 ' - ! 
- ' - ! - ! 
- I - T - ! 
- ! - I - T 
- 230 -
































































































































































- ! 201! 
- ! O! 
- ! 0 ! 
- ! l! 
! 
8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR NACH LAND UND GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
LAND DER - LAND VAN - PAYS DE . ! . 




BEL ADU HG EHTLADUHG ' GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
LADING LOSSING !------------------------------------------------------------------------------------------! 
CHARGEMEHT DECHARGEMEHT 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 '! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
90 INSG.-TOTAAL-T0!20 EUR 719 9 0 21 8 402 99 936 l 1210 1063 165 1506 
! ,. 
!36 SWITZERLAND 351 0 - ! 10 ! l 66 80 ! 221 2 ! 2221 71 5 427 
!58 GERMAN DR 16 - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 8 5 8 
!60 POLAND 0 - ! - ! - ! - ! 1 - ! 2 - ! - ! l 
!71 TOTAL STATE TRAD. 17 - ! - ! - ! - ! l - ! 2 - ! - ! 8 5 9 
! ! ! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 2 - ! - ! l 0 7 0 53 - ! 0 2 2 171 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 369 0 - ! 12 l 74 80 276 2 2221 82 13 608 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1088 9 0 33 9 476 179 1213 4 3431 1145 178 2114 
- 231 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD GUETERGRUPPE 
DOORVOER HAAR LAND EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET GROUPE DE MARCHANDISES 




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAND DER - LAND VAH - PAYS DE 
BELADUNG EHTLADUNG 
' 
GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES ! 
LADING LOSSING !-----------------------------------------------------------------------------------! CHARGEMENT DECHARGEMEHT 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 24 !01-24 ! 
-------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------~---9() IHSG.-TOTAAL-T0!20 EUR 55 1910 801 27 506 147 79 42 5 14 95 9821! 
! 
!36 SWITZERLAND 2 119 20 5 ! 139 128 4 7 0 3 6 3890! 
!58 GERMAN DR - ! 2 1 - ! 0 - ! 0 - ! - ! 41! 
!60 POLAND - ! - ! 7 - ! 0 - ! - ! - ! - ! 12! 
!71 TOTAL STATE TRAD. - ! 2 ! 8 - ! 1 - ! 0 ! - ! - ! 53! 
! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 18 9 - ! 10 0 1 1 - ! 2 13 292! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 2 139 36 5 ! 150 129 5 8 0 4 19 4236! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAl-TOTAL! 57 2049 837 32 656 276 84 50 5 18 114 14057! 
- 232 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIONALITEIT VAH HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET HATIONALITE DU BATEAU 





















!58 GERMAN DR 




!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
12 3 4 3 2 - ! - ! 1 1 - ! 13! 
1348 243 201 802 98 5 - ! 449 449 - ! 1797 ! 
797 112 245 ! 260 162 18 - ! 167 167 - ! 964! 
36 27 - ! 5 3 ! - ! 1 1 - ! 37 ! 
l ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! l! 
2194 386 450 1071 ! 265 22 - ! 619 619 - ! 2813! 
10 3 1 5 1 - ! l l - ! 11 ! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! O! 
- ! - ! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! 0 ! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 10 3 l 5 l - ! 0 1 l - ! 11 ! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 2204 389 451 1076 265 22 0 620 620 
- ! 2824! 
! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 HEDERLAHD !02 FRANCE 2392 662 799 755 149 27 - ! 277 275 - ! 2669! 
!06 LUXEMBOURG 270 88 ! 50 ! 118 11 3 - ! 63 ! 63 - ! 333! 
!09 DAHMARK 1 - ! - ! l - ! - ! - ! - ! - ! - ! l! !20 EUR 2663 750 849 874 161 29 ! - ! 340 338 I 3003! 
! 
!36 SWITZERLAND 1347 269 152 780 146 ! - ! - ! 1659 1659 3006! 
!58 GERMA!i DR 7 l - ! 7 - ! - ! 11 - ! 19! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 15 - ! 15! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 7 1 - ! 7 - ! - ! 26 - ! 33! 
!88 TaTAL THIRD COUNTR! 1355 270 152 787 146 - ! 26 1659 1659 3040! 
! 
!90 I~SG.-TOTAAL-TOTAL! 4018 1020 1001 1661 307 29 26 1999 1997 6042! 
----------------------------------------------------------------------------------- --------------- --------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE !02 FRANCE 635 175 152 155 148 6 99 99 735! 
!06 LUXEMBOURG 20 4 10 4 0 3 4 4 24! 
!20 EUR 656 179 161 159 148 9 103 103 759! 
!36 SWITZERLAND 839 141 118 404 176 - ! - ! 670 ! 670 1509! 
!58 GERMAN DR 19 3 - ! 16 0 - ! 32 - ! 51! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 12 - ! 12! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 19 3 ! - ! 16 ! 0 - ! 44 - ! 63! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 858 144· 118 ! 420 176 - ! 44 670 ! 670 1572! 
- 233 -
20.03.85 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE-TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 















!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUHTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 BELGIQUE/BELGIE !90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1514 ! 323 ! 280 ! 578 324 ! 9 ! 44 ! 773 ! 773 ! 
! 
- ! 2330! 
! 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------06 LUXEMBOURG !04 NEDERLAND 76 7 l 58 2 7 - ! 11 11 - ! 87! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 68 14 15 33 4 l - ! 9 9 - ! 77! 
!20 EUR 144 21 17 9() 7 9 - ! 20 20 - ! 164! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 144 21 17 9() 7 9 - ! 20 20 - ! 164! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------09 DAHMARK !05 BELGIQUE/BELGIE l - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ' - ! l! ! 20 EUR l - ! - ! l - ! - ! - ! - ! - ! l ! 
! ! 
!90 !NSG.-TOTAAL-TOTAL! l - ! - ! l - ! - ! - ! - ! - ! 1! 
! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------20 EUR !02 FRANCE 3039 840 954 912 299 33 - ! 377 375 - ! 3417! 
!04 NEDERLAND 1424 250 202 860 100 12 - ! 460 460 ! 1884! 
! 05 BELGIQUE/BELG!E 866 126 261 294 166 19 - ! 177 177 - ! 1043! 
! 06 LUXEMBOURG 326 119 60 127 14 ! 5 - ! 68 68 - ! 394! 
! 0 9 DANMARK 2 l - ! l - ! - ! - ! - ! - ! 2! 
!20 EUR 5657 1336 1477 2195 580 69 - ! 1082 1080 - ! 6739! 
! ! 
!36 SWITZERLAND 2196 413 271 1189 322 - ! - ! 2330 2330 ' - ! 4526! !58 GERMAN DR 27 3 - ! 23 0 - ! 43 - ! 70! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 27 - ! 27! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 27 3 - ! 23 0 - ! 70 - ! 96 ! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 0 ! 0 ! 
'88 TOTAL THIRD COUNTR! 2223 417 271 1212 323 70 2330 2330 - ! 4622! 
! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 7880 1753 1748 3407 903 69 70 3412 3410 - ! 11362 ! 
! 
--------------------- ----------------------------------------------------- --------------- --------------- ------------------------36 SWITZERLAND 02 FRANCE l - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! l! 
04 NEDERLAND 26 4 - ! 20 2 - ! 62 62 - ! 88! 
05 BEL G IQUE/BELGI E 25 l - ! 20 3 - ! 44 44 69 ! 
20 EUR 51 5 - ! 41 5 - ! 106 106 - ! 157! 
! ! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 51 5 - ! 41 5 - ! 106 106 - ! 157! 
- 234 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 









58 G!::RMAN DR 
60 POLAND 









! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE ! 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! , _______________________________________________ , 
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 





































































! 36 SWITZERLAND 




















- I - I 
- I - I 
- I 
- ' 
- ! - I 
I I 













































































- ! - ! 3! 
7 9 ! 
7 9 ! 
2! 
163! 




! 36 SWITZERLAND 







































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 













! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B. l !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 


















2 - ! - ! - ! 3! 
98 ! 107 ! 107 ! - ' 323! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TOTAL!02 FRANCE 3041 841 954 913 299 33 2 377 375 - ! 3420! 
1 04 NEDERLAND 1484 256 202 910 104 12 44 523 523 - ! 2051 ! . 05 BELGIQUE/BELGIE 920 128 261 342 170 19 50 '. 221 221 - ! 1190 ! 06 LUXEMBOURG 327 119 60 ! 128 14 ! 5 l 68 ! 68 ! - ! 396 ! 
09 DANMARK 2 l - ! l - ! - ! - ! - I - ! - ! 2! 
20 EUR 5774 1346 1477 2294 587 69 ! 97 1189 1187 - ! 7059! 
! 
36 SWITZERLAND 2198 415 271 1189 322 - ! 2 2330 2330 - ! 4529! 58 GERMAN DR 27 3 - ! 23 0 - ! 43 - ! - ! 70! 60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 27 - ! - ! 27 ! 71 TOTAL STATE TRAD. 27 3 ! - ! 23 0 - ! 70 - ! - ! 96 ! 76 OTHE~ EUROP.COUNTR 0 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
88 TOTAL THIRD CQUNTR. 2224 419 271 1212 323 - ! 71 2330 2330 ! - ! 4625! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 7998 1764 1748 3506 910 69 168 3519 3517 
-
! 11685 ! 
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DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 





LAND VAN PAYS DE !--------------------------------------~--------! !-----------------------! 





!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
!01 BR DEUTSCHLAND 669 610 7 48 4 115 115 784! 
!04 HEDERLAHD 484 123 47 281 32 204 204 688! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 34 3 1 19 11 31 31 65! 
!2Q EUR 1186 736 56 347 47 351 351 1537! 
!36 SWITZERLAND 678 548 26 78 26 411 411 1089 ! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 678 548 26 78 26 411 411 1089! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1864 1284 82 426 73 - ! 761 761 2625! 
! ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND 138 39 0 94 6 - ! 128 ! 128 - ! 266! 04 HEDERLAND 0 - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! O! 20 EUR 138 39 ! 0 94 6 
- ! 128 128 ! - ! 266! ! 
36 SWITZERLAND 720 138 115 407 59 
- ! 1324 1324 - ! 2044! 88 TOTAL THIRD COUHTR! 720 138 115 407 59 
-
! 1324 1324 
- ! 2044! ! ! ! 
. 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 858 177 115 501 65 - ! 1452 1452 
- ! 2311 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE !01 BR DEUTSCH LAND 42 1 ! 8 23 ! 4 ! 
- ! - ! 97 97 - ! 138! !05 BELGIQUE/BELGIE 0 - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !20 EUR 42 7 9 23 4 - ! - ! 97 ! 97 ! 
- ! 139! I ! ! !36 SWITZERLAND 515 '! 102 103 231 79 - ! - ! 552 552 - ! 1066! !88 TOTAL THIRD COUNTR! 515 102 103 231 79 
- ! - ! 552 552 - ! 1066! ! ! !90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 557 109 111 253 83 
- ! - ! 648 648 - ! 1205! ! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 LUXEMBOURG !01 BR DEUTSCH LAND 10 10 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 10 ! !20 EUR 10 10 - ! - ! - ! - ! - ! -: - ! - ! 10! ! ! ! ! ! ! 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 10 10 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 10! 
! ! 




B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E <78) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 














! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EUR !20 EUR 1376 791 64 464 57 - ! - ! 575 575 - ! 1952! 
! 
! 36 SWITZERLAND 1913 788 244 716 164 - ! - ! 2286 2286 - ! 4199! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 1913 788 244 716 164 - ! - ! 2286 2286 - ! 4199! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 3289 1580 308 1180 221 - ! - ! 2862 2862 - ! 6151! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------36 SWITZERLAND !01 BR DEUTSCH LAND 41 20 1 ! 16 4 - ! - ! 38 38 - ! 79! 
!04 NEDERLAHD 13 3 - ! 9 1 - ! - ! 43 43 - ! 56! 
!OS BELGIQUE/BELGIE 14 l - ! 11 1 - ! - ! 26 26 - ! 40! 
!20 EUR 67 24 1 37 5 - ! - ! 107 107 - ! 174! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 67 24 l 37 5 - ! - ! 107 107 - ' 174! 
! ! ! 
----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------60 POLAND ! 36 SWITZERLAND 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 3! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 3! 
! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 3! 
! ! 
-----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7l TOTAL STATE TRAD. !36 SWITZERLAND 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! 3! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 2 2 - ! - ! - ! - ! - ! l ! - ! - ! 3! 
! ! 




------------------------------------------------88 TOTAL THIRD COUNTR!Ol BR DEUTSCHLAND 41 20 1 16 4 - ! - ! 38 38 - ! 79 
!04 NEDERLAHD 13 3 - ! 9 1 - ! - ! 43 43 - ! 56 
!05 BELGIQUE/BELGIE 14 1 - ! 11 1 - ! - ! 26 26 - ! 40 
!20 EUR 67 24 l 37 5 - ! - ! 107 107 - ! 174 
!. 
!36 SWITZERLAND 2 2 - ! - ! - ! l - ! - ! 3 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 2 2 - ! - ! - ! 1 - ! - ! 3 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 69 26 1 37 5 - ! - ! 108 107 - ! 177 ! 
! ! 
- 238 -
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E (78) 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 













STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! ! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 




!04 HEDERLAHD 496 126 47 290 
!05 3 ELG! QUE/B ELG! E 47 4 l 31 
!20 EUR 1444 816 65 501 
!36 SWITZERLAND 1914 790 244 716 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 1914 790 244 716 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 3358 1606 309 1217 
33 - ! -
12 - ! -
62 - ! -
164 - ! -
164 - ! -
! 
























DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 










! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIOHALITE 
'---------------------------------------------------------------------------------------! i EUR ! !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAHD !01 BR DEUTSCH LAND 568 421 - ! 144 2 - ! - ! 3 1 - ! 571 ! 
!02 FRArlCE 503 37 103 ! 115 240 1 1 3 3 - ! 506! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 8579 1284 135 4857 2299 4 2 335 335 - ! 8916 !' 
!06 LUXEMBOURG 4 - ! - ! 2 2 - I - ! - ! - ! - ! 4! 
20 E!JR 9654 1743 238 5118 2543 11 ! 3 341 339 ! - ! 9997! 
! 
36 SWITZERLAND 12 3 - ! 8 - ! - ! - ! 1 1 - ! 13! 
76 OTHER EUROP.COUNTR! 1427 1276 l 12 - ! - ! - ! 244 - ! - ! 1671 ! 
88 TOTAL THIRD COUNTR! 1439 1280 l 20 - ! - ! - ! 245 1 - ! 1684! 
! ! ! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 11092 3022 239 5138 2543 ! 11 3 586 340 - ! 11681 ! 
! 
02 FRANCE !01 BR DEUTSCH LAND 358 49 44 136 127 2 - ! - ! - ! - ! 358 
!02 FRANCE 6 l 4 - ! 1 - ! - ! - ! - ! 6 
!05 BELGIQUE/BELGIE 805 112 243 261 ! 166 18 - ! 167 167 - ! 972 
!20 EL!R 1169 162 296 398 294 20 - ! 167 167 - ! 1336 
! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 1 1 - ! 0 - ! - ! - ! 2 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 1 l - ! - ! 0 - ! - ! - ! 2 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1170 163 296 398 294 20 0 167 167 - ! 1338. 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------05 BELGIQUE/BELGIE !01 BR DEUTSCH LAND 10468 2737 575 4818 2324 6 14 1111 1063 - ! 11593 ! 
!02 FRANCE 1009 202 389 260 150 9 - ! 51 47 - ! 1060! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 2835 23 31 312 2470 ! - ! 2 ! 110 110 - ! 2948! 
!06 LUXEMBOURG 17 l 11 5 - ! l I - ! 3 2 - ! 20! 
!20 EUR 14330 2963 1006 5394 4944 16 16 1275 1222 - ! 15621! 
!36 SWITZERLAND 1085 266 234 455 130 - ! 803 761 1888! 
!58 GERMAN DR 19 2 - ! 17 - ! 30 l 1 50! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 19 2 - ! 17 - ! 30 1 ! 1 50! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR 2 - ! - ! l 1 3 - ! - ! 4! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 1105 268 234 472 ! 131 32 805 763 1942! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 15435 3231 1240 5866 5075 16 49 2080 1984 17563! 
- 240 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E C7B> 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 



















STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
l - ! - ! l - ! - ! - ! - ! - ! - ! l! 
68 14 ! 15 33 4 l ! - ! 9 9 ! - ! 17 ! 
68 14 15 34 4 l - ! 9 9 - ! 78! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 68 14 15 34 4 l - ! 9 9 - ! 78! 
! ! 
------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------20 EUR !01 BR DEUTSCH LAND 11395 . ! 3208 619 5099 2454 8 14 1114 1065 - ! 12523! 
!02 FRANCE 1518 240 497 375 390 16 l 54 49 - ! 1572! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 12287 1433 428 5462 4940 24 5 622 622 - ! 12913 ! 
!06 LUXEMBOURG 21 l 11 7 2 1 3 2 - ! 24! 
!20 EUR 25220 4881 1555 10943 7785 48 19 1793 1738 - ! 27032' 
! ! 
!36 SWITZERLAND 1096 269 234 463 130 - ! 805 762 - ! 1901 
!58 GERMAN DR 19 2 - ! 17 - ! - ! 30 l 1 - ! 50 
!71 TOTAL STATE TRAD. 19 2 - ! 17 - ! - ! 30 1 1 - ! 50 
! 76 OTHER EUROP.COUHTR 1430 1278 1 13 1 - ! 3 244 - ! - ! 1677 
!88 TOTAL THIRD COUHTR 2546 1549 235 493 131 - ! 33 1050 764 - ! 3628 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 27766 6430 1790 11436 7916 48 52 2842 2502 - ! 30660 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 SWITZERLAND !01 BR DEUTSCH LAND 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 25 1 - ! 20 3 - ! - ! 44 44 - ! 69 ! 
!20 EUR 25 1 - ! 21 3 - ! - ! 44 44 - ! 6 9 ! 
! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 25 1 - ! 21 3 - ! - ! 44 44 69! 
! ! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 GERMAN DR !01 BR DEUTSCHLAHD 1 - ! l - ! - ! - ! - ! - ! - ! l! 
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! - ! l! 
!05 B:LG!QUE/BELGIE 28 1 - ! 26 1 - ! 35 1 - ! - ! 64! 
!20 EUR 28 1 - ! 27 1 - ! 36 1 65! 
! ! 





71 TOTAL STATE TRAD. !01 BR DEUTSCH LAND l - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! - ! 1 ! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 28 1 - ! 26 l - ! 35 1 - ! - ! 64! 
! ! ! 
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20.03.85 
8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET HATIOHALITE DU BATEAU 














! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
'---------------------------------------------------------------------------------------! 
. EUR !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL 8 L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 TOTAL STATE TRAD. !20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 















!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 
28 l - I 
28 ! l ! - I 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! - ! - ! 
! ! 
- ! - ! - ! 
! 
1 - ! - ! 
- ! - ! 
52 2 - ! 
53 2 - ! 










































































































----------------------------------------------------------------------------------------11396 3208 619 5100 2454 8 14 1114 1065 12524! 
1518 240 497 375 390 16 2 54 49 1574! 
12339 1435 428 5509 4943 24 54 ! 667 666 13060! 
21 l 11 7 2 l - ! 3 2 24! 
25274 4883 1555 10991 7789 48 70 1838 1782 27181 ! 
! 
1096 269 234 463 130 - ! - ! 805 762 1901! 
19 2 - ! 17 - ! 30 ! l 1 50! 
19 2 - ! 17 - ! 30 ! 1 1 50! 
1430 1278 l 13 1 - ! 3 244 - ! 1677 ! 
2546 1549 235 493 131 - ! 33 1050 764 3628! 
! 
2781~ 6432 1790 11484 7920 48 103 2887 2546 30809! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E N A V I G A B L E 3.3.05:1 C7B> 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
BELGIQUE/BEtGI E 
1982 





01 BR DEUTSCHLAND 
02 FRANCE 
04 NEDERLAND 






' STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
























!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 471 23 102 99 240 7 - ' 0 0 - ' 471! 








!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2222 
1 01 BR DEUTSCHLAHD 
02 FRANCE 
04 NEDERLAND 






























































































































20 EUR !01 BR DEUTSCHLAND 
!02 FRANCE 
! 04 NEDERLAND 













- ! - I 






l - ' 




















































- ' - I - I 
- I 
- ! - ' 
- ' - t - ' 
- ' - ' 
- ! 
- ' 





- ' - ' 
- ' - ' 











B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 3.3.05:2 C7B> 
DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 





71 TOTAL STATE 
88 TOTAL THIRD 







! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! ! SONS TIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! !-----------------------------------------------! . . !-----------------------! !ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 
- ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 
! ! ! ! 
0 ! 
0 ! 
!90 !NSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! 
! 
COUNTR!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - I - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! 
! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL!Ol BR DEUTSCHLAND 218 8 53 38 117 2 - ! - ! - ! 218! 
!02 FRANCE 1697 32 656 487 513 9 0 0 0 - ! 1698! 
!04 NEDERLAND 2032 17 834 351 823 ! 4 0 1 1 - ! 2033! 
! 07 UNITED KINGDOM 1 - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!C8 IRELAND 1 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!20 EUR 3949 57 ! 1543 877 1453 14 0 ! 1 ! 1 - ! 3950! 
! ! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 3949 57 1543 877 1453 14 0 1 1 - ! 3950! 
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DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 










STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
! EUR ! !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F NL B L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
----------------------------------·----------------------------------------------------------------- --------------- ----------------01 BR DEUTSCH LAND !01 BR DEUTSCH LAND 115 93 - ! 10 12 - ! 3 3 118 ! 
!02 FRANCE 1338 771 352 130 49 36 16 16 1354! 
!04 NEDERLAHD 52 8 11 ! 25 6 l 14 14 66! 
!05 BELCIQUE/BELGIE 17 6 - ! 7 4 0 - ! 17! 
!20 EUR 1522 878 364 171 71 37 33 33 1555! 
! 
!36 SWITZERLAND 2 - ! - ! 2 - ! - ! 1 1 2! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 2 - ! - ! 2 - ! - ! - ! 1 1 2! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 1523 878 364 173 71 37 - ! 34 34 1557! 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------02 FRANCE ! 01 BR DEUTSCH LAND 2173 1314 255 386 177 42 1 79 79 2253! 
!02 FRANCE 18 10 l 2 5 - ! - ! 3 3 20! 
!04 NEDERLAND 281 44 110 103 20 4 - ! 12 12 293! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 512 113 142 127 109 20 - ! 40 40 552! 
!20 EUR 2984 1481 509 619 310 66 1 134 134 3119 ! 
! 
!36 SWITZERLAND 9 4 1 4 1 - ! - ! 1 l" 9! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 9 4 l 4 1 - ! - ! 1 1 9! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2993 1484 509 623 311 66 1 135 135 3128! 
04 NEDERLAND ! 01 BR DEUTSCH LAND 150 101 2 41 6 - ! - ! 10 10 - ! 160! 
!02 FRANCE 1915 597 564 590 136 27 - ! 226 226 - ! 2141! 
!20 EUR 2065 698 565 632 142 27 - ! 236 236 - ! 2301! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2065 698 565 632 142 27 - ! 236 236 - ! 2301! 
! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE ! 0 l BR DEUTSCHLAND 44 17 6 10 12 - ! - ! 3 3 - ! 47! 
!02 FRANCE 420 155 72 78 105 9 - ! 52 52 - ! 472! 
!20 EIJR 464 171 78 88 117 9 - ! 55 55 - ! 518! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 464 171 78 88 117 9 - ! 55 55 - ! 518! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 EUR 
20.03.85 





























DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 1000 T 















EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! , _______________________________________________ ,
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
333 52 122 128 26 5 - ! 26 26 - ! 359! 
529 119 142 134 114 20 - ! 40 40 - ! 569! 
7034 3228 1516 1509 641 140 l 458 458 - ! 7493! 
! 
10 4 1 5 1 - ! - ! 2 - 2 - ! 12! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 10 4 1 5 1 - ! - ! 2 2 - ! 12! 
! ! 
! 90 !NSG.-TOTAAL-TOTAL! 7045 3232 1517 1515 642 140 l 460 460 - ! 7505! 
! 
---------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------36 SWITZERLAND !02 FRANCE 1 - ! - ! l - ! - ! - ! l ! 
!20 EUR 1 - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
! ! 
!90 !HSG.-TOTAAL-TOTAL! 1 - 1 - ! - ! - ! l ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
88 TOTAL THIRD COUNTR!02 FRANCE l - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! - ! 1! 
!20 EUR 1 - ! - ! 1 - ! - ! - ! - ! :.. 1 ! 
! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! l - ! - ! 1 - ! -
' 
- ! - ! - ! - ! l ! 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TOTAL!Ol BR DEUTSCH LAND 2482 1524 262 447 ' 206 42 l ! 95 95 - ! 2578 !02 FRANCE 36 91 1533 990 801 295 72 - ! 297 297 - ! 3988 
!04 HEDERLAND 333 52 122 128 26 5 - ! 26 26 - ! 359 
!05 BELGIQUE/BELGIE 529 119 142 134 114 20 - ! 40 40 - ! 569 
!20 EUR 7035 3228 1516 1510 641 140 l ! 458 458 - ! 7494 
!36 SWITZERLAND 10 4 l 5 1 - ! - ! 2 2 - ! 12 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 10 4 1 5 l - ! - ! 2 2 - ! 12 
! 
! 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 7045 3232 1517 1515 642 140 l 460 460 - ! 7506! 
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B l E 3.4.01=1 C8B> 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
BR DEUTSCHLAHD 
1982 









STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 




!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 







! 36 SWITZERLAND 
!58 GERMAN DR 
!71 TOTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 


















!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 















58 GERMAN DR 
60 POLAND 
!71 TOTAL STATE TRAD. 









































































































































































































- ! 1010 1010 
5 - ! - ! 
7 - I - ! 
12 - ! - ! 




























































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B l E 3.4.01=2 (88) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
BR DEUTSCHLAND 
1982 











! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIOHALITEIT NATIONALITE 
·---------------------------------------------------------------------------------------! ! EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !-----------~---------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL · B L !COUHTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
! 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 864 ! 180 ! 158 ! 338 ! 185 ! 4 ! 20 ! 463 ! 463 ' - ! 1347! ! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- --------
06 LUXEMBOURG !04 HEDERLAHD 37 4 l 28 l 4 - ! 5 5 43! 
!05 BELGIQUE/BELG!E 33 7 8 16 2 l - ! 5 5 38! 
!20 EUR 70 10 8 44 3 4 - ! 10 10 80! 
! 90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 70 10 8 44 3 4 - ! 10 10 80! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 DAHMARK !05 BELGIQUE/BELGIE 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!20 EUR 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
! ! ! 
!90 !HSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
! 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------20 EUR !02 FRANCE 1586 436 497 480 156 17 - ! 199 198 - ! 1785! 
! 04 NEDERLAHD 775 136 108 471 54 6 - ! 255 255 - ! 1030! 
!05 BEL GI QU E/BELGI E 457 66 133 156 88 10 - ! 96 96 - ! 553! 
!06 LUXEMBOURG 161 59 29 62 7 3 - ! 33 33 - ! 194! 
! 09 DANMARK l l - ! 0 - ! - ! - ! - - ! - ! l! 
!20 EUR 2980 697 773 1169 306 35 - ! 583 582 
' 
- ! 3563! 
' ! 
!36 SWITZERLAND 1337 252 165 724 196 - ! - ! 1419 1419 ! - ! 2756! 
!58 GERMAN DR 12 2 - ! 10 0 - ! 20 - ! - ! 32! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 12 - ! - ! 12! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 12 2 ! .- ! 10 ! 0 ! - ! 32 - I - ! 44! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 () - ! - ! - ! - ! - ! -
' 
- ! 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 1349 253 165 734 197 - ! 32 1419 ! 1419 - ! 2800! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 4329 951 938 1903 502 35 32 2002 2001 - ! 6363! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------36 SWITZERLAND !02 FRANCE 0 ., - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!04 NEDERLAHD 16 2 - ! 12 1 - ! 38 ! 38 ! - ! 54! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 15 l - ! 12 2 - ! - ! 27 27 - ! 42! 
!20 EUR 31 3 - ! 25 3 - ! - ! 65 65 - ! 96 ! 
! ! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 31 3 - ! 25 3 - ! - ! 65 65 - ! 96! 
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 




! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 












!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 













! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 






88 TOTAL THIRD COUNTR! 
90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 





















































































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NAT!ONALITE DU BATEAU 













! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT NATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---~-----------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUIHR.!TOTAL CH A !TOTAL 






- ' - ! - ! 
! 
- ' 52 ! 4 ! 
- ! 2 - ' - ! - ! 3! 
- ' 46 ! 65 ! 65 ! - ' 174! 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TOTAL!02 FRANCE 1588 437 497 480 156 17 1 199 198 - ! 1788! 
!04 NEDERLAND 806 140 108 496 57 6 20 293 293 - ! 1119! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 485 67 138 181 90 10 22 123 123 - ! 630! 
!06 LUXEMBOURG 162 59 29 63 7 3 1 33 ! 33 - ! 196! 
! 0 9 DAHMARK l l - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! l ! 
!20 EUR 3042 703 173 1221 310 35 44 648 
' 
647 - ! 3734! 
! 
!36 SWITZERLAND 1339 253 165 724 196 - ! 2 1419 1419 - ! 2759! 
!58 GERMAN DR 12 2 ! - ! 10 0 - ! 20 - ! - ! 32! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! - ! 12 - ! - ! 12! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 12 2 - ! 10 0 - ! 32 - ! - ! 44! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 () - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 1351 255 165 ! 734 197 - ! 33 ! 1419 1419 - ! 2803! 
! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 4392 958 938 1955 506 35 78 2067 2066 - ! 6537! 
! ! 
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DURCHGANGSVERKEHR NACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITE!T VAN HET SCHIP 





01 BR DEUTSCHLAND 




!!!l BR DEUTSCHLAND 
! C4 N:::OERLA~D 
!05 BELG!QUE/BELGIE 
!20 E'JR 
! 36 SWITZERLAND 
STAATSZUGEHOERIGKEIT NA TI ON AL ITEIT NATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUP. ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! , _______________________________________________ , , _______________________ , 
. . . . 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
















































16 9 ! 























- ' 117 117 - ! 
! 
368 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------04 NEDERLAND !01 BR DEUTSCHLAND 
!04 NEDERLA~D 
!20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 








































































------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE !01 BR DEUTSCHLAND 
!05 BELG!QUE/BELG!E 
! 20 E'..!R 
! 36 S!,..!ITZERLAND 










































































!01 BR DEUTSCHLAND 
!2!! E'JR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL 
!Ql B DEUTSCHLAND 
!':4 H DERLAN:> 














- ' - ' - ' 
- I 
- ' - ! 
I 
- I - I 
- ! 
- ! - ! 
- ' - ' 
' 







































6 9 ! 
6 ! 
B I N N E N W A S S E R B I N N fi N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E (88) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 














! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE !---------------------------------------------------------------------------------------! EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! 
·-----------------------------------------------' . . !-----------------------! !ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE. !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUHTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
--------------------------------------------------------------------------- ------- ----------------------- ------------------------20 EUR !20 EUR 
! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
36 SWITZERLAND ! 01 BR DEUTSCHLAHD 
!04 HEDERLAHD 
! OS BELGIQUE/BELGIE 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
60 POLAND !36 SWITZERLAND 
!88 TCTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
71 TOTAL STATE TRAD. !36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL TH!RD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
















































































































































































- ! 82 
- ! 418 
- ! 418 
- ! 501 
- ! 1 
- ! 8 
- ! 5 
- ! 19 
- ! 19 
! 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 1 
- ! 8 
- ! 5 
- ! 19 
! 
- ! 0 
- ! 0 
- ! 20 
! 
82 - ! 243! 
! 
418 - ! 768! 
418 - ! 768! 
501 - ! 1011 ! 
! 
1 - ! 14! 
8 - ! 10! 
5 - ! 1 ! 
19 - ! 32! 
19 - ! 32! 
- ! - ! 0 ! 
... ! - ! 0 ! 
! ! 
- ! - ! 0 ! 
- ! - ! O! 
- ! - ! 0 ! 
! ! 
-
! - ! 0 ! 
! 
1 - ! 14 
8 - ! 10 
5 - ! 1 
19 - ! 32 
- ! - ! 0 
- ! - ! 0. 
! 
19 - ! 32! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------
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DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIONALITE!T VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU MIO TKM 





LAND VAN PAYS DE !-----------------------------------------------! 








!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUHTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCH LAND 117 82 3 30 3 - ! - ! 65 65 - ! 182! 
04 NEDERLAND 50 13 4 29 3 - ! - ! 29 29 - ' 7 9 ! •, 05 BELG!QUE/BELGIE 6 l 0 4 l - ! - ! 8 8 - ! 13! 
20 El!R 173 96 7 63 7 - ! - ! 102 102 - ! 275! 
! 
36 SWITZERLAND 350 144 45 131 30 - ! - ! 419 418 - ! 769! 
88 TOTAL THIRD COUHTR! 350 144 45 131 30 - ! - ! 419 418 - ! 769 ! ! 
!90 I~SG.-TOTAAL-TOTAL! 523 240 52 194 37 - ! - ! 520 520 - ! 1043! 
- 253 -
' 




DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 










! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE !---------------------------------------------------------------------------------------! 
. EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR .. !TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAND !01 BR DEUTSCH LAND 173 128 - ! 44 
!02 FRANCE 120 9 23 30 
!05 BELGIQUE/BELGIE 166S 244 29 956 
!06 LUXEMBOURG 1 - ! - ! 1 
!20 EUR 1961 381 52 ! 1030 
! 
!36 SWITZERLAND 4 1 - ! 2 
!76 OTHER EURCP.COUNTR! 249 222 0 2 
!88 TOTAL THEO COUNTR ! 252 223 0 5 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2214 604 52 1034 
---------------------------------------------------------------------------02 FRANCE !01 BR DEUTSCHLAND 95 15 10 40 
!02 FRANCE 1 0 1 
!05 BELGIQUE/BELGIE 151 21 46 50 
!20 EUR 24S 36 57 89 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 0 - ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 0 0 - ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 248 36 57 89 
---------------------------------------------------------------------------05 BELGIQUE/BELGIE !01 BR DEUTSCHLAND 2093 531 114 985 
!02 FRANCE 192 39 75 49 
!05 BELGIQUE/BELGIE 157 1 2 17 
!06 LUXEMBOURG 3 0 2 1 
!20 EUR 2445 571 192 1052 
!36 Sl.JITZERLAND 206 50 44 86 
!58 GERMAN DR 3 0 - ! 3 
! 71 TOTAL STATE TRAD. 3 0 - ! 3 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 - ! - ! 0 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 210 50 44 89 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2655 621 236 1142 
- 254 -
1 - ! -
56 2 0 
439 l ! 0 
1 - ! -
496 2 1 
- ! - ! -
- ! - ! -
- ! - ! -



















- ! 173! 







- ! 2324' 
-------------------------------------------------------30 0 - ! - ! - ! 95 
0 - ! - ! - ! - ! 1 
31 3 ! - ! 32 32 - ! 183 
62 4 - ! 32 32 - ! 280 
! 
- ! - ! 0 - ! - ! 0 ! 
- ! - ! 0 - ! ... ! 0 ! 
! ! 
62 4 0 32 32 - ! 280! 
--------------------------------------- ----------------461 1 3 213 204 - ! 2310! 
28 2 - ! 10 9 - ! 202! 
137 - ! 0 6 6 - ! 163! 
0 1 0 ! 4! 
625 3 3 230 220 - ! 2679! 
! 
26 - ! - ! 152 144 - ! 358! 
- ! - . ! 6 0 0 - ! 9 ! 
- ! - ! 6 0 0 - ! 9 ! 
0 ! - ! 0 - ! - ! - ! 1 ! 
26 ! - ! 6 152 145 ! - ! 36 9 ! 
652 3 10 383 365 - ! 3047! 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E (88) 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 














! 01 BR DEUTSCH LAND 
!05 B ELGIQU E/B ELG! E 
!20 EUR 
STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE , _______________________________________________________________________________________ , 
. . 
! EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! , _______________________________________________ , 
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
13 3 3 6 l 0 - ! 2 2 - ! 14! 
13 3 3 6 1 0 - ! 2 2 - ! 15! 
! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 13 3 3 6 1 0 - ! 2 2 - ! 15! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------20 EUR !01 BR DEUTSCH LAND 2361 674 124 1069 492 2 3 214 205 2578 
!02 FRANCE 313 48 99 79 84 3 0 11 10 324 
!05 BELGIQUE/BELGIE 1988 269 79 1029 607 4 1 106 106 2095 
! 06 LUXEMBOURG 4 0 2 1 1 0 - ! 1 0 5 
!20 EUR 4667 990 304 2178 1184 9 4 331 321 5002 
!36 SWITZERLAND 210 51 44 89 26 - ! - ! 153 145 362 
!58 GERMAN DR 3 0 - ! 3 - ! - ! 6 0 0 9 
! 71 TOTAL STATE TRAD. 3 0 - ! 3 - ! - ! 6 0 0 - ! 9 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 249 223 0 2 0 ! - ! 1 42 - ! 292 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 462 274 44 94 26 ! -- 6 195 145 - ! 664 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 5129 1264 348 2272 1210 9 10 526 466 - ! 5666 
36 SWITZERLAND !01 BR DEUTSCHLAND 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!05 BELGIQUE/BELG!E 4 0 ! - ! 4 1 - ! - ! 8 8 - ! 12! 
!20 EUR 5 0 - ! 4 1 - ! - ! 8 8 - ! 12! 
! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 5 0 - ! 4 1 - ! - ! 8 8 - ! 12! 
! ! 
58 GERMAN DR !01 BR DEUTSCH LAND 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! O! !02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! 0 ! !05 BELGIQUE/BELGIE 5 0 - ! 5 0 - ! 6 0 - ! - ! 11 ! !20 EUR 5 0 - ! 5 0 - ! 1 0 - ! - ! 12! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 5 0 - ! 5 0 - ! 1 0 - ! - ! 12! ! 








! - ! 
! 0 
-
- ! 0 ! - ! 
- ! - ! - ! 
- ! 5 0 
! 
255 -
- ! - ! - ! - ! - ! O! 
- ! 0 - ! - ! - ! 0 ! 
- ! 6 0 - ! - ! 11 ! 
! 
B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER NAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIOHALITE DU BATEAU 














STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 1---------------------------------------------------------------------------------------EUR ! !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! !-----------------------------------------------! !-----------------------! !ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B l !COUHTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
71 TOTAL STATE TRAD. !20 EUR 5 0 - ! 5 0 ! - ! 1 0 - ! - ! 12! 
! 
!90 !NSG.-TOTAAL-TOTAL! 5 ! 0 ! - ! 5 ! 0 ! - ! 1 !. 0 ! - ! - ! 12! 
! 
76 OTHER EUROP.COUNTR!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! O! 
!05 BELGIQUEIBELGIE - ! - ! - ! - ! - ! 3 - ! - ! - ! 3! 
!20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! 3 - ! - ! - ! 3! 
! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! - ! - ! - ! - ! - ! 3 - ! - ! - ! 3! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTR!Ol BR DEUTSCH LAND 0 ! - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! 0 ! !05 BELGIQUEIBELGIE 9 0 - ! 8 1 - ! 9 8 8 - ! 26! !20 EUR 10 0 - ! 9 1 - ! 9 8 8 - ! 27! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 10 0 - ! 9 1 - ! 9 3 8 - ! 27! 
. ! ' 
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
-------
----------------90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL!Ol BR DEUTSCH LAND 2361 674 124 1069 492 2 ! 3 214 205 - ! 2579! !02 FRANCE 313 48 99 19 84 3 ,. 0 11 10 - ! 325! !05 BELGIQUE/BELGIE 1998 26 9 19 1037 608 4 10 ! 114 114 - ! 2121! 
! 06 LUXEMBOURG 4 0 2 1 l 0 -
' 
1 0 - ! 5! !20 EUR 4677 99: 304 2186 1185 9 13 339 329 - ! 5029! 
! 
!36 SWITZERLAND 210 51 44 89 26 ! - ! 153 145 - ! 362! 
!58 GERMAN DR 3 0 - ! 3 -
' 
- ! 6 0 0 - ! 9! 
! 71 TOTAL STATE TRAD. 3 0 - ! 3 - ! - ! 6 0 0 - ! 9! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR! 249 223 0 2 0 - ! 1 42 - ! - ! 292! !88 TOTAL THIRD COUNTR! 462 274 44 94 26 - ! 6 195 145 - ! 664! 
! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 5139 1264 348 2230 1211 9 19 534 474 




B I N N E N W A 5 5 E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 3.4.05:1 (88) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONAL!TEIT VAN HET SCHIP 
BELGIQUE/BELGIE 
1982 





01 BR DEUTSCH LAND 






STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! , _______________________________________________ , 
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL ! CH A !TOTAL 
57 3 12 12 30 l - ! 0 0 - ! 57! 
57 3 12 12 30 l - ! 0 0 - ! 57! 
! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 57 3 12 12 30 1 - ! 0 0 - ! 57! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 FRANCE !01 BR DEUTSCH LAND 26 l ! 6 4 14 0 - ! - ! - ! - ! 26! !02 FRANCE l - ! o o o - ! - ! - ! - ! - ! l ! !04 NEDERLAND 268 2 115 37 114 l 0 0 0 - ! 268! 
!20 EUR 294 3 121 41 128 l 0 o 0 - ! 295! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 294 3 121 41 128 1 0 0 0 - ! 295! 
-------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------~------------04 NEDERLAND !01 BR DEUTSCH LAND 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !02 FRANCE 146 l 66 45 34 0 - ! - ! - ! - ! 146! !04 NEDERLAND 4 0 o ! 3 l - ! - ! - ! - ! - ' 4! !07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!08 IRELAND 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!20 EUR 151 1 66 48 35 0 - ! - ! - ! 151! 
! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 151 1 66 48 35 0 - ! - ! - ! 151! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------20 EUR !01 BR DEUTSCH LAND 26 1 6 4 14 0 - ! - ! - ! 26! !02 FRANCE 204 4 78 57 65 1 - I 0 0 204! 
!04 HEDERLAND 272 2 115 40 115 l 0 0 0 . 272! 
!07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !08 IRELAND 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !20 EUR 503 7 199 101 193 2 0 0 0 ! - ! 503! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 503 7 199 101 193 2 0 0 0 - ! 503! 
! 
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------60 POLAND !02 FRANCE - ! - ! - ! . - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! !20 EUR - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 ! ! ! ! ! ! 






BINN EN WASS E-R B I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 













! STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
' EUR ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------71 TOTAL STATE TRAD. !02 FRANCE 
!20 EUR 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 












- ' - ! - ! -
- ! - I - ! - ! -
! 
- ! - ! - ! - ! -
- ! - ! - ! - ! -! 
- ! - ! - ! - ! -
--------------------- ---------------------------------------------------------------------90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL 01 BR DEUTSCH LAND 26 l 6 4 14 0 
02 FRANCE 204 4 78 57 65 1 
04 NEDERLAHD 272 2 115 40 115 1 
07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 
08 IRELAND 0 - ! - ! - ! 
20 EUR 503 7 ! 199 101 ! 193 2 

































- ! - ! O! 




! - ! 0 ! 
- ! - ! 0 ! 
! ! 
- ! - ! O! 
! ! 
------------------------26! 
0 - ! 204! 
0 - ! 272! 
- ! 0 ! 
- ! 0 ! 
0 - ! 503! 
! 








DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIONALITEIT VAN HET SCHIP 









STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F NL B L !COUHTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------()1 BR DEUTSCH LAND !01 BR DEUTSCH LAND 4 3 - ! 0 0 - ! - ! 0 0 - ! 4! !02 FRANCE 50 29 13 5 2 1 - ! 1 1 - ! 51! 
!04 NEDERLAND 2 0 0 l 0 0 - ! l l 
-
! 2! 
!05 !lELGIQUE/BELGIE 1 0 - ! 0 0 0 - ! - ! - ! l ! 
!20 EUR 57 33 14 6 3 1 - ! l l - ! 58! ! ! ! 
!36 SWITZERLAND 0 - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 - ! 0 ! !88 TOTAL THIRD COUNTR! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! 0 0 - ! 0 ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 57 33 14 6 3 l - ! l 1 - ! 58! ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------
----------------02 FRANCE !01 BR DEUTSCH LAND 81 49 10 14 7 2 0 3 3 - ! 84! !02 FRANCE l 0 0 0 0 0 0 
- ! l! !04 NEDERLAND 11 2 4 4 1 0 0 0 - ! 11 ! !05 BELG!QUE/BELGIE 19 4 5 5 4 l 2 2 - ! 21! !20 EUR 112 55 19 23 12 2 0 5 5 - ! 117 ! 
! ! 
!36 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 - ! 0 ! !88 TOTAL THIRD COUHTR! 0 0 0 0 0 0 0 - ! 0 ! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 112 56 19 23 12 2 0 5 5 
- ! 117 ! 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 NEDERLAHD ! 01 BR DEUTSCH LAND 6 4 0 2 0 - ! - ! 0 0 6! !02 FRANCE 72 22 21 22 5 l - ! 8 8 
- ! 80! !20 EUR 77 26 21 24 5 1 - ! 9 9 - ! 86! 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------05 BELGIQUE/BELGIE !01 BR DEUTSCH LAND 2 l 0 0 0 - ! - ! 0 0 
- ! 2! !02 FRANCE 16 6 3 3 4 0 - ! 2 2 - ! 18 ! !20 EUR 17 6 3 3 4 0 - ! 2 2 - ! 19! 





























B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E (38) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 














STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! ! SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES ! ! , _______________________________________________ , 
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !~--------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR.!TOTAL CH A !TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------20 EUR !04 NEDERLAND 12 2 5 5 1 0 - ! l l - ! 13! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 20 4 5 5 4 l - ! 2 2 - ! 21! 
!20 EUR 263 121 57 56 24 5 0 17 17 - ! 280! ! 
!36 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 - ! - ! 0 0 - ! 0 ! 
!88 TOTA!. THIRD COUNTR! 0 0 Q 0 0 - ! - ! 0 0 - ! 0 ! 
! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 263 121 57 57 24 5 0 17 17 - ! 281! 
36 SWITZERLAND !02 FRANCE 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - . ! - ! - ! 0 ! 
!20 EUR 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
! ! ! ! ! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
! ! 
88 TOTAL THIRD COUNTR!02 FRANCE 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!20 EUR 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
! ! ! 




----------------90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL!Ol BR DEUTSCH LAND 93 57 10 17 8 2 0 ! 4 4 - ! 96! 
!02 FRANCE 138 57 37 30 11 3 - ! 11 11 - ! 149! 
!04 NEDERLAND 12 2 5 5 l 0 - ! l l 13! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 20 4 5 5 4 l - ! 2 2 21! 
!20 EUR 263 121 57 56 24 5 0 17 17 280! 
!36 SWITZERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 0 0 0 0 0 - ! 0 0 0 ! 






B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H Y 0 I E H A Y I G A B L E 3.4.07:1 
EUR 
(88) 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UHD STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EH HATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 1982 









STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SOHSTIGE-OYERIGE-AUTRES! ! , _______________________________________________ , 
. . !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DOHT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F HL B L !COUHTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 BR DEUTSCHLAHD !01 BR DEUTSCH LAND 254 200 1 51 1 - ! - ! - 18 18 272! 
!02 FRANCE 227 41 48 46 88 4 0 1 1 229! 
!04 NEDERLAND 49 13 5 28 3 0 - ! 22 22 71! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 1672 244 29 958 440 1 0 ! 69 69 1741! 
! !!6 LUXEMBOURG 1 - ! - ! 1 1 - ' l! !20 EUR 2203 498 83 1084 533 5 1 110 110 2314! 
! 
!36 SWITZERLAND 127 101 5 17 5 75 75 203! 
!76 OTHER EUROP.COUHTR 249 222 0 2 - ! 42 291! 
!88 TOTAL THIRD COUHTR! 376 323 5 19 5 118 75 494! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2579 822 88 1103 538 5 1 228 186 
-
! 2808! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 FRANCE !01 BR DEUTSCH LAND 202 65 26 58 51 2 0 3 3 
- ! 205! !02 FRANCE 9 2 4 2 1 - ! 
-
! 1 1 10! 
!04 NEDERLAND 1016 136 226 483 168 3 0 ! 250 250 1267! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 594 84 182 194 121 13 .- 125 ! 12"5 719! 
'06 LUXEMBOURG 18 14 - ! ~ 1 - ! - ! 1 ! 1 19! 
09 DAHMARK 1 1 - ! - ! - ! - ' 1 ! 20 EUR 1840 302 437 739 343 18 0 379 379 2220! 
! 
36 SWITZERLAND 6 2 ! 1 . ! 3 Ii 
-
! - ! 0 0 7! 58 GERMAN DR - ! - ! - ! - ! 0 0 ! 
71 TOTAL· STATE TRAD. - ! - ! - ! - ! 0 0 ! 
76 OTHER EUROP.COUHTR 0 ! 0 ! - ! - ! 0 0 ! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 6 2 l 3 0 - ! 0 0 0 7 ! 
! ! !90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 1847 304 438 742 343 18 0 380 380 2227! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 HEDERLAHD !01 BR DEUTSCHLAHD 29 10 0 18 l - ! - ! 24 24 
- ! 52! !02 FRANCE 1463 367 501 462 117 15 - ! 154 153 ! - ! 1617! !04 HEDERLAHD 4 0 0 3 l - ! - ! - ! - ! 4! !06 LUXEMBOURG 133 43 ! 25 58 5 1 ! - ! 31 31 
- ! 163! !07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! 0 ! !08 IRELAND 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! !09 DANMARK 0 
-
! - ! 0 - ' - ! - ! - ! 0 ! !20 EUR 1629 420 526 542 124 16 
' -
! 208 207 




B I H H E H W A S S E R B I H N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UNO STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIOHALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 
STAATSZUGEHOERIGKEIT 



















!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL ! D F NL B L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 
!36 SWITZERLAND 952 189 113 550 100 - ! 1253 1253 - ! 2205! 
!58 GERMAN DR 3 0 - ! 3 ! - ! 5 - ! - ! 8! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 7 - ! - ! 7! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 3 ! 0 ! - ! 3 - ! 12 - ! - ! 15! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 956 190 113 553 100 ! 12 1253 1253 - ! 2220! 
! 
! 90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 2585 610 639 1095 224 16 12 1461 1460 - ! 4057! 
!01 BR DEUTSCH LAND 2102 533 116 989 463 1 3 231 222 
- ! 2336 ! 
!02 FRANCE 543 135 158 135 109 5 - ! 65 64 
- ' 
608! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 157 1 2 17 137 0 6 6 163! 
!06 LUXEMBOURG 13 2 7 3 0 2 3 3 16 ! 
!20 EUR 2815 671 282 1144 708 8 3 305 294 3123! 
! 36 SWITZERLAND 811 155 135 ! 374 148 661 653 1472! 
!58 GERMAN DR 12 2 - ! 10 0 20 0 0 32 1 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! 5 - ! 5 
!71 TOTAL STATE TRAD. 12 ! 2 ! - ! 10 ! 0 25 0 0 38 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 0 - ! - ! 0 0 - ! 0 ·- 1 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 824 156 135 ! 385 148 - ! 26 661 654 1511 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 3639 827 417 1529 856 8 29 966 948 4634 
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- --------06 LUXEMBOURG !01 BR DEUTSCH LAND 2 2 - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! 2! 
!04 NEDERLAND 37 4 1 28 1 4 - ! 5 ! 5 43! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 46 9 10 22 3 1 - ! 6 6 52! 
!20 EUR 85 15 11 51 4 4 - ! 12 12 97 ! 
! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 85 15 11 51 4 4 - ! 12 12 97! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 DANMARK !05 BELGIQUE/BELGIE 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! O! !20 EUR 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! ! ! ! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H V 0 I E H A V I G A B L E (88) 
DURCHGAHGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 











STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIOHALITEIT HATIOHALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR !SOHSTIGE-OVERIGE-AUTRES! 
LAND VAN PAYS DE 
, _______________________________________________ , 




!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DOHT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!IHSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL ! CH A !TOTAL 










!58 GERMAN DR 
!60 POLAND 
!71 TCTAL STATE TRAD. 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 















!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 10735 
!01 BR DEUTSCH LAND 8 
!02 FRANCE 0 
!04 NEDERLAND 18 
!05 BELGIQUE/BELGIE 22 
!20 EUR 48 














































































































- I 34 
- ! - ! 























































































- ! 13823! 
- ! 15! 
- ! 0 ! 
- ! 64! 
- ! 61! 
- ! 140! 
- ! 140! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 GERMAN DR !01 BR DEUTSCH LAND 0 - ! - ! 0 ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! 0 ! 
!02 FRANCE - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 - ! - ! - ! 1 ! !04 NEDERLAND 15 l - ! 13 l ! - ! 16 0 0 - ! 32! !05 BELGIQUE/BELGIE 18 0 - ! 17 0 ! - ! 22 0 - ! - ! 40! 
!06 LUXEMBOURG l - ! - ! l - ! - ! - ! - ! - ! - ! 1 ! 
!20 EUR 35 2 ! - ! 32 l -
' 
39 0 0 ! - ! 74! 
' ! !90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 35 2 - ! 32 1 - ! 39 0 0 
- ! 74! ! ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 263 -
8 I N N E N W A S S E R 8 I N N E N W A T E R E N 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 
DOORVOER HAAR LAND EN NATIONALITEIT VAN HET SCHIP 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS ET NATIONALITE DU BATEAU 














! STAATSZUGEHOERIGKEIT HATIONALITEIT NATIONALITE 
'---------------------------------------------------------------------------------------! 
. EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-----------------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADING!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL 8 L !COUNTR.!TOTAL ! CH A !TOTAL 





! 36 SWITZERLAND 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 
71 TOTAL STATE TRAD. !01 BR DEUTSCHLAND 






!88 TOTAL THIRD COUNTR! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 




88 TOTAL THIRD COUNTR!Ol BR DEUTSCHLAND 
!02 FRANCE 




















































































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E (88) 
DURCHGANGSVERKEHR HACH LAND UND STAATSZUGEHOERIGKEIT DES SCHIFFES 









88 TOTAL THIRD 




STAATSZUGEHOERIGKEIT NATIONALITEIT NATIONALITE 
!---------------------------------------------------------------------------------------! 
EUR ! !SONSTIGE-OVERIGE-AUTRES! ! 
!-----------------------------------------------! !-------~---------------! 
!ZUSAMM.! DAR. WAARV. DONT !STATE !ZUSAMM.!DAR. WAARV.DONT!INSG. 
!TOTAAL !---------------------------------------!TRADIHG!TOTAAL !---------------!TOTAAL 
!TOTAL D F NL B L !COUNTR. !TOTAL CH A !TOTAL 
COUNTR!88 TOTAL THIRD COUNTR! 2 2 - ! - ! - ! - ! 2 0 - ! - ! 4! 
! ! ! 
!90 IHSG.-TOTAAL-TOTAL! 85 ! 12 ! 0 ! 67 ! 6 ! - ! 55 ! 93 ! 92 ! - ! 233! 
! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90 INSG.-TOTAAL-TOTAL!Ol BR DEUTSCH LAND 2597 813 143 1120 517 3 3 282 273 2883! 
!02 FRANCE 2244 546 712 646 316 24 1 221 219 2466! 
!04 NED!:RLAND 1141 157 232 570 175 7 20 324 324 1484! 
!05 BELGIQUE/BELGIE 2508 341 222 1227 703 ! 15 32 246 246 2786! 
!06 LUXEMBOURG 166 59 31 ! 65 8 ! 3 ! 1 34 34 201! 
!07 UNITED KINGDOM 0 - ! - ! 0 - ! - ! - ! O! 
!08 IRELAND 0 -
' 
- ! - ! - ,. - ! - ! 0 ! 
!09 DAHMARK 1 1 - ! 0 - ! - ! - ! l ! 
!20 EUR 8657 1917 1339 3628 1719 51 58 1107 1095 9821! 
!36 SWITZERLAND 1899 448 254 944 253 - ! 2 1990 1982 3890! 
!58 GERMAN DR 15 2 - ! 13 0 - ! 25 0 0 - ! 41! 
!60 POLAND - ! - ! - ! - ! - ! 12 - ! 
- ! 12! 
!71 TOTAL STATE TRAD. 15 2 - ! 13 0 - ! 37 0 0 
- ! 53! 
!76 OTHER EUROP.COUNTR! 249 223 0 ! 2 0 - ! l 42 - ! - ! 292! 
!88 TOTAL THIRD COUNTR! 2164 673 254 959 253 - ! 39 2032 1982 - ! 4236! 
! 
!90 INSG.-TOTAAL-TOTAL! 10821 2590 1593 4587 1972 51 97 3139 3077 - ! 14057! 
- 265 -
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BINNENLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 










GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 




49 61! 2! -! 43! _, 480! 206! 671 ! -! 3005! 161 26! Ill 
02 50 -·149 275! 3! 1 ! 56! 56! 437! 101! 1720 ! 208! 6966! 112 11 ! 170 
03 150 - 499 400! 3! 2! 194! 8! 588! 321! 7995! 15! 8163! 1099 876! 1202 
04 500 + 98! -! -! 16! l ! 103! 91! 825! 15! 193! 200 8! 261 
! I ! ! ! ! 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 834! 8! 3! 309! 65! 1607! 719 ! 11212 ! 239! 18327! 1572 921! 1743 
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 19 20 ! 21 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! ,_______ 
--------------- -----------~-----------------------------------------------------------! ! ! ! 
01 0 - 49 8 5945! 30 88! 953! 40! 3! 4! 12! 11! 14! 11875! 
02 50 - 149 259 9660 ! 60 177! 818! 205! 22! 11 ! 3! 34! 170! 21533! 
03 150 - 499 486 10433! 653 345! 1123! 307! 56! 26! 47! 97! 43! 34483! 
04 500 + 27 1570! 175 _, 113! 51! 14! 9! 16! 7! 10! 3802! 
! ! ! ! ! 




B I N N E H W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERNUHGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BIHHENLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EN GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 
V 0 I E N A V I G A B L E 
GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP 



















0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
. . 
! ' ! ! ! ! ! ! ! 
226! -! -! 2 -! 92! 204! 62! 10! 2806 -! l 62! 
838! 7! _, -! 82! 68! 1342! 70! 3286 4! 128 100! 
1622! 7! O! O! 681! 153! 5349! 2! 2838 l! 14 133! 
57! -! -! -! 49! 27! 62! -! 6 l! 0 41! 
! ! ! ! ! 
2744! 14! O! 2 O! 905! 452! 6815! 82!. 8935 5! 143 336! 
! ! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!-----------------------
-----------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! ! ! 
107! 8311 ! 50 21! 23! l! 2! 2! -! _, 0 11982! 
296 ! 6119! 61 -! 136 ! 2! 178! 5! -! -! 0 12721! 
97 ! 3928! 320 54! 123! 2! 87! 12! l! -! 1 15423! 
-! 51! 72 2! 88! 7 ! -! l ! 12! O! 474! 
! 
500! 18409! 502 78! 369! 10! 267! 20! 12! O! 1 40601! 
! 
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8 I H H E H W A S S E R 8 I H H E H W A T E R E H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EHTFERHUHG <KM> ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
AFSTAHD <KM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 






0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 




















2! _, -! 
-! _, -! 
-! -! -! 
-! -! _, 
! 
2! -! -! 
_, 
-! -! 347 -! -! 
-! -! -! 530 -! -! 
-! -! -! 636 _, -! 
-! _, _, -! -! 







-~------------------------------------------------------------------------------------------------------14 15 16 17 18 19 ! 20 21 ! 22 23 24 ! 01-24 ! 
-------
--------------------------------------- -----------------------------------------------! 
6 554! _, -! -! -! -! -! 918! 
33! -! -! 41! -! -! -! 639! 
10 261! -! -! 242! -! -! _, 1162! 
-! _, _, -! _, -! -! -! 
! ! ! ! ! ! 
16 848! _, _, 282! _, -! -! 2718! 
! 
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B I N N E N W A S S E R B I N H E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR AFSTANDSKLASSE EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




ENTFERNUNG CKM> GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
C4A> 
AFSTAND CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 











0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
! ! ! ! 
286! 192! 0 ! l ! l ! 814! 670! 89 ! -! 2738! 442! 2! 132! 
552! 1257! -! 31! 8! 3056! 477! 2949! l! 2300! 237! 66! 412! 
267! 959! -! 37! 1 ! 2268! 193! 1180 ! 2! 1455! 91! 44! 99! 
-! _, -! _, _, -! -! -! _, -! -! -! -! 
! 
1106 ! 2408! O! 69! 9! 6138! 1340! 4218! 3! 6492! 771! 112! 643! 



























! ! ! ! 
8 ! 9 ! 2 ! 58 ! 26 7 96 ! 
9! 21! l! 250! 24734! 
3! 15! 4! 12! 14945! 
_, 
-! -! -! -! 
! ! 
20! 45! 7! 319! 66475! 
! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BIHHENLANDS VERVOER HAAR AFSTANDSKLASSE EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTFERHUNG <KM> GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
AFSTAHD CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM) ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------! 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 


























752! 483! 1125! 7! 
470! 180! 2137! 6! 
44! 3! 82! _, 
-! -! -! -! 
1267! 666! 3344! 13! 
! ! ! I ! ! ! ! ! 
2581 ! 33 131! 433! 
3639! 748 399! 499! 
113 ! 11 1 ! 244! 
-! _, -! 
6334! 792 530! 1175 ! 
!--------~-----------------------------------------------------------------------------------------------14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 24 ! 01-24 ! !-----------------------------------------------------------------------------------------------! ! ! 
128! 1251! 176! 6! 371! 5! 4! l! _, l! 23! 7872! 
594! 1668! 909! 33! 590! 33! 1 ! 21! _, -! 18! 12389! 
62! 666! 117 ! 25! 81! _, l ! 2! _, -! l ! 1541! 
_, _, 
-! _, -! -! -! _, _, -! -! _, 
! ! ! 




B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
V 0 I E H A V I G A B L E 
ENTFERNUHG CKM) GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP - GROUPE DE 






AFSTAHD CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM> 01 ! 02 ! 03 ! 04 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------· ! ! 
01 0 - 49 929! 203! O! 51! 2! 2139! 1563 1947 17 11476 ! 637 ! 160 738! 
02 50 - 149 2136! 1274! 1 ! 87! 64! 4045! 827 8148 286 16721! 1101! 603 1181 ! 
03 150 
-
499 2381! 969! 2! 231! 8! 3581! 669 14606 19 13204 ! 1202! 934 1687! 
04 500 + 155! -! -! 16! 1 ! 152! 118 887 15 199! 201! 8 302! 
! ! ! ! ! ! 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 5602! 2446! 3! 385! 76! 9916! 3177 25588 336 41600! 3140! 1705 3908! 




! ! ! 
01 0 
-
49 756 36026! 401! 253! 1943! 45! 18! 17! 12 13! 96! 59443! 
02 50 - 149 1770 28796! 1540! 275! 2156! 260! 211 ! 58! 3 36! 438! 72016! 
03 150 - 499 1090 21596! 2075! 467! 2098! 326! 146! 56! 48 101! 56! 67554! 
04 500 + 27 1620! 247! 2! 201! 58! 14! 10! 27 7! 10! 4277 ! 
! ! 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 3644 88038! 4263! 997! 6398! 689! 389! 140! 90 157! 600! 203288! 
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BINNEHLANDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTFERHUHG CKM> ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
AFSTAND CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
DISTANCE CKM) ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------! ! ! . ! 
01 0 - 49 2! 0 ! _, 1 ! -! 14! 3 20! -! 67! 2 O! 3! 
02 50 - 149 28! 0 ! 0 ! 5! 3! 45! 10 143! 18! 640! 12 l! 15! 
03 150 - 499 120! l ! l ! 58! 3! 144! 115 2746! 3! 1890! 318 239! 344! 
04 500 + 66! -! -! 12! 1 ! 68! 59 524! 10! 110 ! 115 6 ! 169! 
! ! ! ! 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 216! l! l! 76! 7! 271 ! 187 3433! 31! 2707! 448 246! 531! 
I I ! ! ! ! . . 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01-24 ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------- -------! 
! ! ! ! ! ! 
01 0 
- 49 0 ! 139! 0 ! 2! 21! 2! 0 ! 0 0 ! 0 0 276! 
02 50 - 149 26! 1023! 7! 14! 66! 23! l ! 1 O! 3 11 2096! 
03 150 - 499 122! 2609! 182! 100! 348! 101! 12! 7 16! 33 9 9523! 
04 500 + 18! 97 3 ! 126! -! 67! 33! 10! 7 10! 4 8 2396! 
! 












B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UNO GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 















0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
! ! ! ! ! ! 
6! -! _, 0 ! -! 3! 2! 1 ! 0 ! 51! -! 0 0 
82! l ! _, _, -! 8! 8! 136! 6 ! 345! 0 ! 16 11 
485! 2! 0 ! _, o ! 210! 49! 1584! 0 ! 746! O! 3 38 




607! 3! 0 ! 0 ! 0 ! 250! 74! 1755! 6 ! 1147! l! 19 80 
! ! ! ! ! 
!-----------------------------------------------------------------------~--------------------------------





! ! ! ! ! ! ! ! 
140! l! O! O! O! O! O! -! -! 
631! 5! - 1 13! O! 15! O! - 1 -! 
808! 103! 21! 37! O! 22! 5! O! -! 








05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 57 ! 1608! 159! 22! 104! 6 ! 37! 6! 7 ! 0 ! 0 5948 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E N 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH EHTFERHUHGSABSCHHITT UHD GUETERGRUPPE 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EHTFERHUNG CKM> ! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
AFSTAND CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 






0 - 49 
50 - 149 







0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
! ! ! ! ! ! 
O! -! -! O! -! -! -! -! -! 14! -! -! 
3! -! _, _, _, -! -! -! -! -61! -! -! 
l! -! -! -! -! -! -! -! -! 122! _, -! 
_, -! -! -! _, 
-! -! -! -! _, _, -! 
! ! ! ! ! ! ! 
4! -! _, O! _, _, -! _, _, 197! -! -! 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 


















5! -! -! 


































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 















0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
01 ! 02 03 ! 04 05 ! 06 07 ! 08 ! 09 10 11 12 ! 13 
! ! ! ! 
7 6 ! 0 O! 0 24 19 2! -! 48 14! O! 3 
57 137! 4! 1 305 34 243! 0 ! 222 23! 6 ! 39 
54 183! 11! 0 437 38 235! 0 ! 287 19! 9! 22 
-! -! _, -! -! -! 
! ! ! 
118 326! 0 15! 1 766 91 480! 0 ! 557 55! 15! 64 










! ! ! ! ! 
4! 4! 11! O! O! -' 0 2! 659! 
55! 3! 64! 2 l! 2! _, 0 20! 2304! 
230! 11! 131! 5 l! 3! -! 1 2! 3098! 
-! _, -! -! -! -! -! 
! ! 





8 I N N E N W A S S E R 8 I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A 8 L E 4.2.05 (48) 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE () BELGIQUE/BELGIE 
1982 BINHENLAHDS VERVOER HAAR AFSTAHDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES MIO TKM 
--------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------ENTFERNUNG CKM> ! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
AFSTAND CKM> !-------------------------------------------------------------------------------------------------------! 






0 - 49 
50 - 149 
150 - 499 
500 + 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
01 0 - 49 
02 50 - 149 
03 150 - 499 
04 500 + 
05 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 
! ' ! ! ! ! ·! ! 
9! O! O! O! 21 6! 39! O! 95! O! 2! 16! 
34! O! O! -! 38 15! 187! O! 324! 91! 36! 57! 
16! -! -! -! 8 l! 14! -! 18! 3! O! 44! 
_, -! -! -! -! -! -! -! -! -! -! 
I ! ! ! ! ! 
59! l! O! O! 66 22! 239! l! 437! 94! 38! 117 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
'-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
---------------------------~-------------------------------------------------------------------! ! ! ! 
1 ! 31! 4! 0 ! 9! 0 ! 0 ! O! O! 1 234! 
75! 137! 58! 4! 53! 4! 0 ! 3! -! 2 1117! 
10! 152! 19 ! 5! 14! -! 0 ! O! -! 0 305! 
_, 
-! _, _, _, -! -! -! -! -! 
! ! ! ! I ! ! 
86! 320! 82! 9! 76! 4! 0 ! 3! 0 ! 3 1656! 
! ' ! ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR AFSTANDSKLASSE EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHAHDISES 















01 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------' ! ! ! ! ! ! ! 
01 0 - 49 24! 7 0 l! O! 61! 29 61! l! 275 17! 2! 21! 
02 50 - 149 ' - 205! 138 0 9! 4! 397! 68 709! 24! 1S92 125! 59! 123! 
03 150 - 499 ! 6?5! 185 1 69! 3! 799! 203 4580! 4! 3063 340! 251! 451! 
04 500 + 100! 12! 1 ! 96 ! 74 558! 10! 114 116 ! 6! 199! 
! 
OS INSGESAMT-TOTAAL-TOTAl 1004! 331 1 91! 9! 13S3! 374 S908! 39! S044 598! 318! 795! 
! ! ! ! ! ! 
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 lS 16 17 18 19 20 ! 21 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
!-~---------------------------------------------------------------------------------------------
' ' 
! ! ! ! 
01 0 - 49 18 822! 11 ! 7 ! '41 ! 2! 0 0 O! O! 3! 1402 
02 50 - 149 186 2820! 12S! 25! 200! 29! 17 6 O! 3! 32! 6897 
03 150 - 499 253 4943! 535! 137! 575! 106! 35 15 17 ! 33! 12! 17284 
04 500 + 18 1001! 175! 1 ! 122! 38! 10 7 17 ! 5! 8! 2688 
! 
OS INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 476 9586! 845! 170! 937! 174! 63 29 34! 41! 54! 28272 
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8 I H H E H W A S S E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BIHNEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EHTLADEREGIOH GEBIED VAN LOSSING REGION DE DECHARGEMENT 
' !-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
BELADEREGIOH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
GEBIED VAN LADING ! 
REGIOH DE CHARGEMEHT 01 02 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 10 11 12 ! 
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------! 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIH 264! 1048 140! 8! 131! 7 ! 4! 41! 19! 16! -! 3! 
0102 HAMBURG 1235! 139! 48! 773! 23! 11 ! 36! 25! 104! _, l! 
0103 NORDTEIL VON HIEDERSACHSEH 17 ! 394 151! 582! 58! 571! 4! 4' 0 ! 4! -! 1 ! 
0104 l.JESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 28! 22 58! 296! 230! 1289! 164! 1431 92! 262! -! 28! 
0105 SUEDOSTTEI L VON NIEDERSACHSEH 129! 1393 215! 370! 78 ! 170! 6 9 ! 260 292! 40! -! 4! 
0106 BREMEN 8! 15 46! 289! 107! 750! 25! 81 47! 146! -! 6 ! 
0107 HORDTEIL VON HORDRHEIH-WESTFAL! 3! 5 3! 448! 47! 17! 933! 1501 1441! 13! 163! 
0108 RUHRGEBIET 55! 101 49! 1293! 1933! 357! 257! 1850 1368! 99! 1080! 
0109 SUEDWEST.V.HORDRH.-WESTFALEN 13! 29 18! 65! 25! 18! 237! 675 1644! 11 ! 273! 
OllO OSTTEIL V.HORDRHEIH-WESTFALEH 3 ! 2 15! 374! 5! 621! 6 ! 3 5! 27! _, 
0111 HORDTEIL VON HESS EH _, -! _, _, -! _, -! -! -! 
0112 SUEDTEIL VOH HESS EN 6 ! _, 4! 23! 16! 8! 24! 62 93 ! 2! 722! 
0113 HORDTEIL VON RHEINLAHD-PFALZ 18! 41! 30! 216! 72! 31! 181! 330 51! 4! 143! 
Ollt1 SUEDTEIL VON RHEINLAHD-PFALZ 6 ! 2! 1 ! 13! 10 ! 18 ! 19! 137 789! 3! 1416! 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-1.>JEST 0 ! 4! l ! 74! 16! 3! 95! 353 487! l ! 2562! 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 3 ! 2! -·! 2! 0 ! 2! 11 ! 173 583! -! 496! 
0117 BADEH-WUERTTEMBERG SUED-WEST 2! 6 ! 1 ! 9-1 .J. 16! 8! 159! 243 78 11 ! 982! 
0118 NORDBAYERH _, 2! _, 7 ! 0 ! l! 32! 569 146 -! 160! 
0119 OSTBAYERN -! _, _, _, _, _, _, -! -! -! 
0120 SUEDBAYERN _, -! _, -! -! -! -! -! -! -! 
0121 SAARLAND _, -! _, 4! -! _, _, -! 25 -! -! 3! .. 
0122 BERLIN CWEST> 4! 537! 2! 14! 11 ! 15! 1 ! 108! 17 2! _, _, 
0199 UHBEKAHNT-OHBEKEHD-IHCOHHU _, _, _, _, _, _, _, _, -! -! -! 
! ! ! ! 
0195 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 1795! 3603! 875! 4218! 3529! 3909! 2231! 7857! 7201! 745! -! 8041! 
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B I N N E N W A S S E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
B I N N E N W A T E R E N 
ENTLADEREGION 
V 0 I E N A V I G A B L E 





REGION DE DECHARGEMENT 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
BELADEREGION ! ! ! ! !UNBEKA.!INSG. 
GEBIED VAN LADING !ONBEKE.!TOTAAL ! 
REGION DE CHARGEMENT ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 22 !INCONNU!TOTAL ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 2! 3! 3! 3! -! 6 -! -! -! 20! -! 1718! 
0102-HAMBURG l! 5! 9! 6! l! 6 -! - 1 -! 1097! - 1 3521! 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN -! l! l! 6! - 1 3 - 1 -! - 1 58 1 - 1 1854! 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 18! 79! 15! 11! 28! 16 -! -! O! 60 4127! 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEH 14! 22! 25! 28! l! 8 - 1 - 1 O! 336 3454! 
0106 BREMEN 11! 9! 8! 2! O! 17 - 1 - 1 _, 21 1590! 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFAL! 408! 22! 230! 75! 14! 14 -' l! 18 5356! 
0108 RUHRGEBIET 296! 1073! 1117! 802! 131! 729 2! 762 13354! 
0109 SUEDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 644! 580! 622! 67! 34! 142! -! 1 5097! 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 9 1070! -! -! -! -! -! -! -! 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEH-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 






































231! 54! 47! 
217! 279! 134! 
1423! 201! 167! 
1931! 1013! 342! 
17! 119! 38' 
462! 674! 9 





5! 0 ! 0 
_, _, 
6334! 3361! 1084 
- 279 -
-! -! -! 
275! _, 1 1801! 
141! 3! 11 2067! 
91! -! 6 -! 7118' 
259! _, 3 -! 8597 
2! -! _, 1968 
41! _, 0 ! 1 -! 3424 
3049! _, -! l _, 4367 
-! 444! -! -! -! _, 444 
_, _, _, _, _, _, 
-! -! _, -! -! -! 47 
_, 
-! -! 1 ! -! _, 719 ! 
-! _, -! -! -! -! -! 
! ! ! 
4800! 444! _, 6! 2405! -! 716 93 ! 
B I N N E N W A S S E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BIHHEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTLADEREGIOH GEBIED VAN LOSSING REGION DE DECHARGEMENT 
' !-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
BELADEREGIOH ! ! ! ! ! ! 
GEBIED VAH LADING 
REGION DE CHARGEMEHT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
-------------------------------! 
0211 ILE-DE-FRAHCE 01 5644! 84! 106! 1431! 3 181! 2! 11 -! 26! -! 
_, 
0221 CHAMPAGHE-ARDENHES 02 24! 49 ! 32! 113! 250! 59! 17 0 ! 
_, _, _, 
0222 PICARDIE 03 320! 11! 17 9 ! 714! 667! 2! 3 -! -! -! -! 
0223 HAUTE-NORMAHDIE 04 9174! 16! 957! 1946! 3 58! 7! 
_, 208! _, -! 
0224 CENTRE 05 101' _, 9 ! 16 ! 0 ! 16! _, 1 0 ! -! -! 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 06 159 11! 54! 63! _, 4006! 53! 0' -! 
_, 
-! 
0241 LORRAINE 07 30 128! 8! 0 ! _, 138! 638! 21 -! 
_, 
0242 ALSACE 08 16 28! 33! 0 ! 6 ! 10 ! 30! 905 0 ! -! 
0243 FRAHCHE-COMTE 09 5 2! 0 ! _, -! 0 ! -! 6 182! 
_, 
0251 BASSE-NORMAHDIE 10 39 _, _, 110 ! _, _, _, _, -! 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 _, -! _, -! -! -! -! 1482 
_, 
0253 BRET AGNE 12 _, _, _, _, -! -! -! -! 203! 
0261 LIMO US IN 13 _, _, _, _, _, _, _, _, -! 
_, 
0262 AUVERGHE 14 0 ! _, _, _, 0 ! _, -! _, -! -! 
0271 POITOU-CHAREHTES 15 _, _, -! _, _, _, _, _, -! 
_, 
0272 AQUITAIHE 16 _, -! _, _, _, _, _, -! -! -! _, 
0273 MIDI-PYREHEES 17 _, _, _, _, _, -! _, _, _, 
_, 
0281 BOURGOGNE 18 138! _, 22! 27! _, 10! 1 30! 2! _, 
_, 
0282 RHONE-ALPES 19 2! -! 3! _, _, _, 0 9 ! 1 ! -! -! -! 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLOH 20 _, _, _, _, _, _, _, -! -! -! _, 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 5! _, _, _, _, 0 ! -! -! -! -! -! 
0294 CORSE 22 _, _, _, _, _, _, -! -! _, -! 
_, 
0299 UNBEKAHHT-OHBEKEHD-IHCOHHU -! _, _, _, _, -! -! -! -! -! 
_, 
! ! 
0295 IHSGESAMT-TOTAAL-TOTAL 15658! 328! 1404! 4421! 13! 5335! 791! 1005! 185! 234! 1482! 203! 
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B I H H E H W A S S E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BIHHENLANDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
B I N H E H W A T E R E H 
ENTLADEREGION 
V 0 I E H A V I G A B L E 






REGION DE DECHARGEMENT 
!-----------------------------------------------------------------------------------------------! 
BELADEREGIOH ! ! ! ! ! ! !UNBEKA.!IHSG. 
GEBIED VAN LADING !ONBEKE.!TOTAAL ! 
REGION DE CHARGEMENT 13 14 ! 15 ! 16 17 18 19 20 21 22 !INCONNU!TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
0211 !LE-DE-FRANCE 01 -! - 1 -! - 1 -! l! l! -' O! -! -! 7490! 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 02 - 1 O! - 1 - 1 - 1 2! 5! -! 3! - 1 - 1 557! 
0222 PICARDIE 03 - 1 l! - 1 - 1 - 1 4! l! - 1 O! -! - 1 1901! 
0223 HAUTE-NORMANDIE 04 - 1 - 1 -' - 1 - 1 3! O! - 1 - 1 - 1 - 1 12371! 
0224 CENTRE 05 - 1 - 1 - 1 -' -' 45! 3! -' - 1 -! - 1 192! 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 06 - 1 -' -' _, -' 3! 9! O! l! - 1 - 1 4359! 
0241 LORRAINE 07 - 1 -' -' - 1 -! l! 20! 9! 9! - 1 - 1 1002! 
0242 ALSACE 08 - 1 - 1 -! -' -' 2! 3! -! - 1 -! -! 1035! 
0243 FRANCHE-COMTE 09 -' -' -' -' -! 7! O! -' - 1 - 1 - 1 203! 
0251 BASSE-NORMANDIE 10 - 1 _, -' _, -' -' _, -' -' - 1 _,. 149! 
0252 PAYS DE LA LOIRE 11 _, - 1 - 1 - 1 -! - 1 -! -' -' -! - 1 1482! 
0253 BRETAGNE 12 - 1 - 1 -' -' - 1 _, - 1 -' - 1 - 1 - 1 203! 
0261 LIMOUSIN 13 -! -' - 1 -' -! _, - 1 - 1 - 1 _, - 1 - 1 
0262 AUl/ERGNE 14 - 1 _, -' - 1 - 1 O! - 1 -' - 1 - 1 - 1 l! 
0271 POITOU-CHARENTES 15 - 1 - 1 -' - 1 - 1 - 1 -' - 1 -' -' - 1 - 1 
0272 AQUITA!NE 16 _, -' -' 3453! 6! _, _, -' _, - 1 -! 3459! 
0273 MID!-PYRENEES 17 - 1 _, -' 4! 14! - 1 -' - 1 -' -! -• 18! 
0281 BOURGOGNE 18 - 1 - 1 -' -' _, 1341! 238! 4! 7! - 1 _, 1820! 
0232 RHONE-ALPES 19 -' _, -' -' - 1 211! 2051! 32! 181! - 1 -! 2490! 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 20 _, - 1 -' 13! -' 2! 5! 7! 9! - 1 -r 36! 
0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 -' -! - 1 -' _, 14! 1334! 395! 85! -! - 1 1834! 
0294 CORSE 22 -' _, -' - 1 - 1 - 1 -! -' -! - 1 - 1 -! 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEHD-INCONNU - 1 - 1 -! -' -' -! -! - 1 - 1 - 1 - 1 -' 
! ! I ! ! 
0295 INSGESAMT-TOTAAL-TOTAL _, 1 ! _, 3469! 20! 1636! 3672! 447! 296! -! _, 40601! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B I N N E N W A S S E R 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
B I N N E N W A T E R E N V 0 I E N A V I G A B L E 




0404 () CtOS 
0 '10 6 
0 L;O 7 
0 ft 9 9 
O(t95 
BELADEREGION 
GEBIED VAN LADING 










'------------------------------------------------------------------------! ! ! !UHBEKA.!IHSG. 
!ONBEKE.!TOTAAL ! 
01 02 03 04 05 06 07 !INCONNU!TOTAL ! 
2227! 1139! 262! 63! 11 ! 19! 433! _, 4154! 
235! 5103! 1354! 763! 41! 208! 795! -! 8499! 
1069! 3626! 6020! 1196! 529! 6145! 3857! _, 22443! 
688! 1987! 840 ! 1886! 18! 1521! 1402! _, 8343! 
97 ! 265! 7 36 ! 10 D ! 1531! 510! 329! _, 3617! 
248! 3987! 2069! 779! 664! 4446! 1041! _, 13233! 
400! 2083! 713! 411 ! 63! 822! 169(t! _, 6186! 
_, _, 
- I 
_, _, _, _, _, _, 
! ! 
4964! 18189! 11994 ! 5197! 2907! 136 7 3 ! 9550! _, 66475! 
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B I H H E H W A S S E R 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION 
BIHHENLANDS VERVOER HAAR GEBIED 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION 
B I N N E N W A T E R E N V 0 I E H A V I G A B L E 
ENTLADEREGIOH GEBIED VAN LOSSING 








GEBIED VAN LADING 
REGION DE CHARGEMENT 







01 02 03 
2690! 2136! 1506! 
6461! 1425! 2744! 
1176 ! 1048! 1260! 
15! 33! 13! 
- I 
_, _, 




34! _, 6366! 
1159! _, 117 88 ! 
101! _, 3584! 
2 ! _, 63! 
_, _, _, 








B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATL!CHER VERKEHR NACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________ , 
A.EMPFANG AUS ANDER EN REGION EN ! 
AANVOER UIT ANDERE GEB!EDEN 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
! 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 75! _, _, 3! 16! 368! 2! 126! 155 500! 0 5! 9 
0102 HAMBURG 69! 0 ! l ! 3 ! _, 131! 56! 85! 2 1378! 108 4! 284 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 39! 2! _, 6 ! _, 27! 10 ! 23! 235! l _, 40 
Dl 04 !.<JESTTEI!. VON NIEDERSACHSEN 14 ! 0 ! 2 ! 13.! _, 61! 25! 772! 17 9 ! 114 25! 46! 
0105 SIJEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEH 70 ! _, 0 ! _, _, 23! 4 ! 1940! 77 927! 67 1 25! 88! 
0106 EREi·'.EN 57! _, _, 11 ! 1 ! 358! 0 ! 529! _, 544! 50 14! 130 ! 
0107 NORDTE!L VON NORDRHE!N-WESTFALEN 28! _, _, 32! _, 41! 126! 167! _, 364! 3 _, 8! 
0108 RUHRGEBIET 106! 2 ! _, 97! l ! 87! 16 ! 65! l ! 995 1 598 797 ! 231! 
0109 SUEDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 90! _, _, 2! 5! 43! 91! 678 ! _, 1391 75 12! 110 ! 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 58! _, _, 51! _, 37 ! l ! 38! _, 374 0 _, 68! 
0111 NORDTEIL VON HESS EN _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 
0112 SUEDTEIL VON HESS EN 25! _, _, _, _, 21! _, 1038! _, 2691 41 _, 60! 
0113 NORDTEIL VON RHE!HLAND-PFALZ 11 ! _, _, 0 ! _, 17! _, 92! _, 1167 77 1 5! 74! 
0114 SUE!HEI!. VON RHEIN LAND-P FA LZ 40! _, _, 5! l ! 39! 8! - 1019! _, 1028 0 _, 24! 
0 !:!. 5 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 29! _, _, 4! l ! 9 ! 77! 1099! _, 1149 6 0 ! 132! 
Qll6 BADEN-WUERTTEMBERG OST 8! _, _, _, _, 50! 20! 662! _, 145 9 0 ! 149! 
0117 BADEN-WUERTTEMSERG SUED-WEST l ! _, _, l ! _, 11 ! l ! 52! _, 445 285 3! 19! 
0118 NORD3AYERH 12! _, _, l ! 0 ! 97 ! 71! 727! -! 421! 21 3 ! l 0 ! 
0119 OSTBAYERH _, _, _, _, _, _, _, _, _, -! -! _, 
0120 SUEDBAYEK.N _, _, _, _, _, _, _, -! _, _, -! _, 
0121 SAAR LAND _, _, _, _, _, _, _, 2! _, l ! l _, -! 
Gl22 BERL IN <WEST> 10! _, _, 0 ! _, 3! _, 1048! 4! 861! l l ! 191! 
0199 UNBEKAHNT-ONBEKEHD-INCONNU _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, -! _, _, 
! ! ! ! ! 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 743! 4! 3 ! 229! 25! 1422! 508! 10161! 239! 14797! 1457! 893! 1672! 
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INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 






GROUPE DE MARCHANDISES 1------------------------------------------------------------------------------------REGION GEBIED REGION 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HQLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VOH NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NOP.DTEIL VON NCRDRHEIH-WESTFALEN 
Cl08 RUHRGEBIET 
0109 SUED~EST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTE!L V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHE!NLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHE!NLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN CWEST> 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 















































































































































































































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! B.VERSAND HACH ANDER EN REGION EN ' ! ! AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEN . ! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 151! -! -! 1 ! _, 35! 66! 25! -! 702! 32! 3! 10! 
0102 HAMBURG 79! _, _, 10! 17! 406! 16! 372 ! 156! 2071 ! 61! 13! 191! 
0103 NORDTE!L VON NIEDERSACHSEN 28! _, 1 ! -! -! 3! 4! 1 ! 53! 7! 13! -! 3! 
0104 LolESTTEIL VON HIEDERSACHSEN 85! 1 ! 0 ! 86! 0 ! 357! 27' 282! 15! 1064! 475! 738! 176' 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 76! 0 ! 2! 1 ! -! 91 ! 5 113! _, 675! 229! 94! 327 
0106 BREMEN 45! 1 ! _, 57! 5! 59! 10 3! -! 143! 14! 2! 30 
0107 HORDTEIL VON HORDRHEIN-WESTFALEN 3! _, -! _, 46! 60 441! _, 840! 2! _, 14 
011!8 RUHRGEBIET 18! _, l! _, 27! 4 8069! 1 ! 1332! 170! 14! 294 
0109 SUEDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 15! _, _, _, 109! 51 705! 1 ! 1657! 94 !· 0 ! 21 
OllO OSTTEIL V.NORDRHEIH-WESTFALEN 10! -! _, -! 17 ! 5 1 ! _, 2! 1 ! _, 0 
0 lll NORDTEIL VON HESS EN _, _, -! _, -! _, _, -! _, _, 
0112 SUEDTEIL VON HESS EN 13! _, _, 2! 13! 1 9 ! 8! 541! 50! 4! 2 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 27 ! _, 28! _, 54! 8 1 ! _, 141! 8! 0 ! 95! 
0114 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 9! _, _, 1 ! 0 ! 39! 34 39! 4! 1430! 33! 6 ! 3! 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 6 ! _, _, l! _, 113! 141 31! -! 3812 95! 9 ! 8' 
0116 BADEN-WUERTTEMBERG OST 47! 2! _, 32! _, l! 16 4! -! 113! _, 1 
0117 BADEN-WUERTTEMBERG SUED-WEST 47! _, _, 9 ! _, 2! 6 1 ! -! 27 6 ! 6! 302 
0118 NORDBAYERN 13 ! -! _, 1 ! _, 8! 54 2! -! 20 27! -! 6 
0119 OSTBAYERH _, _, _, -! _, _, -! -! _, _, 
0120 SUEDBAYERN _, -! _, _, _, _, _, _, _, _, -! 
0121 SAAR LAND _, _, 
-! _, _, _, _, 18! _, _, _, 25 
0122 BERLIN CWESTl 11 ! _, _, 0 ! -! 35! _, 31! _, 334 35! 4! 162 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU _, _, _, _, _, _, -! _, _, -! -! 
! ! 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 743! 4! 3! 229! 25! 1422! 508! 10161! 239! 14797! 1457! 893! 1672! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------! REGION GEB!ED REGION 14 15 16 17 18 ! 19 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------· B.VERSAND HACH ANDEREN REGIONEN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXP=DITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEH 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
01~6 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORORHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORD~HEIN-WESTFALEN 
Dlll NORDTE!L VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
0113 HORDTEIL VON RHE!NLAND-PFALZ 
0114 SUEDT=!L VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEH-WUERTTEM3ERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEM!ER$ OST 





0122 BEP.L!N CWEST> 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 


























































































































































































































































































B I H H E H W A S S E R B I H H E H W A T E R E H 
IHHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
BIHHENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 












0103 HORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTE!L VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SUE~WEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NOP.DTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTE!L VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SUEDTEIL VON RHEIHLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 9ADEH-WUERTTEMBERG OST 





0122 BERLIN CWEST) 
0199 UHBEKANNT-OHBEKEND-IHCOHHU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0197 INHERSTAATLICH IHSGESAMT A+C 
TOTAAL BIHNENLAND 
TOTAL HATIONA!.. 
! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 



























































































































































































211 ! 1051 


















































































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 






GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 





0103 NDRDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON HIEDERSACHSEN 
0105 SUEDOSTTEIL VON N!EDERSACHSEN 
'Jl06 BR!:MEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIH-WESTFALEN 
Cl08 RUHRGEBIET 
0109 SUEDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SUEDTEIL VON HESSEN 
Cll3 NORDTE!L VON RHEINLAND-PFALZ 
Cll4 SUEDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WUERTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WUERTTEM3ERG OST 





0122 BERLIN CWEST> 
0199 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0195 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 




1 ! 3 ! 
_, _, 
O! 148! 
4 ! 53 ! 
0 ! 2 ! 
5! 147! 
- ! 771 ! 
_, 123! 
- I l ! 
4! 18! 
_, _, 
- ! 195' 
_, 62 
_, 1630 
0 ! 962 
0 ! 16 
- ' 6 


























































































































































































































































' 182 ! 14429 ! 
237! 71693! 
B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INHERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UHD GUETERGRUPPE 
BIHNEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDEREHGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






REGION GEBIED REGION 
A.EMPFANG AUS AHDEREH REG!OHEH 
AAHVOER UIT ANDERE GEBIEDEH 



















0282 RHONE-ALP ES 
C291 LANGUEDOC-ROUSILLON 
0293 PROVENCE-ALP ES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UHBEKANHT-OHBEKEHD-IHCOHHU 
0295 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL A 
! GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES i 
'------------------------------------------------------------------------------------------! i 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 11 ! 12 ! 13 ! 
--------------------! ! ! ! 
485! _, 0 ! _, 264! 63! 79 ! -! 130 -! -! 13! 
214! 7! _, _, 247! 24! -! -! -! -! 9 ! 
742! _, _, _, 0 84! 31! -! _, 1 1 ! _, 10! 
21! _, _, _, 0 ! 41! 4095! 7! 2644 -! -! 10! 
66! -! _, _, 0 ! ll! _, 70! -! -! -! 0 ! 
2! 0 ! _, _, 58! 6 ! 92! _, 23! _, -! 46! 
15! _, _, _, -! -! 6! 19! -! -! -! 0 ! 36! 
l ! _, _, _, _, 18! 0 ! QI -! -! _, _, _, 
11 ! _, _, _, _, 7! _, _, _, 
-! _, -! -! _, -! 3! 138! 
_, _, _, _, _, _, _, _, 
_, _, _, _, _, 
-! 
_, _, _, _, _, 
-! 
-! _, _, _, _, _, 
_, 
-! _, -! _, _, 
_, _, _, _, _, 6 ! 
3 _, _, _, _, 0 ! _, -! 
101 _, -! _, _, 0 ! 31! 62! _, l -! 
10 _, _, _, -! _, 4! _, 316! 1 ! -! 
-! _, _, _, _, 17! _, _, -! _, l! 
_, 0 ! -! _, _, -! -! 691! 344! 85! 70! 
_, _, _, _, _, 
-! -! -! -! -! -! -! 
_, _, _, _, 
-! _, -! -! -! -! -! -! 
1672! 7 ! 0 ! _, 0 ! 689! 225! 5037! 80! 3601! 1 ! 86! 195! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GROUPE DE MARCHAHDISES 
'------------------------------------------------------------------------------------' . . REGION GEBIED REGION 14 15 ! 16 ! 17 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
----------------------------------------------------------------------------------------- ___________________________________ , 
A.EMPFANG AUS AHDEREN REGIONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 











0252 PAYS DE LA LOIRE 









0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 COP.SE 
0299 UNBEKANHT-ONBEKEND-INCOHHU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
5 ! 733 ! 
- I 7 ! 
40! 756! 
_, 3438! 
43 ! - I 
5! 114! 
_, 146! 



























































































































































































































_, - ! 
_, _, 
_, - ' 
_, l! 
- ! - ! 
- ' 6 ! 
_, 4 ! 
-! 479! 
O! 439! 





B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UNO GUETERGRUPPE 
BIHNEHLAHDS VERVOER HAAR GEBIED EH GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHAHDISES 






! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------------! REGION GEBIED REGION . 01 02 ! 03 04 ! 05 06 07 ! 08 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAHD HACH AHDEREH REGIOHEH 
AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEN 





















0293 PROVEHCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-OHBEKEND-IHCOHNU 







6 0 ! 
70 ! 









































































































































26 ! 3 ! 
_, 1 ! 
34! 35! 
l ! 49 ! 








0 ! _, 
_, _, 
4 ! 1 ! 
_, 750! 
0 ! 4 ! 






- I 14 ! 
- I 26 7 ! 















- ! 194 ! 
_, 143! 















































































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER NAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 
V 0 I E N A V I G A B L E 








REGION GEBIED REGION 14 15 ! 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 24 ! 01-24 ! 
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------! 
B.VERSAND HACH ANDERE!-! REGION EN 
AFVOER NAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS 
! ! 
0211 I LE-DE-FRANCE 30 3801! 48! 5! 45! _, 28! _, _, _, 0 ! 10014! 
0221 CHAMPAGNE-ARDENNES 94! 33! -! 30! _, _, -! 1 ! _, -! 279! 
0222 PICARD!E 89! 5~1 ;) . 4 9 ! 15! -! -! -! 1 ! -! -! 1225! 
0223 HAUTE-NORMANDIE 21 704! _, _, 19! 0 ! 59! 1 ! -! -! 1 ! 2475! 
0224 CENTRE _, 2! _, _, 7 ! _, -! -! -! _, 13! 
0231 NORD-PAS-DE-CALAIS 624! 4 ! 2! 94 ! -! -! 0 ! 1 ! _, _, 1330 ! 
0241 LORRAINE 23! 13! _, _, 0 ! _, _, _, _, -! 153! 
0242 ALSACE 4! 1 ! _, _, -! -! -! 7 ! _, -! 99! 
0243 FRANCHE-COMTE 0 ! _, _, _, _, -! 0 ! -! _, -! 3! 
0251 BASSE-NORMANDIE _, _, -! _, -! -! -! -! -! _, -! 234! 
0252 PAYS DE LA LOIRE _, _, -! -! -! -! -! -! _, _, -! -! 
0253 BRET AGNE _, _, -! _, _, -! _, _, _, _, -! _, 
0261 LIMO US !N -! _, _, _, _, _, _, -! ""':' ! -! -! -! 
0262 AUVERGNE _, _, -! _, _, _, _, -! -! -! -! 1 ! 
0271 POITOU-CHARENTES _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, -! _, 
0272 AQU!TAINE -! _, -! _, _, _, _, _, -! -! -! 17! 
0273 MID~-PYRENEES _, _, _, _, _, _, _, -! -! . -! -! 6 ! 
0281 BOURGOGNE 43! 58 ! 3! -! 7 ! _, _, 0 ! 3 ! -! -! 295! 
0282 RHONE-ALP ES _, 303! 228! 1 ! 2! _, _, 5! _, -! _, 1620! 
0291 LANGUEDOC-ROUSILLON 31 ! 174! _, _, 9! -! -! _, -! -! _, 440! 
0293 PROVENCE-ALP ES-COTE D'AZUR 14! 9 ! 10 ! _, 3! _, _, 8! -! 0 ! 0 ! 211! 
0294 CORSE _, _, _, _, -! _, _, -! _, -! -! _, 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU _, _, _, _, _, _, _j' -! _, _, -! _, 
! ! 
' 0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 138! 5883! 396! 56! 224! 7 ! 87! 14! 12! 0 ! 1 ! 18414! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES !------------------------------------------------------------------------------------------! REGION GEBIED REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! C. INTRAREGIONAL ER VERKEHR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 






















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 

















































































































































8! 71 ! 
- ! _, 
9 ! - ' 
4 ! - ! 
0 ! - ! 












- ! -! 
-! 2 ! 
l ! 1432 ! 
- ! - ' 
-! 1094! 
- ! - ' 
-! 807! 
- ' _, 
- ! -! 
_, 138! 
- I - ! 
- I - I 
_, -! 
- ! -! 
-! 1036! 
















































B I N N E N W A S S E R B I N N E N W A T E R E N 
INNERSTAATLICHER VERKEHR HACH REGION UND GUETERGRUPPE 
BINNENLANDS VERVOER HAAR GEBIED EN GOEDERENGROEP 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
GUETERGRUPPE 







GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 























0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 













1 182 ! 










- ! 0 ! 








































































































































































































_, 49 ! 
_, 179! 
O! 1946! 
- ! 0 ! 
O! 4006! 
- ' 6 38 ! 
_, 905! 
_, 182! 
_, - ' 
- ' 1482 ! 
_, 203! 
- ! - ' 
_, _, 
_, - ' 
_, 3453! 
- ! 14 ! 
_, 1341! 
O! 2051! 
- ! 7 ! 
_, 85! 
_, - ' 
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! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION ! 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! 
A. EMPFANG Al!S ANDER EN REGION EN ! ! ! 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
0401 NOORD 
0402 OVERIG WEST 
0403 RIJNMOND 
!!404 NOORDZEEKANAALGEBIED 




0495 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
! 
67! 215! -1 l ! -1 772! 17! 10! l ! 349! _, _, 1 ! 
179! 218! -1 2! l ! 819! 761! 5! l ! 559! 89! 2! 176! 
121! 0 ! _, 2 ! 0 ! 245! 121! 13! - ' 490! 162! 3! 146! 
2()5! 6 ! _, 2! () ! 77! 37 ! 19! 0 ! 686! 86! 14! 12! 
55! _, _, _, 4 ! 4 ! 1 ! 22! _, 227! -! 6! 6 ! 
207! 1231! _, -! _, 2139! 76! 2759! l ! 786! 61! 77! 160! 
113! 718! - ! 45! 4 ! 1749! 243! 1323! 0 ! 997! l! 10! 37! 
- I 
_, _, _, _, _, _, _, 
-! _, _, _, _, 
! ! ! ! 
948! 2388! _, 53! 9 ! 5806! 1255! 4151! 3! 4094! 400! 111 ! 538! 
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! 
106! 783! 355! _, 42! _, 0 ! 4! -! 3! 10! 2737! 
562! 9208 ! 249! 86! 44! _, 4! 6 ! _, 1 ! 117 ! 13087 ! 
57! 3708! 158! 36 ! 616! -! 7 ! 18! _, 0 ! 70! 5974! 
23! 1820! 13! 24! 247! l ! 1 ! 3! _, l ! 33! 3311 ! 
64! 706! 57! 52! 115! 0 ! l ! 3! _, l ! 2! 1326! 
59! 1249! 243! -1 10 l ! 18 ! 2! 4! _, 0 ! 52! 9226! 
192! 1990! 385! _, 20! 19! 0 ! l ! -! -! 8! 7857! 
_, _, 
-! _, _, 
-! _, _, -! _, _, _, 
! ! ! ! 
1065! 19464! 1461! 197! 1185! 37! 15! 38! _, 6 ! 293! 43518! 
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GUETERGRUPPE 







GROUPE DE MARCHAHDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION 01 ! 02 ! 03 ! 04 ! 05 ! 06 ! 07 ! 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________ , 
B.VERSAND HACH ANDEREN REGION EN ! ! ! ! 
AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEN ! 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS ! ! 
! ! ! 
0401 HO ORD 58! _, _, 8! 3! 16! 14 6! _, 10! 58! l ! 
0402 OVERIG WEST 74! 3! _, _, 0 ! 104! 93 61! _, 15! 71 ! 26 29! 
0403 RIJNMOND 494! 1744! _, 9! 5! 4283! 1098 2659! 3! 3285! 27! 71 70! 
0404 NOORDZEEKANAALGEBIED 145! 640! -! 6 1 ! 1255! 40 1160 ! -! 324! 25! 13 379! 
0405 ZUIDWEST 57! 1 ! _, 29 -! 42! 255! -! 370! 116 ! 16 ! 
0406 ZUID 19! 0 ! -? _, 102! 0 10! -! 90! 68! 0 38 ! 
0407 OOST 101! -! -! 1 -! 3! 10 -! _, l ! 28 ! 5! 
0499 UNBEKANHT-OHBEKEHD-IHCOHHU _, _, -! -! _, -! -! -! -! _, 
! ! 
0495 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 948! 2388! _, 53 9! 5806! 1255! 4151! 3! 4094! 400! 111 ! 538! 
! 
-------------------------------------------------------------------------------------------14 ! 15 16 ! 17 ! 18 ! 19 20 21 ! 22 ! 23 ! 24 ! 01-24 ! 
------------------------------------------------------------------------------------! ! ! ! ! 
0401 HOO RD 0 ! 1512! 27! _, 211 ! -! 0 ! 3! -! 0 l! 1927! 
0402 OVERIG WEST 3! 2712! 89 ! 14! 57! -! l! 2! -! 0 35! 3396! 
0403 RIJNMOHD 266! 1268! 407! 51! 443! 17! 3! 3! -! 5 211 ! 16423! 
0404 NOORDZEEKAHAALGEBIED 464! 1469! 37 5 ! 85! 14! 12! 3! 12! -! l 33' 6457! 
0405 ZUIDWEST _, 714 ! 295! 11! 115! 8! 4! 4! -! 2036! 
0406 ZUID 326! 7483! 264! 36! 326! _, 0 ! 10! -! 12 8787! 
0407 OOST 6 ! 4305! 5 ! l ! 20! -! 3! 4! _, 0 4492 ! 
0499 UNBEKANHT-OHBEKEHD-IHCOHHU _, _, _, _, -! _, _, -! -! 
-! 
! ! 
0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL B 1065! 19464! 1461! 197! 1185! 37! 15! 38 ! _, 6 293 43518! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0495 ZUSAMMEH-TOTAAL-TOTAL C 











0495 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 





9! -! _, 15! -! 34! -! l! 
15! 2! -! 0 ! 0 ! 6! 3 0 ! _, 23 0 
5! 4! _, 0 ! _, 8! 74 -! 2182 3 
91! 12! _, 0 ! -! 55! 7 6! 200 27 
5! _, _, _, _, _, 1 ! 59! 14 319 
29! 2! 0 ! _, _, 225 _, 3! -! 2 
5! 0 ! _, -! _, 4 0 ! -! -! 
_, 
-! _, _, -! _, _, -! 
! ! ! 
158! 19! 0 ! 16! 0 ! 332 85! 67! -! 2398! 371 ! 0 
! ! ! 
1106 ! 2408! 0 ! 69! 9 ! 6138 1340! 4218! 3! 6492! 771 ! 112 


























499! 18125! 180! 



















! ! ! ! ! ! ! 
-! O! 1! -! O! 16! 2227! 
_, l! 1! -! _, 4! 5103! 
-! O! 2! - 1 l! 5! 6020! 
-! -! _, -! 2! 1886! 
-! _, 2 -! -! -! 1581! 
-! _, 1 -! -! -! 4446! 
-! 5! 0 -' O! -! 1694! 
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GUETERGRUPPE 






GROUPE DE MARCHANDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
REGION GEBIED REGION 
A.EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
AANVOER UIT ANDERE GEBIEDEN 
RECEPTIONS DES AUTRES REGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANHJERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERP EN 
0502 ANTWERP EN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL A 



















1 ! 110 ! 73! 766! 
_, 308! 79! 98 ! 
_, 4! 2! 1666! 
-! _, 1 ! 49! 
_, 
-! _, _, 
1 ! 422! 156! 2579! 
19 20 21 
7 ! 3314! 217! 
_, 119! 10! 
_, 1412! 525! 
6 ! 1130 ! 1 ! 
_, _, _, 
13 ! 5975! 754! 
! 
















! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
336! 747! 685! 41! 316! 36! 0 ! 0 ! _, 1 ! 20! 7651! 
287! ll05 ! 325! l ! 259! l ! 3 ! 23! -! _, l 0 ! 3217! 
0 ! 308! 114! _, 108! -! 0 ! 0 ! -! -! 4 ! 4263! 
4 ! 71 ! 0 ! -! _, -! 0 ! _, -! -! 0 ! 1294! 
_, _, _, _, _, 
-! _, _, _, _, _, _, 
! ! 
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! GUETERGRUPPE GOEDERENGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
'------------------------------------------------------------------------------------------! REGION GEBIED REGION . 01 02 03 04 05 06 07 ! 08 ! 09 ! 10 11 ! 12 ! 13 ! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.VERSAND NACH AN!)EREN REGION EN 
AFVOER HAAR ANDERE GEBIEDEN 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES REGIONS ! 
! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERP EN 73! 6 ! _, _, _, 282! 81! 1106 ! _, 202! 9 30! 186! 
0502 ANTWERP EN 162! 0 ! _, 3! 1 ! 113 ! 72! 1455! 13! 5677! 741 382! 346! 
0503 P.EGION !>!AL LONNE 76 ! _, _, _, _, 6 ! 2! 7 ! -! 89! 2 0 ! 448! 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL l ! _, _, _, _, 22! _, 11 ! _, 6 ! l 0 ! 2! 
0599 UNEEKANNT-O~BEKEND-INCONNU _, _, _, _, -! _, _, _, _, -! _, _, 
0595 ZUSAMME~-TOTAAL-TOTAL B 312! 7 ! _, 3! 1 ! 422! 156! 2579! 13! 5975! 754 412! 983 ! 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 01-24 ! 
!------------------------------------------------------------------------------------! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERP EN 3! 1127 ! 328! l ! 208! 1 ! 2! 21! _, _, 10! 3676! 
0502 ANTWERP EN 1 ! 207! 788! 2! 339! 36! 0 ! _, _, 1 ! 22! 10364! 
0503 REGION WALLONNE 624! 896! 7 ! 25! 135! _, l ! 2! -! _, 3 ! 2324! 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL _, l ! 2! 15! _, _, _, _, _, _, 0 ! 61! 
0599 UNBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, -! -! 
! ! ! 
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL B 628! 2232! 1124 ! 43! 683! 37 ! 4! 23! -! 1 ! 35! 16425! 
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REG I OH 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 9RUXELLES/3~USSEL 
0599 UNBEKANNT-ONBEKEND-IHCONHU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAAL BINNENLAND 
TOTAL NATIONAL 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. AHTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UHBEKANNT-ONBEKEND-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN-TOTAAL-TOTAL C 
0597 INNERSTAATLICH INSGESAMT A+C 
TOTAAL BINNENLAHD 
TOTAL NATIONAL 
GUETERGRUPPE GOEDEREHGROEP GROUPE DE MARCHAHDISES 
!------------------------------------------------------------------------------------------! 
01 02 ! 03 04 ! 05 ! 06 ! 07 08 ! 09 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 
454! 10! _, _, _, 620 
104! _, _, -! _, 224 
1 ! -! _, -! _, 
_, 
-! -! -! -! -! 
_, _, _, _, _, 
-! 
! 
559! 10 ! _, _, -! 844! 
871 ! 16! _, 3! l ! 1267! 
------------------------------------------------! ! ! ! ! ! 
! 
129! 516! _, 167 5! l 51! 
382! 218! - ! ~ 83 23! 117 68! 
_, 30! _, 108 10! 0 72! 
-! _, 1 -! 1 ! 
-! _, _, -! 
! 
511 764! -! 359 38! 118 193! 
! 
666 3344! 13 ! 6334. 792! 530! 1175! 








! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
285! 59! 20! 345! - 1 O! l! - 1 -! 3! 2690! 
172! 18! - 1 13! l! - 1 O! - 1 O! l! 1425! 
896! _, _, 2! -! 3! l! _, -! 3! 1260! 
_, _, _, _, -! _, _, _, -! -! 2! 
-! _, _, _, _, _, _, _, -! _, _, 
! ! ! 
1354! 77 ! 20! 360! l ! 3! l! - 1 O! 7! 5377! 
! ! 
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